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D E A Y E R 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS. 
—UN MITIN PARA MAÑANA.— 
¡REUNION I>E LOS MINISTROS. 
—CANALEJAS INFORMA AL 
REY. 
Madrid, 27 
La huelga de obreros de los ferro-
carriles andaluces, extiéndese conside-
rablemente, originando incalculables 
pérdidas. 
En demostración de solidaridad con 
los huelguistas, los ferroviarios de 
otras Oompañías dispónense á parali-
zar sus trabajos. 
Los de Algeciras en Cádiz y Bobadí-
11a en Málaga, ya acordaron suspen-
der sus tareas. 
De Córdoba no ha salido ningún 
tren, perjudicándose notablemente las 
ferias. 
La compañía ferroviaria, en la im-
posibilidad de transportar mercancías, 
¡ha devuelto á Jerez centenares de pi-
pas y millares de cajas de vinos que 
iban consignadas al extranjero. 
En Sevilla los maquinistas, fogone-
ros y otros empleados abandonaron el 
trabajo al llegar el ferrocarril á la es-
tación de Utrera, á las tres de la ma-
drugada. Los pasajeros tuvieron que 
ser transportados á Sevilla en automó-
viles. 
Los guardabarreras abandonan sus 
puertos, í'brie-ndo las '̂ r̂ cr̂ s como ¿i 
ei paso estuviese franco. 
El tráfico de mercancías está en ab-
soluto paralizado, custodiándose por 
la fuerza pública los almacenes de de-
pósito. 
Para el correo de Málaga los bille-
tes se expiden condicionalmente, ante 
el temor de que los trenes tengan que 
paralizarse en alguna de las estaciones 
del tránsito. 
Los exportadores de vinos de Jerez 
vense precisados, para satisfacer los 
pedidos más urgentes, á enviar por ca-
rros sus productos hasta Santa María, 
embarcándolos por el Guadalete. 
La Compañía de los ferrocarriles an-
daluces confiaba en que, por lo menos, 
la mitad de sus obreros no abandona-
ría el trabajo, pero ha sufrido verda-
dera decepción, porque el paro es ge-
neral y tiende á extenderse á otras em-
presas. 
Por de pronto, los ferroviarios de 
Madrid han convocado una reunión 
para mañana, martes, dispuestos á se-
cundar á los andaluces. Témese que 
así se acuerde. 
Los obreros, á pesar de las gestio-
nes que cerca de su Directorio se prac. 
tican, no ceden en sus pretensiones. 
Reclaman la disolución del ''Monte-
pío de Obreros Ferroviarios" y la de-
volución de las cantidades que men-
sualmente se les venía descontando do 
sus jornales. 
El Consejo de Ministros estuvo reu-
nido ayer cerca de tres horas estu-
diando la forma de solucionar el con-
flicto. 
Durante la reunión del Consejo, re,-
presentantes de la "Compañía de Fe-
rrocarriles Andaluces" expresaron al 
señor Canalejas que contaban con me-
dios bastantes para atender á los ser-
vicios más urgentes, siempre que les 
fuése garantizada la libertad del tra-
bajo. 
El Gobierno adoptó precauciones 
para evitar desórdenes y terminada la 
reunión el señor Canalejas se trasladó 
á Palacio para dar cuenta al Rey del 
estado de la huelga y de las medidas 
de precaución adoptadas. 
Los ferroviarios confían en el triun-
fo, asegurando que de no accederse á 
la disolución del Montepío, la parali-
zación será general en todos los ferro-
carriles de España. 
EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA. — 
RECEPCION. 
Madrid, 27 
Con l». solemnidad de costumbre se 
ha verificado en la Academia Españo-
la la recepción como académico de nú-
mero de don Julián Rivera y Tarrago, 
catedrático de "Historia de la civiliza, 
ción de los judíos y mahometanos" en 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central. 
Versó el discurso del nuevo acadé-
mico sobre el "Cancionero Arabe," es-
tudio notabilísimo que ha sido muy ce-
lebrado. 
Al señor Rivera y Tárrago contestó 
elocuentemente, encomiando sus méri-
tos, el director de la Academia don 
Alejandro Pidal y Mon. 
Ambos académicos fueron objeto de 
entusiastas felicitaciones. 
SUCESO TRAGICO— UN MUERTO 
Y UN HERIDO GRAVISIMO. 
Málaga, 27 
Un suceso trágico ocurrió en esta 
capital. 
El expolicía Ruiz Galiano, muy co-
nocido y popular entre los malague-
ños, marchó para Buenos Aires en 
1909, regresando hace días con el pro-
| pósito de recoger á su esposa y em-
prender con ella nuevo viaje á la Ar-
gtentina. 
La esposa se negó á seguirlo, é in-
quiriendo las causas de esa negativa, 
supo por confidencias que tenía un 
amante, al que buscó en el acto hi-
riéndole gravísimamente. 
En la disputa con éste intervinieron 
el padre y un hermano de la infiel es-
posa, los cuales mataron á Ruiz Ga-
liano. • 
La tragedia ha consternado á Má-
laga. 
NAKENS FRACASADO.—SUS CO-
RRELIGIONARIOS NO LE SE-
CUNDAN. 
xiladrid, 27. 
Ha fracasado en sus propósitos de 
unificación republicana, el director 
de "El Motín," don José Nakens. 
A la reunión convocada por él y 
que había de celebrarse en el domici-
lio del señor Pérez Galdós, sólo con-
currieron don Alejandro Lerroux, por 
los radicales, y el señor Grajales, por 
otra de las fracciones republicanas. 
En vista del fracaso de la convoca-
toria, la reunión ha sido suspendida. 
INMIGRACION Y EMIGRACION 
Vigo, 27. 
El vapor "Prisie" condujo á este 
.puerto, procedente de Buenos Aires, 
doscientos cincuenta pasajeros. 
Durante la travesía falleció de he-
miplegia la niña Manuela Requejo. 
Hoy zarpan de este puerto para Río 
•Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
quinientos ochenta emigrantes. 
Más de la mitad de este número 
son mujeres. 
De La Coruña salen hoy también 
para puertos de Sur América los va-
pores "Highland" y "Pride," que 
•conducen otros cuatrocientos emi-
grantes. 
MERECIDO HOMENAJE. — RE-
TRATO DEL TELEGRAFISTA 
DEL "TITANIC." 
Madrid, 27. 
En la estación central telegráfica 
de esta Corte ha sido colocado el re-
trato del heróico telegrafista Mr. 
Phillips, que pereció en el naufragio 
del '' Titanio'' sin abandonar su pues-
to, trasmitiendo aerogramas. 
Los telegrafistas ingleses han feli-
citado á sus colegas de España por el 
homenaje tributado á la memoria del 
héroe del deber profesional. 
DIPUTADOS POR LA CORUÑA.— 
EL MARQUES DE FIGUEROA Y 
DON JUAN SANCHEZ ANIDO. 
La Coruña, 27. 
Con arreglo al artículo 29 de la vi-
gente Ley Electoral, han sido procla-
mados diputados á Cortes por esta 
circunscripción, sin elección previa 
por no haberse presentado candidatos 
á disputarles el triunfo, D. Juan Ar-
mada Losada, Marqués de Figueroa, 
conservador, y don Juan Sánchez 
Anido, liberal, ex-Alcalde de La 
ruña. 
Sánchez Anido, hijo de Santiago, 
pertenece á la fracción monterista. 
Era gran amigo y admirador de Cu-
rros Enríquez y dirigió personalmen-
te los homenajes tributados á la me-
moria del poeta en la recepción y en-
tierro de su cadáver, transportado 
desde la Habana. 
El Marqués de Figueroa resulta 
reelecto por la circunscripción, y el 
señor Sánchez Anido electo por la 
misma en la vacante ocasionada por 
la muerte del señor Fernández Lato-
rre, último Gobernador Civil de Ma-
drid. 
CAPTURA DE UN BANDIDO 
Santander, 27. 
En el pueblo de Miengo, partido de 
Torrelavega, ha sido apresado el ban-
dido asturiano conocido por Turón. 
Sorprendido por la Guardia Civil 
que le perseguía de cerca, apenas hizo 
resistencia. 
Sabíase que Turón tenía prepara-
do un asalto á la "Real Compañía 
Asturiana. 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES. 
—PIDEN VALIDEZ PARA ES-
TUDIOS HECHOS EN LA AME-
RICA DEL SÚR. 
Madrid, 27, 
Un centenar de alumnos de la "Es-
cuela de Ingenieros Industriales" se 
han declarado en huelga, dejando de 
asistir á clases, pretendiendo que se 
dé validez académica á los estudios 
hechos por algunos compañeros su-
yos en la América del Sur. 
Su pretensión es objeto de estudio 
en el Ministerio de Instrucción Pú-
blica. 
Júzgase difícil resolverl» 
C a s c o s y F l o r e s d e S O M B R E R O S 
HEMOS recibido modelos adornados de la3 mejores casas de 
París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. El surtido 
de flores es extensísimo y los precios muy reducidos. 
Aux Galeries Lafayette. 1 1 7 , OBISPO NÜM. 1 1 7 
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Quien quiera salud cabal 
C 1765 
A C T U A L I D A D E S 
La situación va mejorando en el in-
terior. 
En las Villas, Paelieco y Armente-
ros, convencidos de su impotencia, 
quieren presentarse. 
En Pinar del Río, Habana, Matan-
zas y Camagüey no ocurre nada de im-
portancia. 
Solo quedan, por tanto, los alzados 
de la provincia oriental que. aunque 
no son pocos, pronto, merced á 
los esfuerzos que el gobierno y el país 
vienen haciendo, se encontrarán en si-
tuación parecida á la de los subleva-
dos de las Villas, viéndose también, 
por consiguiente, obligados á capitu-
lar. 
Esto, que es halagüeño, dedúcese de 
las noticias oficiales y particulares que 
se han recibido en las últimas veinti-
cuatro horas. 
Pero en cambio, en «so mismo espa-
cio de tiempo, la situación 6 la causa 
de Cuba ha empeorado en el exterior 
notablemente. 
Ya viene la escuadra americana á 
todo vapor. 
Ya corren hacía acá Iob soldados 
yanquis que estaban preparados para 
venir á ayudamos. 
Ya el Presidente de la Ttepiiblica 
cubana se vio obligado á protestar de 
manera tan respetuosa como enérgica 
contra ese propósito fie intervenir que 
parece abrigar el gobierno de "Wash-
ington. 
Razón teníamos días pasados para 
dudar de la sinceridad con que los ame-
ricanos aseguraban que su propósito 
no era intervenir, sino simplemente 
ayudarnos. 
Bien es verdad que el estado de de-
cadencia del movimiento racista no ha 
pedido aún, por falta de tiempo, ser 
conocido en "Washington y menos en 
Londres, adonde han llegado, quizá 
exagerados, los peligros que corrían 
cuantiosos intereses agrícolas y ferro-
viarios ; pero de todas suertes tiene ra-
zón E l Día para a firmar, como afirma 
hoy, acordándose solamente de que es 
cubano, que no hay motivo ni causa 
que justifique esa precipitación con 
que se dirigen á Cayo Hueso los acora-
zados americanos, cargados de soldados 
y de municiones de boca y guerra. 
Pero, por otro lado, tanto han exâ  
gerado ciertos periódicos la gravedad 
de la revolución racista, en titulares 
inmensos y artículos violentísimos, que 
no es extraño que. fnera de aquí y 
sobre todo donde se desea para Cuba 
una situación más sólida que la pre-
sente, se haya creído que estábamos al 
borde del abismo. 
A última hora circulaban anoche ru-
mores de un encuentro habidó en 
Oriente, en el cual las tropas del go-
bierno habían llevado la peor par-
te. Es probable que carezca de funda-
mento; pero aunque fuera cierto-no 
habría motivo alguno para alarmas é 
intervenciones. El Gobierno está man-
dando aun refuerzos para Oriente. Há-
llase á punto de embarcar con un buen 
contingente de todas armas el general 
Monteagudo. Hay, pues, que dar üen^ 
po al tiempo. ^ j. | 
B A T U R R I L L O 
Cuando, solucionado el actual grâ  
vísimo oonf Jicto, cualquiera que sea la 
forma de solución, tai vez humillante,, 
tal vez muy dolorosa, de todos modoa 
solución indispensable y premiosa pa-
ra (los intereses de la civilizaxñón, vneli 
va la calma á dos ánimos y el historia-
lor y el sociólogo investiguen causaa 
y antecedentes, ¡ Dios sabe si habrá 
que fulminar cargos, hoy inoportu-
nos, contra la imprevisión, la compla-
cencia ó la debilidad de elementos cu-
banos que por muy patriotas se tienen I 
Hay hechos imborrables; en los mí-
tines del Partido Independiente, la 
amenaza fué eíl arma nlás usada; sin 
rebozo hablaban los oradores de re-
vindicaciones y trastornos, daban pla-
zos al gobierno para que tomara tales 
ó cuales medidas por ellos reclamadas, 
y aseguraban que, de no ser complaci-
dos, impedirían la celebración de elec-
ciones y el funcionamiento de las pro-
piedades extranjeras. 
'Se ha publicado en. varios periódi-
cos que, dias antes del alzamiento, Es-
tenoz fué recibido en Oriente como un 
Emperador triunfante; que se celebró 
un mitin en dugar céntrico de Santia-
go, que las amenazas se repitieron y la 
multitud enardecida vitoreó á los fu-
turos caudillos; que no salió solo y; 
oculto de la ciudad, sino escoltado por 
grupo numeroso de los suyos. Luego 
no hubo sorpresa; pudo ser muy se-
creta la organización para el acto da 
rebeldía armada, pero propósitos y fi-
nalidades eran claros y evidentes loa 
indicios de io porvenir. 
No culparemos de todo al gobierno 
los que á la justicia rendimos culto. 
Es el régimen el culpable; la estre-» 
mada libertad," eso que en el lenguaje 
de nuestra política se apeLlida garan-
tía de los derechos individuales y pr> 
rrogativa del ciudadano libre.|p>n ua 
poco menos de prerrogativa y garan-
tía, unas cuantas detenciones y ua 
proceso á tiempo hubieran desconcer-
tado á los rebeldes. 
Pero ¿ el mismo Presidente de la Re* 
pública no ha recordado en docu-
mento reciente y lo ha dicho á la 
prensa extranjera, que ya una vez to-
mó los hilos de análoga sedición, in-
tentada por los mismos hombres, y la 
prensa puso el grito en él cielo, y " el 
abogadismo esgrimió sos armas, y el 
Tribunal absolvió por falta de prue-
bas? ¿no hubiera sucedido lo misme 
ahora? 
Corolario naturalísimo; en los pue» 
blos convulsivos, en las sociedadea 
donde un par de osados encuentran 
miles de instrumentos para turbar el 
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Dr. Francisco F. González, 
. MEDICO-CIRUJANO 
déla Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
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Se realiza un gran surtido de 
sombreros propios para la es-
tación de verano por su lige-
reza. Estilo Panamá, á precios 
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orden, derramar sangre y atrepellar 
derechos, la extrema libertad, la de-
mocracia extrema, es un estorbo y un 
•peligro. No están hechos á bragas Ijs 
pueblos eonrolsivosj y el nuestro no 
ha dejado de serlo, ni bajo nuestra ad-
minisüración dejará de serlo jamás, 
aunque lo contrario afirme el secta-
rismo en les días de la paz. 
• c 
Viénenme á la mente las largas po-
lémicas, las empeñadas discusiones y 
las censuras acres, á raiz del derribo 
de la república de Palma. '"¡Qué hu-
millante sería el protectorado, qué 
vergonzoso restringir facultades y 
derechos del pueblo patriota; qué po-
co nobles los que pensaban que, du-
rante una ó dos décadas, podíamos te-
ner nuestros todos los organismos, 
desde la adeaidía de barrio hasta el 
femado, con solo un Cromer al frente 
del Ejecutivo, con la misión del veto 
y la corresponsabilidad en los futuros 
accidentes! 
Y lo que á la populachería vocin-
glera de unos y al error de buena fe 
de otros pudimos decir; | Qué bochor-
noso, en cambio, qile no podamos un 
día garantizar los intereses de la ci-
vilización y haya el capital extranje-
ro de pedir á sus gobiernos lo que un 
pueblo patriota no debe tener necesi-
dad de que nadie más que él garan-
tice ! 
Repugnante el anexionismo, ra-
pugnante para los que soñamos con 
una patria independiente y para los 
intereses americanos que con la ane-
xión se perjudicarían, siempre tuve 
horror á su posibilidad al cabo de una 
declaración de nuestra impotencia y. 
como consecuencia de una dominst-
ción militar. Y en previsión de ese ho-
rrible final, es que concebí la posibili-
dad de una nación libre, tranquila y 
próspera, con una limitación, más de 
aspecto que de otra cosa, en su sobera-
nía, porque de hecho esta dista de ser 
tal como la de la más pequeña y em-
pobrecida republiquita centro-ameri-
cana. 
•Cuando estos casos dolorosos lle-
gan; cuando media docena de codi-
ciosos logran perturbar el país, ensan-
grentarlo y exponernos á vergüenzas 
mil, es entonces cuando empezamos á 
conjeturar quien dio el dinero para las 
armas fratricidas, si el anexionismo, 
si el mercaderismo, si los aspirantes á 
niuevas intervenciones ó los ganosos do 
perpetuarse en d poder; detalles sin 
•bastante importancia ante la causa 
generatriz y el supremo motivo: la 
idaptabilidad del régimen á las cou-
idieiones sociales y á la escasá virtud 
cívica de la inmensa mayoría del ele-
mento nativo. 
'. Por si en la candidatura oficial de-
"be figurar un caballo en dos pies, pa-
ra que la turba analfabeta no tenga 
sino que hacer una cruz al pie y los 
interventores electoraJles impidan el 
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
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fraude; en suma, por si Estenoz debe 
ser Representante é Ibonet tail vez Go-
bernador, hete á un pueblo trabajador 
y noble, hundido en una guerra civil 
con todo su séquito de iniquidades y 
violencias. Y ayer por si Yililuendas 
murió asesinado, por si Acevedo esta-
ba preterido, por si Labastida era se-
parado de la Guardia Qural, por si 
los Cortés no estaban contentos.... 
¿pero es que se puede vivir mucho 
tiempo en la tensión nerviosa y la 
intranquilidad de espíritu en que nos-
otros vivimos, desde que pretendimos 
copiar para el trópico sistemas de go-
bernación propios de la dibre Suiza ó 
la maestra Inglaterra? 
Pienso que no, y temo que la con-
fesión del error colectivo llegue tarde. 
Juan Benejam, aquel insigne pedapu-
go balear que la Ha/bana conoce por-
que la visitó hace pocos años; aquel 
maestro notabilísimo, de tantas bue-
nas obras didácticas autor, me escribe 
cariñosa carta y su propósito me anun-
cia de terminar sus días bajo el sol vi-
vificante de nuestra patria. Para eil 
otoño—dice—iré á esa con mis dos se-
ñoritas hijas. Me atraen los buenos hi-
jos que ahí tengo, y me impulsa la tris-
teza en que aquí vivo, desalentado de 
hacer obra tan extensa y profunda 
eomo durante toda mi vida quise ha-
cer en bien de ¡mi nación querida.''. 
"No voy en busca de fortuna, sino 
de aires de América; cansado de lu-
char sin bastante éxito en mi desgra-
ciada patria, voy á llevar á ese her-
moso país mis fervorosos anhelos y 
mis grandes experiencias en la ense-
ñanza. '' 
Y este helio país recibirá con los 
brazos abiertos al ilustre autor de 4' La 
alegría de üa Escuela" y tantos otros 
libros de metodología, de sociología 
infantil, de fecunda y sana educación 
para 'la niñez. 
Llega ien • buen hora Benejam. Se 
van á establecer las escuelas norma-
les. El profesorado selecto procedente 
de centros de cultura extranjera, en 
el Japón y en Abisinia, para no citar 
más, es utilizado. Y cuando oficial-
mente no fuera aprovechado su saber, 
no han de faltarle medios, en el cam-
po de la enseñanza privada, para ha-
cer bien y reallizar sus nobles anhelos. 
Necesitamos mucha educación, bue-
na y sólida edueación primaria ¡ es la 
hora de orientarnos en el buen cami-
no. ¿No ha de haber tarea para él, 
como la hay en el alcantarillado pa-
ra el ignaro trabajador, proporciona-
da á las aptitudes y los méritos ; y 
no ha de haber para él estimación y 
eariño, si no viene sediento de fortu-
na sino ansioso de aires americanos, á 
terminar sus días bajo este sol tropi-
cal, sobre esta tierra que quisieron 
hacer tan feliz las predicaciones de 
Varefla, La Luz, Delmonte y iSaco? 
Joaquín N. ARAMBURU 
E s a 
G a s p a r 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r de l Cabe l lo 
de l Or. A y e r 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
Preparado por el L'P. J. C. ATBR y OIA., Lovj-el1, 2Aass., E. ü. de A. 
"SALVA MAS VIDAS" 
L A C T O - M A R R O W EMULS,ON I D E A L 
ir> r í VIDAI PARA NIÑOS Y DEBILES 
! u á i sangrei 
l FUERZASI No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA En todas las Farmacias 
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PRECIOS B A R A T O S 
H A B A N A 116 
Anuncio de Calero C 1747 alt. 10-10 
L A P R E H S A 
El senador Bacon. propone que se 
defina la "Enmienda Platt," que se 
aclare si el Ejecutivo de "Washington 
puede por sí y ante sí proceder á la 
intervención y que se concreten clara-
mente los casos en que los Estados Uni-
dos han de intervenir. « 
Es lo mismo que de ocho años acá 
ha estado proponiendo el Diario. 
Un detalle electoral, una indicación 
de Inglaterra pudiera dar al traste 
con lo que piensan ahora. 
* » 
El senador Bacon agrega que él no 
desea la intervención. 
Creemos en su sinceridad. Opina-
mos que tampoco la anhelan en el sen-
tido "gubernamental" ni JMr. Taft, ni 
el gabinete de "Washington. 
¿De dónde entonces ese envío de tro-
pas americanas, cada vez más numero-
sas? 
Los Estados Unidos no pueden sus-
traerse al compromiso de defender sus 
intereses y los de las potencias extran-
jeras. 
Hay algo más. Los Estados Unidos 
tienen empeño, esta vez empeño espe-
cial, en que se sofoque rápida y radi-
calmente una rebelión que, dígase lo 
que se quiera, lleva marcado carácter 
racista y va por lo tanto, no sólo con-
tra el gobierno y la República de Cu-
ba, sino también contra los blancos. 
De aquí el deseo y el propósito de 
ayudar á las fuerzas con que cuenta el 
gobierno. 
Vendrán las tropas americanas á so-
focar la rebelión, 
i Y luego? 
Luego, según impresiones que hemos 
recibido, quedarán aquellas que sean 
necesarias para resguardar las propie-
dades americanas. 
¿ Ocupación ? 
¿Previsión? ¿Medidas preventivas 
para evitar otra perturbación? 
* 
* » ¿T los gastos-de ese movimiento y 
permanencia ulterior de tropas ameri-
canas ? . • 
Dicen que aun Ies duele á los Esta-
dos Unidos lo que consumieron con mo-
tivo de la revuelta de Agosto. 
Dicen quo para evitar otro derrame, 
de su propio peculio, piensan autori-
zar al gobierno la contratación de otro 
empréstito con la casa Speyer. 
Y clicen que como garantía de la 
amortización que les corresponde, fis-
calizarán las Aduanas. 
Es bastante, es deuíasiado decir.' 
Quizás ni--los misraos americanos se-
pan todavía lo que van á hacer. 
Cortamos de "El Día:" 
Ya tenemos al general Estenoz pro-
clamado Presidente de la República y 
al general Ivonet nombrado generalí-
simo de los Ejércitos nacionales. 
Y los ejércitos de ese general y ese 
Presidente de la República negra lle-
van en andas á un paralítico, un san-
tón que proclama la guerra santa. 
Escenas de Haití ó de la Duquesa 
de Haití: el general Laconte, el ge-
neral Simón, el general Lili, los ne-
gros con grandes casacones galoneados 
y con sombreros de tres picos, las bre-
gas por la Presidencia de la Duquesa 
de Haití, los fusilamientos y la venta 
en almoneda de los casacones y los som-
breros de los generales muertos. 
¿Pero es posible que haya alguien á 
quienes se les haya ocurrido que seme-
jante aberración podía producirse en 
Cuba? 
Ya tenemos al general Estenoz de 
Presidente de la República negra, ya 
tenemos al general Ivonet de generalí-
simo de los ejércitos negros. ¿ Sí ? puesi 
ya tenemos ahí á las escuadras y al 
ejército americano. 
Era una consecuencia de cajón. 
Decía Antonio Escobar en la carta 
en que se excusaba de enviar su re-
trato al número extraordinario del 
Diakio : 
Además, temo que si mi retrato se 
publica, le corten la cabeza y se la pe-
guen á algún uniforme de Volunta-
rios (del Quinto;) con lo que no po-
dré obtener la plaza de porteao que 
pienso pedirle á Estenoz cuando sea 
Presidente de la República. 
Escobar lo dijo en broma. 
Pero Estenoz lo ha tomado en serio. 
No son únicamente adhesiones cere-
moniosas, verbales, las que recibe el Go-
bierno ante la rebelión. 
Va unida á ellas la cooperación po-
sitiva, real, inmediata de todo el país. 
"El Día" lo indica oportunamente. 
Y agrega: 
Los alzamientos de raza son por su 
naturaleza malditos: son el grito, la 
voz .de la barbarie. Y á ellos responde 
y tiene que responder en todas partes, 
la voz de los cañones que es la voz de 
la civilización. 
Y ese es el movimiento, la actividad 
que se nota ya en todo el país cubano: 
es la civilización, que se arma contra la 
barbarie, que se apresta á defenderse 
de la barbarie. 
Es la sociedad cubana con su cul-
tura, con sus adelantos y progresos, 
con sus cuatro siglos de civilización es-
pañola y sus doce años de vida republi-
cana y libre, con sus perspectivas de 
estupenda, esplendorosa civilización del 
porvenir, que se apresta á defender el 
reducto de sus aportes y sus acervos 
contra'un brote atávico de salvajes ms-
tintos y aficiones: es la libre y linda 
América que se defiende de un zarpazo 
del Africa. 
Llenábase de noble indignación el 
¡ ánimo cuando alguien sospechaba la 
existencia de mercaderes y traidores 
que en la sombra empujaban la repú-
blica hacia la dominación nV̂ teamen-
eana. 
¡Y ahora hay quienes con las armas 
en la mano, quieren "africanizar" á 
Cuba! 
¡Y hay también quienes (no duda-
mos de su buena intención) piden la 
amnistía para los africanistas! 
A IOS QUE NOS CONSUITaF 
No podemos ocuparnos de contestar 
sobre cosas que están al alcance del 
lector. Los muchas personas que nos 
consultan sobre el reloj ideal tan re-
nombrado en todas partes, sepan que 
está de venta en la casa de hierro y 
compañía, en la calle del Obispo y que 
fácilmente encontrarán detalles, pues 
es precisamente una casa cuyos valio-
sos artículos inundan los hogares en 
que preside el arte y el buen gusto. 
No hay una casa elegante, seguramen-
te, que no tenga algún objeto de la 
casa de hierro y compañía. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Don Arturo León 
Nuestro muy estimado amigo don 
Arturo León, alto empleado de la ad-
ministración de "La Tropical," se 
encuentra ya completamente repues-
to de la dolencia que hubo de retener-
lo varios días alejado de sus habitua-
les ocupaciones. 
Con este motivo testimoniaron al 
señor León sus numerosas amistades 
el afecto y simpatía de que goza, al 
acudir á su casa á interesarse perso-
nalmente por su salud. 
Celebramos la total reposición de', 
querido amigo y su vuelta á las ofi-
cinas, en donde es justamente consi-
derado por los merecimientos y altas 
dotes que en él concurren. 
—-——— ^» • e •—• rmt 
Disuensarío "La Garioaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dioj? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr. m. DELFIN. 
E L PROGRESO 
DE L A VIBORA 
Sobre la campiña por donde la aü, 
plia calzada desciende de Jesús 
Monte trazáronse calles, levantaron 
se coquetones chalets; se llevaron all' 
árboles que dieran sombra para e, 
día y luz que iluminara por la noclifi 
la elegante barriada. Al cruzar og 
habréis fijado en un edificio ara, 
plio y habréis experimentado la 
sación de una grandeza lejana abaa. 
donada hasta el sábado á la quietud 
al silencio, á la tristeza. Aquel edífi! 
ció tuvo sus días de grandeza; sus 
salones fueron en otro tiempo templo 
de arte, de cultura y de amor; ]a8 
más- gentiles mujeres de la Habana 
lucieron allí su gallardía criolla bai-
lando; allí recitaron tiernas elegías v 
cantos vibrantes, los poetas; allí fug 
rey Euterpe; allí Talia tuvo su trono. 
La grandeza fuese sin saber cómo y 
el templo quedó abandonado á la sô  
ledad, al silencio y á la tristeza. 
La burguesía y la aristocracia qnb 
levantaron allí sus hogares, sus jar. 
diñes y sus fuentes, que baña por el 
día el padre sol y que la luz acaricia 
por las noches, necesitaban cultivar el 
trato social, abrazándose en el refî  
namiento de los espíritus cultos, y 
para lograrlo convocaron á una jun-
ta y acordaron, en hora feliz, resuci-
tar las grandezas pasadas de aquel 
templo; reanudar las fiestas donosas; 
decorarlo y reedificarlo de acuerdo 
con la elegancia del presente y todo 
ello fué obra de pocos meses. La vi-
da alegre, la vida de arte y de eultu-
ra y de amor volvió al templo con 
toda su gloria, su grandeza y su ale-
gría pasadas. Ello ocurrió el sá-
bado. 
Los carritos bajaban llenos; autog 
y coches iban haciendo alto a laa 
puertas del palacio vuelto á la vida. 
En el vestíbulo recibía la pujante 
rectiva á los invitados. Lindas seño-
ritas, señoras muy gallardas, fueron 
pasando con solemnidad y fueron 
ocupando el patio de butacas donde 
la luz resaltaba en el rojo del deco-
rado; en los pasillos departían ama-
blemente infinidad de caballeros, la 
aristocracia y la burguesía de la ba-. 
rriada. A las nueve se inició la fies-
ta. La brillante velada comenzó cón 
una sinfonía admirable, ejecutada 
muy delicadamente por la notable 
banda de bomberos. Luego se levan-
tó la. cortina del proscenio y la augus-
ta figura del insigne cubano, señor ( 
Montoro, apareció en la tribuna. La 
ovación fué delirante. En su elo-
cuente discurso concretóse á cantar 
las grandezas pasadas de El Progre? 
so lo que. fué y lo que debe continuar 
siendo: hogar d« todos, unión ío? 
dos, cariño de todos para todos, 
porque Cuba necesita, muchos . hoga-
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $ 5 5 m i l l a r 
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donde se rinda culto al arte para 
la fraternidad sea positiva; para 
la cordialidad reine y perdure 
como necesidad imperiosa á la liber-
tad á la independencia, á la consoli-
dación de las instituciones. La ova-
ción 
L a c o n s p i r a c i ó n r a z i s a 
tributada al señor Montero fué 
calurosísima. 
tmego se entro en la parte lírica, 
por la escena discurrieron para en-
canto de la concurrencia estos nota-
jes artistas que cantaron y ejecuta-
ron primorosamente los números si-
guientes: 
Rapsodia núm. 6; Llszt, plano; Sr. É. 
Ensefíat-
gposa mia Sará la mía bandiera; Ro-
toli Sr- G- Poitou' acompañado al piano 
r el señor Tellería. 
Legende, Op. 17, Wieniawskl. Violtn y 
piano, Sitas. Rosa Llerena y Rosaura 
Freenedo. 
, (a) Preludio de la zarzuela "El ani-
llo de Hierro," arreglo de C. Marqués. 
(b) Serenata morisca, Chapí. Mando-
Una y Guitarra, Srta. Fresnedo, Sr. J. 
pablo-Blanco. 
Sinfonía por la banda del Cuerpo de 
Bomberos. 
(a) Nocturna; Chopín. 
(b) Balade en Sol menor; Sr. E. En-
«efiat. 
Arla de la ópera Don Carlos; VerdL Sr. 
(j. Plotou, acompañado al p4ano por el 
gr. Tellería. 
(a) Intermezzo Cavallería Rusticana; 
: jlascagni. 
(b) Selección de la ópera Trovatore; 
(Verdl. Mandolina y Guitarra, Seta. Fres-
Inedo, Sr. J. Pablo-Blanco. 
í Danse delle ore (Gioconda); Ponchie-
jDL Plano, Sr. Adolfo Rodríguez. 
Cada número una ovación y cada 
ovación una repetición de todos los 
números ejecutados con alto senti-
: miento de arte. Cerró esta parte lí-
rica de la velada la notable tiple de 
ópera señorita Del Pino, que cantó el 
raconto de Bohemia de un modo ma-
gistral. Fué aplaudidísima. Así dis-
currió la mitad de la fiesta. 
• De nuevo se levantó la cortina del 
proscenio. Y en la escena aparecie-
ron los caballeros amigos del honor 
y de las armas, los que componen la 
nueva Sección de Sports que preside 
nuestro querido amigo Panchito 
Grau, y de la cual es jefe el señor 
•Alesson, notable profesor de armas. 
Ante el jurado que presidió el señor 
Alesson se hiceiron estos tres magní-
ficos asaltos: 
Asalto de florete,—Señores León 
.Pecqueux, profesor, y Francisco Grau 
i San Martín, amateur. 
Asalto á espada.—Señores Juan 
Saaverio y Francisco Grau San Mar-
tín, amateurs. 
Asalto de sable.—Señores Francis-
ico Grau San Martín y Emilio Aznar. 
'Maestros y amateurs lo hicieron con 
(gentileza, con maestría y con gran 
[donaire. Los caballeros amigos de 
lias armas y del honor oyeron varias 
ovaciones. Luego se entró en la parte 
¡teatral, en la parte cómica. Varios so-
cios y varias señoritas gentiles des-
. empeñaron primorosamente la come-
'dia en un acto de F. Irairzoz. El pú-
blico rió la gracia, la picardía y el 
-arte con que fué desempeñada, inte-
rrumpiendo la acción con sus aplau-
sos. Tomaron parte en este bello tor-
neo teatral las lindas señoritas, en-
canto de la Víbora, Emilia Castro, 
Sarita Cortina, Beatriz Castro y Car-
¡men García, y los señores Felicio Lo-
zano, Luciano Portas, Emilio Aznar 
y Angel Pérez. Ellas y ellos cumplie-
ron como actores y actrices muy 
discretos. Al final fueron acla-
(niados con varias ovaciones. A 
;,la una de la madrugada se inició el 
desfile. Los invitados abandonaron 
El Progreso orgullosos de que aquella 
casa haya vuelto á sus grandezas pa-
sadas: á la vida de arte, de cultura y 
amor; á sus donosas fiestas. 
En el decurso de acto tan ameno 
7 de tanta significación tuvimos el 
pisto de saludar á los señores Monto-
so, Marqués de Esteban, Salas Alva-
'íé, don Pancho García Suárez y va-
nos más que no recordamos. Agrade-
î mos las atenciones que nos prodi-
garon el señor Meril, Vicepresidente 
¡de la Sociedad y los señores de la Di-
rectiva, á quienes enviamos nuestras 
gracias y nuestra felicitación entu-
siastas. Los carritos subían llenos; 
ios autos y los coches se deslizaron 
Bllenciosamente por los caminitos de 
las amplias calzadas de la barriada 
«legante. 
El Progreso ha vuelto á la vida. 
¡La banda de bomberos, que tomó par-
¡te muy importante en la fiesta, des-
arrolló una gran labor oyendo aplau-
sos al terminar cada una de sus bri-
dantes ejecuciones, 
i D. F. 
L A S M E J O R E S 
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N O T I C I A S D E A Y E R 
NOTICIA INCIERTA 
Pinar del Río, Mayo 25. A las 11-25 
p. m. Alcalde Consolación del Sur di-
ce: "De regreso Juzgado resulta in-
cierta noticia de comerciantes asesina-
dos en finca Cayo Largo. Toda la pro-
vincia tranquila. /. Sobrado, Gober-
nador." 
LOS GRUPOS DE 
CANASI Y AGUACATE 
Matanzas, Mayo 26. A las 11 y 55 
a. m. Según noticia de este Gobierno 
el pequeño grupo alzado Canasí y 
Aguacate disperso por Guardia Rural 
en activa campaña persecución. Se 
han presentado ayer dos en la finca Se-
manat al Administrador. El que apa-
recía jefe, Florencio Calderón, está he-
rido y se espera se presente hoy. Este 
ha sido el único núcleo de alzados y 
puede darse extinguido completamen-
te. Lecuona, Gobernador. 
EL ELEMENTO DE COLOR 
EN UNION DE REYES 
Al Alcalde de Unión de Reyes da 
cuenta de haber circulado profusamen-
te en aquel pueblo una hoja impresa 
suscrita por Primitivo Ramírez Ros, 
Emilio Valdés, Eraeterio Cárdenas, 
Enrique Lámar, Avelino Valladares, 
Severiano Crespo, Javier Gómez y 
otros elementos de la raza de color, 
aconsejando á los de su clase que per-
manezcan dentro de la legalidad y no 
secunden el movimiento insurreccio-
nal. 
GRUPOS BATIDOS 
EN LAS VILLAS 
Santa Clara, Mayo 26. 12-20 a. m. 
Alcalde Calabazar comunica esta vía 
que capitán Betancourt con fuerzas á 
sus órdenes batió grupo alzados mon-
tes Costas este término, como á las 3 
p. m., llegando pueblo con dos muer-
tos, uno Miguel Chapó, titulado coro-
nel y Florencio Lazarte, ambos fueron 
vecinos de Malpaez. 
Alcalde Sagua informa que á las 
5 p. m. en colonia Luis Vega, Caonao, 
se presentó moreno Pedro Martínez, 
desertor fuerzas Pacheco, siendo pues-
to disposición Juzgado por Guardia 
Rural. 
Alcaldes Vueltas y Placetas infor-
man tranquilidad completa en sus tér-
minos. Villalón, Gobernador. 
POR NO SEGUIRLES 
Guantánamo, 25 de Mayo, á las 6 
p. m. Tengo noticias de que los alza-
dos en Arroyo Piedra mataron dos 
hombres de color k quienes considera-
ron desafectos por no haberlo seguido. 
Serrano, Alcalde. 
CASA QUEMADA 
En la mañana del 25 quemaron los 
alzados la casa que ocupaba el puesto 
de Magueisillos, en Guantánamo, y que 
en la actualidad estaba cerrada y sin 
guardias, cuya casa es propiedad de un 
español. 
PETICION DEL CONSUL 
INGLES EN GUANTANAMO 
El Cónsul Inglés ha pedido por es-
crito al Alcalde de Guantánamo una 
guarnición de 25 hombres para el in-
genio "Romelie," para proteger vidas, 
edificios y fábricas del batey, en aten-
ción á que sus dueños han sido amena-
zados por los rebeldes de destruirlo to-
do antes de 72 horas, anunciando que 
del mismo escrito trasladó copio al Mi-
nistro de S. M. Británica en la Haba-
na. 
EN EL INGENIO "ROMELIE" 
En la tarde del día anterior, en el 
batel del referido inglenio tuvo fuego 
la Guardia Rural del puesto de Santa 
Cecilia con los alzados, causándoles un 
muerto y heridos sin que la fuerzas tu-
vieran novedad. 
Cumpliendo órdenes del Secretario 
de Gobernación ha salido un destaca-
mento para el referido ingenio. 
IVONET Y SU GENTE 
El 24 salió Ivonet de la loma de 
los Ciegos, cerca de Ti Arriba, con di-
rección á Ramón de las Yaguas, con un 
contingente de 1,500 hombres. 
Parte de la columna del coronel Ma-
chado al mando del capitán Castillo 
ha salido para las zonas de Flores 
Blancas y el resto de la columna al 
mando del propio coronel ha pasado 
por Sabana. 
Los revoltosos escurren el encuentro. 
EL JEFE DE LA ESTACION NA-
VAL DE GUANTANAMO.—LO 
QUE DICE EL ALCALDE. 
Santiago de Cuba, ,25 de Mayo. 7-30 
p. m. Alcalde de Guantánamo me di-
ce- "En estos momentos se me pre-
sentan el Comandante de la Estación 
Naval Mr. Brooks y Mr. Smith. El 
primero me preguntó en qué tiempo se 
podía tener esto tranquilo y si ese Go-
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bierno tenía fuerzas suficientes para 
reprimir alzamiento. Le contesté que 
el Gobierno había puesto sobre los alza-
dos más de cinco mil soldados y que 
esperaba que rápidamente serían re-
ducidos. Le dije que todos los elemen-
tos del país estaban ofreciendo su con-
curso al Gobierno condenando tan in-
justificado como antipatriótico movi-
miento. Preguntó el Comandante que 
si el Gobierno podía poner la guarni-
ción pedida. Yo creo que complaci-
dos, los hacendados quedarán tranqui-
los y evitaremos se nos manden fuer-
zas americanas á los ingenios. Yo creo 
que un jefe experto en esta ciudad di-
rigiendo las operaciones y con las ar-
mas podía utilizar vecinos blancos." 
Lo que tengo el honor de trasladar á 
usted. ManduUy, Gobernador. 
EXIGENCIA DE ESTENOZ 
Guantánamo, 25 Mayo. Estenoz exi-
gió cinco mil pesos á Fernando Gueiva, 
á quien encontró en su finca ''Manan-
tial," de Tiguabos. Se conformó con 
mil que le entregaron en el acto. Se-
rrano, Alcalde. 
TREN TIROTEADO 
En el barrio de Sabanilla, La Maya, 
una partida de diez y ocho hombres 
tiroteó el último carro de pasajeros del 
tren de Guantánamo. 
CANTINAS SAQUEADAS 
El Alcalde del Caney comunica que 
los alzados han saqueado las cantinas 
de Antoñica y Samás, en las minas de 
Daiquirí y que se han armado 27 hom-
bres para prestar servicio de ronda. 
LOS ALZADOS EN HOLGUIN 
El Alcalde de Holguín comunica que 
los individuos que se hallan subleva-
dos contra el Gobierno son Abdón Ras-
pall, Vicente Raspall, Angel Zúñiga, 
Germán Cruz, Martín Solís, Santiago 
Olau, Francisco Coy y dos hijos de 
éste. 
ROBO EN UNA CANTINA 
El Alcalde de Guantánamo comuni-
ca que los alzados en número de 45, 
armados, se han llevado efectos por va-
lor de 350 pesos, de la cantina de Be-
lona. 
EN TIGUABOS 
El teniente Acosta, tiene armados 50 
hombres en Tiguabos para la defensa 
del pueblo. 
ESTENOZ Y LOS INGENIOS 
El Alcalde de Guantánamo comuni-
ca con fecha 25, que han sido nue-
vamente amenazados los ingenios con 
exigencias y que las cartas van firma-
das por Estenoz, quien les da un pla-
zo de 72 horas. 
El Gobernador de Oriente ha orde-
nado al Alcalde referido que dé cuen-
ta al Juzgado de los partes enviados 
por los Administradores de los inge-
nios. 
EN GIBARA 
El Alcalde de Gibara comunica que 
por las inmediaciones de Santa Lucía 
se han capturado á los alzados, dos ca-
ballos, seis monturas y una alforja. 
OFRECIMIENTO DE RABI 
El general Rabí, jefe que fué del se-
gundo Cuerpo del Ejército Libertador, 
ha manifestado al Gobernador de 
Oriente lo que sigue: 
"En vista de que la actual agitación 
continúa, ofrezco gustoso á ese Gobier-
no y le ruego haga extensivo al Hono-
rable Presidente de la Rfepública, mi 
incondicional adhesión condenando la 
antipaíriótica actitud de los políticos 
é ingratos que olvidan que no se deben 
á sí mismos la libertad que disfrutan 
y que somos nosotros los que les hemos 
dado hasta la gloria de ser hombres." 
ALZADOS ACAMPADOS 
El Alcalde del Cobre ha informado 
que el día 25, á las 7 y 40 p. m., los 
alzados se encontraban acampados en 
la finca "El Manuel," á una legua de 
este término. 
CENTINELA DETENIDO 
En Gibara fué capturado por una 
patrulla organizada con gente del pue-
blo, un centinela que había desapare-
cido y el cual parece que trató de al-
zarse. 
LA PARTIDA DEL CANEY 
El Alcalde de Palma Suriano ha par-
ticipado con fecha 25, que la partida 
que estuvo en Caney del Sitio, se en-
contraba en San Juan de Wilson y que 
dicha partida se componía de 150 á 
200 individuos. 
EN LAJAS 
El Alcalde de Lajas comunica que en 
la noche del 25, frente á la casa de 
Simón Armenteros. barriada de Gui-
nea, de aquel pueblo, hicieron un dis-
paro de revólver que contestó la fuer-
za pública, practicándose un registro 
en la casa y alrededores sin resultado. 
UN "PRESENTADO 
En el vivac de Jaruco ha ingresado 
el moreno Fernando Calderón, que se 
presentó al Alcalde de Aguacate. 
LOS COWBOYS AMERICANOS 
Ayer se recibió en Palacio el siguien-
te cablegrama: 
"New York, 25 Mayo. Presidente 
Cuba, Habana. 500 cowboys desean sa-
lir enseguida á perseguir á los negros 
si el Gobierno paga los gastos. Contes-
te cabla. Irvinamier." 
BODEGA ASALTADA tenidos por el cabo Ramón Medina de 
Una partida mandada por Andrés aquella unidad y personal á sus ¿rda-
Pillot, asaltó la bodega "Dos Palmas," ! nes, los individuos Rafael, Teófilo y 
llevándose armas, pertrechos, caballos, ! Francisco Aguilera y Jera 




fueron efectuadas por tener confiden-
cias de que se encuentran complicados 
El Presidente contestó en los térmi-
nos que siguen: 
*1 Irvinamier. New York. Muy agrá-1 
decido á su genoroso ofrecimiento; no ' 
necesito hombres; dé las gracias sjiás 
expresivas á los generosos cowboys. Yo 
tengo fuerzas suficientes para aplastar 
prontamente á los revoltosos que aun 
quedan en armas. Gómez." 
CABECILLA PRTiSO 
Ha ingresado en la cárcel de Cien-
fuegos, Marcos Benítez, uno de los ca-
becillas alz&áos y presentado en dri-
ces. 
EL GEXRAL REGO EN SAGUA.— 
GESTIONANDO LA PRESENTA-
CIOX DE PACHECO.—EL CRI-
TERIO DEL GOBIERNO. 
Santa Clara, Mayo 26.—6.20 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Inspector Robau dice de Sagua 
que se halla general Regó y se hacen 
gestiones sea admitida presentación 
Pacheco y otros aliados.—VüUdón, 
Gobernador. 
Este telegrama ha sido contestado 
en la siguiente forma: "Gobernador 
Santa Clara. El criterio del gobierno 
es el de respeto para los que se acojan 
á la legalidad y el de rigor inflexible 
para los rebeldes.—Laredo, Secretario 
de Gobernación. \ 
PRESENTADOS 
Ayer se presentaron al Alcalde de 
Lajas, Santa Clara, Saturnino Bení-
tez y Tomás Pulido, pertenecientes á 
la partida de Simeón Armenteros. 
El Alcalde de Aguacate, José Acos-
ta, participa qne se le presentó, sin 
armas, acogiéndose á la legalidad, Ra-
món Díaz. 
La presentactón la efectuó en la fin-
ca "Calderón," término de Jaruco. 
EN QUEMADOS DE GÜINES 
En Carbonera, barrio de San Agus-
tín, siete alzados se llevaron dos caba-
llos. 
PERSIGUIENDO A LOS ATjZADOS 
La Guardia Rural del Cobre salió 
ayer en persecución 'de los alzados que 
se encontraban acampados en el Ma-
niel, quienes huyeron. 
INCENDIO CASUAL 
Según comunica el general Delgado 
desde Yasruajay, fuó casual el incendio 
de la tienda situada en Tetuán y cuyo 
hecho se atribuyó á los alzados. 
FUEGO EX PALMA SORIANO.— 
CONTINUA EL SAQUEO. 
Palma Soriano, Mayo 26.—7 p. m.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
—Hoy Guardia Rural tuvo fuego con 
partida que estuvo en Caney del Si-
tio; al mismo tiempo otra partida nu-
merosa saqueó cantina ingenio "Ha-
tillo." pretendiendo qiTfimar casas. La 
situación empeora. Familias vienen pa-
ra este pueblo abandonando lo que tie-
nen.—Gerardo Gómez, Alcalde. 
EN DOS CAMINOS 
Comunica el alcalde de barrio de 
Dos Caminos. San Luis, Oriente, que 
Pablo Verdecía, vecino de Las Lagu-
nas, informó ayer que una partida de 
cinco hombres capitaneada por Gre-
gorio Masó, se llevó á la fuerza á su 
hijo José Casiano Pino y á Juan Quin-
tana. 
LA PARTIDA DE PILLOT BATIDA 
La Guardia Rural al mando del te-
niente García, de Palma Soriano, ba-
tió partida de Carlos Pillot haciéndole 
un prisionero y ocupándole cuatro ca-
ballos 3' un mulo. 
DETENIDO EN CRUCES 
En Cruces fué detenido Francisco 
Agramonte, que dicen pertenece á la 
partida de Armenteros. 
LOS ALISTADOS 
Los alistados por el coronel Manuel 
Piedra deberán encontrarse hoy. á las 
2 p. m. en el muelle de Caballería, 
Oriente. 
TROPAS EN LOS INGENIOS 
El general Monteagudo nos informó 
ayer que ya había tropas del Ejército 
Permanente en todos los ingenios de la 
jurisdicción de Guantánamo. 
400 ALZADOS 
Según dicen del Cobre, Oriente, en 
"Manigual" se presentó una partida 
de 400 alzados. 
El pueblo del Canev del Sitio, ha 1 «n ^ movimiento racista; se le ocupa, 
sido amenazado de ser quemado por la ron tres machetes paraguayos, una es-
partida que capitanea Eligió Pérez, copeta, dos latas de pólvora y bahnes. 
NUEV\ P VRTIDA Fueron puestos á disposición del juez 
En Victoria de las Tunas, se ha pre- j e ̂ ^ . ^ í ' tv p-r a qh 
sentado una partida de 10 hombres,. i?L±ArO iv\ trLASU 
á quienes persigue el teniente Palacios, 1 El coronel Vaillant comunica que c-1 
de la Rural. ' capitán Espino desde Guantánamo le 
MAS TROPAS A ORIENTE ' <Jice Por la vía telegráfica que el cabo 
A ^ * : A n 4.' \. -tj~ Hilario Velázquez con fuerzas á sus ór-L/On destino á Guantánamo ha salido , .H , . . j una Compañía de AmetraUadoras, otra dene? recorriendo el territorio de au 
de ArtiUería v 60 acémilas. i mando «? la noche áe ayer' tUVOvlfT 
TTROq k riTTRA moptía g0 con fuerza5 enemigas en poblado UROS A CEIBA MOCHA ! dimmte medio hora ocupándo-
Los alzados tirotearon ayer el pueblo ie ^ caballo ¡ suponiendo lleven heri-
de Ceiba Mocha. p0r grandes regueros de sangre 
PRESIDENTE ALZADO que encontró al practicar reconocí-
Pedro Estrada, Presidente de los in- i miento, 
dependientes de color en Palma So- EL GENERAL MONTEAGUDO SA-
riano, se alzó 
ROBADO 
Don Francisco Anza, dueño del in-
genio del mismo nombre, fué asalta-
do en su finca azucarera, robándole los 
alzados el reloj y los caballos que po-
seía. 
PROCLAMACION 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticias confidenciales, de que Es 
LE HOY CON FUERZAS PARA 
ORIENTE. 
Encontrándose en estado de comple-
ta tranquilidad las provincias de Pi-
nar del Río, Habana, Matanzas y Ca-
magüey; destruidas y dispersas todas 
las partidas de alguna importancia que 
existían alzadas en la de Santa Clara, 
quedando solamente hombres disper-
sos que buscan oportunidad de acoger-
tenoz se había proclamado Presidente 1 se á la legalidad y á los que se conti-
de la República de Cuba, é Ivonet, ge- núa persiguiendo tenaz y eficazmente 
neral en Jefe del Ejército 
POR CIEGO MONTERO 
El coronel Esqnerra desde Cruces, 
con fuerzas más que suficientes para 
lograr sn objeto y restablecer por com-
pleto el orden en la misma, contando 
comunica que teniendo noticias que ¡ además con el apoyo eficaz y natrióti 
cuatro individuos andaban en la zona 
de Lajas, anoche ordenó al sargeritr» 
Inés Hernández, saliera á perseguir-
los ; informándome dicha clase á su re-
greso que pudo enterarse que los refe-
ridos individuos habían seguido á Cien-
fuegos, y que se encuentran en muy 
malas condiciones, casi desnudos y mal 
armados. Ha ordenado al capitán Ce-
pero de Cien fuegos, disponga que per-
sonal de aquella unidad persiga á di-
chos individuos los qu« se encuentran 
por Ciego Montero. 
LA PARTIDA DE ACEA 
El primer teniente Cossío desde Ro-
das, comunica que después de exten-
sos recorridos ha comprobado que sólo 
existen individuos de la partida de 
Acea, dispersada el día 23. Que ha re-
cogido tres caballos más que dejaron 
el día del encuentro; enterándose por 
vecinos, que tuvieron varios heridos. 
Que ha dividido las fuerzas á sus ór-
denes en pequeños grupos para efec-
tuar constante persecución de los indi-
viduos dispersos. 
NO HAY TAL PARTIDA 
El teniente Espinosa desde Cama-
juaní, comunica que después de un ex-
tenso recorrido por las fincas "Flori-
dano" y "Cien Rosas" y los ingenios 
"Julia," ^Rosalía" y otros lugares 
este término, puede asegurarse que la 
noticia dada por el jefe del puesto de 
San Andrés, sobre partida de 11 hom-
bres armados es inexacta y que en 
aquella rica zona reina completa tran-
nuilidad. 
FUEGO CON UN GRUPO 
El primer teniente Rodríguez desde 
Holguín, comunica que el teniente toda la República 
co de todo slos elementes del país que 
han prestado entusiásticamente su va-
lioso concurso para la pronta termina-
ción de la alteración del orden; ha-
biéndose distribuido convenientemente 
entre esos elementos más de diez mil 
armas y sus correspondientes pertre-
chos y encontrándose debidamente 
protegidos los intereses nacionales y, 
extranjeros en el país, el Mayor Gene» 
ral Jefe de las Fuerzas Armadas, José 
de J. Monteagudo, estima innecaiajá» 
por más tiempo su presencia"*ci la capi-
tal ; terminada la movilización de las 
tropas que se estiman suficientes para 
restablecer el orden en la parte de la 
provincia de Oriente á que se encuen-
tra limitada k alteración del orden, ó 
sea en las jurisdicciones de Guantána-
mo, Palma Soriano y Santiago de Cu-
ba, pues el resto de dicha provincia .«e 
encuentra tranquilo, y en la jurisdic-
ción de Holguín en que se levantaron 
algunos grupos, estos fueron batidos y 
dispersados y ha resuelto salir con 
ol Estado Mayor un fuerte con-
tingente de tropas para Oriente 
con el propósito de dedicar to-
da su actividad al restablecimiento del 
orden en aquella región, utilizando to-1 
dos los medios á su alcance y confor-
mándose en su táctica á la que empleen 
los rebeldes para qlie si es necesario, 
caso de que no se atrevan á ofrecer re-
sistencia á las fuerzas de la nación, lle-
gar hasta donde ellos lleguen, contan-
do para esto con el admirable espíritu 
de disciplina, efectividad y entusiasmo 
de que han dado pruebas las fuerzas 
armadas y con la esperanza de que 
pronto será un hecho el total restable-
cimiento del orden y tranquilidad en 
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Leyte Vidal en la madrugada del 25 
del actual al dirigirí»e á las "Lomas de 
Melones," por Vereda Pilón, un <gmp3 
de ocho neerros lucieron fuego sobre los 
exploradores, acudiendo inmodiatíi-
mente el resto de la fuerza, que batió 
á los alzados, haciéndole un muerto 
nombrado Ramón Niles, ocupándoles 
un revólver, un caballo y dos mache-
tes. 
EN CACOCFM 
El primer teniente Rodríguez des-
de Holguín, comunica que el jefe del 
puesto en Cacocum, le participa que á 
un kilómetro de aquel poblado al dar 
el alto á un grupo, éste contestó con 
disparos y evitaron el encuentro, 
internándose en el monte. 
. QUERIAN QUEMAR UN PUENTE 
El teniente Rodríguez desde/Hol-
guín. comunica que el jefe del puerto 
de Caeocum le dice que cuatro indi-
viduos intentaron quemar puente 6 
impedir el paso al tren que conducía 
armas y que dicho tren cruzó por aquel 
lugar sin novedad. 
ERAN TRABAJADORES 
•El primer teniente Rangel desde 
Sancti Spíritus. comunica que el te-
niente Tarrau ha regresado á su pues-
to, dando por resultado que hombres 
que perseguía y que se dirigían hacia 
la finca "Mamey," barrio de Buena 
Vista eran trabajadores. Efectuó un 
extenso recorrido, encontrando todo on 
completa tranquilidad. 
DETENCIONES 
El capitán Peralta desde Mayarí 
(Oriente1). comunica que ayer siendo 
próximamente las 2 p. m., fueron de-
El contingente saldrá en esta forma 
hoy por la tarde: 
En el crucero "Cuba," el mayor 
general, el Estado Mayor, plana ma-
jor de artillería de costas y un bata-
llón de este Cuerpo y de la sección de 
sanidad y comunicaciones. 
En e\ vapor "Julia," un batallón 
de infantería, cuatro escuadrones de 
caballería y primera compañía de ame-
tralladoras. 
Y esta tarde salió un tren militar 




El coronel Varona, desde San Luis, 
Oriente, comunica con fecha de ayer lo 
siguiente: 
"Hoy 6 p. m. recibí noticias de ha-
ber sido incendiado el ingenio "Hati-
llo" c inmediatamente dispuse la sali-
da del teniente Camaeho. 
El teniente Sagué, jefe del puesto 
del Cobre, practicó hoy reconocimien-
to hasta Santa Filomena, sin encontrar 
rastro, con fuerzas de caballería y aca-
ba de informar n̂  ser cierta la noticia, 
pues solamente se presentaron en la 
finca seis ú ocho hombres, que asalta-
ron la cantina y huyeron á los primeros 
disparos que 1c hi-jieron los vecinos 
armados. 
El teniente García, de Palma Soria-
no, obedeciendo órdenes de este Cuar-
tel General, salió hoy. á las once de la 
mañana á batir las partidas reunidas 
de Carlos Pallot y Jaeobo Estrada que 
estaban atacando á Caney del Sitio, 
haciéndole un muerto y ocupándole 
cuatro caballos y un mulo. 
H I I W I E S E N L l S I M E 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sm 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el mis insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa. 
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que da 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so 
Japadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma.. 
Las PasiiUas Restauradoras del Doctor Franklin, marca Véleos 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
H sanare de malos humores, y no de otro modo. 
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N O T I C I A S D E H O Y 
PRESENTACION 
DE ARMEXTEROS 
El cabecilla Simeón Armenteros se 
presentó ayer al juez de Cienfuegos. 
EL ALZADO PACHECO 
Según informa el general Regó des-
de Sagua, de un momento á otro se pre-
sentará también el cabecilla Pacheco. • 
Una vez que la presentación de este 
cabecilla sea un Lecho, pueden darse 
por pacificadas las Vallas. 
A OFRECER SUS SERVICIOS 
Don Juan Cruz Laza, capitán de la 
marina mercante española, estuvo en 
Palacio á ofrecer ai Presidente de la 
República los servicios de su profe-
sión gratuitamente en estos momentos. 
CASA QUEMADA 
Al ciudadano español don Antonio 
Lanzo, mayoral de la finca "Santa 
Elena," en el Cobre, le quemaron los 
alzados una casa de su propiedad. 
'El Alcalde del Cobre, dice haber te-
nido confidencias de que los alzadas 
han quemado una casa ubicada en 
"Santa Elena," barrio de Río Frío, 
propiedad de don Juan Bote. 
LO DE GUANABACOA.—NO HAY 
TAL PARTIDA. 
En las primeras horas de esta ma-
ñana nos entrevistamos con el Subse-
cretario de Gobernación señor Vanda-
ma, á quien interrogamos acerca de la 
partida levantada anoche en Guanaba-
coa. 
El señor Vandama nos contestó, que 
el Gobierno hasta aquellos momentos 
no tenía noticia de tal partida, y que 
Ramón Miranda, uno de los que se dice 
capitanea esa partida, hace días se ha-
lla alzado, por los montes de Jaruco, 
encontrándose solo hasta la fecha. 
MATANZAS TRANQUILA 
El Alcalde municipal de Matanzas, 
Beñor Carnot, estuvo hoy en la Secre-
taría de Gobernación, y contestando á 
preguntas nuestras referentes á los al-
zados de Canasí, nos manifestó habér-
sele matado á tres de ellos y cogido un 
prisionero. Si unido á eso, se agrega 
que tres de aquellos se han presentado 
á las autoridades, la partida que era 
pequeña, queda reducida á la nada, 
pudiendo asegurar por tanto que la 
provincia se halla tranquila. 
De todos modos, terminó diciéndo-
nos, las autoridades vigilamos sin des-
canso con objeto de lo que pueda ocu-
rrir. 
LOS BLANCOS AMENAZADOS 
De la Maya han comunicado que las 
partidas que merodean por aquellos 
contornos, han amenazado con detener 
á los hombres blancos. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido autorización á los 
señores Oscar Averoff, empleado de la 
Zona Fiscal de la Habana y Ricardo 
Pareja Lamas, de la Dirección General 
de la Lotería, para incorporarse á las 
fuerzas voluntarias que marchan á 
Oriente, al mando del coronel Piedra. 
También se ha concedido autoriza-
ción al ordenanza de la Secretaría de 
Hacienda señor Juan Ná )̂les, para 
incorporarse á las fuerzas menciona-
das. 
EL CUARTEL GENERAL 
El Cuartel General que sale hoy 
con el Mayor General José á i J. Mon-
teagudo y Consuegra, es el siguiente: 
Jefe do Estado Mayor: coronel Jo-
sé Martí y Zayas Bazán. 
Auditor General: teniente coronel 
José M. Guerrero y Dueñas. 
Jefe de Sanidad: teniente coronel 
José Pereda y Gálvez. 
Ayuntante General: (Jefe de Des-
pacho) comandante Leandro df la 
Torriente y Peraza. 
Cuartel Maestre y Comisario Geno-
ral: comandante. Rigoberto Fernán-
dez y Lecuona. 
Pagador General: comandante Ro-
sendo Collazo y García. 
Ayudantes de campo: capitane-i 
Antonio Tavel y Marcano. Andrés R. 
Campiña y González y Diderico Pe-
terssen y Hermoso. 
LOS PAISANOS ARMADOS 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto disponiendo que 
todos les grupos de paisanos arma-
dos quedan á las órdenes del General 
f!» Jefe del Ejército. 
LA REQUISA DE CABALLOS 
Por otro decreto de esta fecha se 
deja sin efecto lo resuelto en el decre-
to número 444, referente á la requisa 
de caballos en las provincias de la 
Habana y Santa Clara. 
ZAYAS Y SARRAIN 
Para enterarse de la marcha de las 
operaciones iniciadas para sofocar la 
rebelión, esta mañana conferenciaron 
•on el Presidente de la República los 
señores Zayas y Sarraín. 
LA JUNTA DE EDUCACION 
También felicitaron al general Gó-
mez por la nota patriótica dirigida á 
Taft varios miembros de la Junta de 
Educación, que esta mañana estuvie-
ron en Palacio. 
LAS FUERZAS DEL GENERAL 
LARA MTRET 
A quinientos hombres ascienden los 
íue el general Lara Miret y sus ami-
fos han alistado, y se puede asegurar 
pie tan pronto como se les fije cuar-
el pasarán de mil los que formen en 
ista columna. 
El general Miret tiene autorización 
leí Presidente de la República y del 
Tefe del Ejército para mandar estas 
berzas que so destinarán á guarne-
ler \k ciudad ó á salir para Oriente 
! combatir la rebelión. 
NO ES CIERTO 
En el Gobierno Provincial se nos 
dijo esta mañana ser absolutamente 
falsa la noticia de haberse alzado 
una partida de 30 hombres armados 
en Minas. . 
MENDOZA GUERRA Y CEBRECO 
Para felicitarle por la patriótica 
nota que el Presidente de la Repúbli-
ca ha dirigido á Mr. Taft, esta maña-
na estuvieron en Palacio los señores 
Mendoza Guerra, Subsecretario de 
Instrucción Pública, y el general Ce-
breco- ¿JáM 
EL CRUCERO "CUBA" 
Hoy, á las ocho de la mañana, en-
tró en puerto el crucero "Cuba," de 
regreso de la Caimanera (Guantána-
mo), á donde había ido conduciendo 
tropas y pertrechos. 
Esta tarde, probablemente, se ha-
rá á la mar, con destino á Oriente, 
llevando también tropas y pertrechos. 
En este buque embarcará el general 
Monteagudo, Jefe de las Fuerzas Ar-
madas de la República, con su Esta-
do Mayor. 
Las fuerzas que conducirá el "Cu-
ba" son 400 hombres al mando del 
coronel Francisco de P. Valiente, y 
una sección de la Cruz Roja, formada 
por 22 individuos, llevando éstos al 
frente á los Dres. Ferrer, pertenecien-
te á dicha institución, y Morán, al 
Ejército. 
EL "JULIA" 
El vapor "Julia," de la casa de los 
señores Sobrinos de Herrera, que ha 
sido puesto á disposición del Gobier-
no, saldrá esta tarde para Oriente, lle-
vando fuerzas del Ejército, 200 caba-
llos, una sección de ametralladoras y 
otra de la Cruz Roja. 
Al frente de las fuerzas que condu-
ce el "Julia" irá el comandante He-
rrera. 
EL "HATUEY" 
El cañonero "Hatuey," que salió 
de este puerto en la tarde del sába-
do, ayer á las tres de la tarde se en-
contraba á la altura de Cayo Fran-
cés, según le comunicó su comandan-
te, señor Perearnau, al Jefe de la Ma-
rina por medio de un aerograma. 
PERTRECHOS 
Para ser trasladados al crucero 
"Cuba," que entró en puerto hoy, 
procedente de Oriente, ayer fueron 
embarcadas en el "Baire" varias ca-
jas de fusiles y municiones. 
Poco después de tomar puerto ayer 
el vapor "Julia," fueron llevadas al 
mismo en una chalana remolcado por 
el "Ignacio Agramonte" varias ca-
jas conteniendo pertrechos de gue-
rra. 
EL "PATRIA" 
Ha llegado sin novedad á la Caima-
nera, Guantdnamo, el barco-escuela 
"Patria," que salió para dicho pun-
to conduciendo tropas y pertrechos 
I de guerra. 
AL MANDO DE MASO 
Las fuerzas que saldrán esta tarde 
para Oriente en el vapor "Julia" 
irán al mando del teniente coronel 
Masó. 
EL CORONEL AVALOS 
Mientras dure la ausencia del gene-
ral Monteagudo, que sale hoy para 
Oriente, quedará al frente de la Jefa-






Para la defensa del pueblo 
25—V—9 y 30 p. m. 
Hoy reuniéronse en el Ayunta-
miento de ésta el Alcalde y gran nú-
mero de comerciantes para acordar 
armar á treinta hombres y ponerlos 
al mando del teniente Tarrau, para 
resguardo de este pueblo. 
Con tal motivo se ha iniciado una 
colecta que ha dado comienzo ya. 
Pérez, Corresponsad. 
CALABAZAR DE SAGUA 
Dos muertos do la partida Pacheco 
25— V—10 p, m. 
El capitán Betancourt acaba de 
llegar con sus fuerzas. Trae dos 
muertos de los montes de esta costa 
de la partida Pacheco. 
Llámanse Miguel Chapeno, titula-
do coronel, y Florencio Lasarte. 
Esperamos que el Gobierno mande 
fuerzas para cubrir el servicio en 
Mata y aquí, pedidas por el Al-
calde, Son necesarias para la defen-
sa del pueblo. 
El Corresponsal. 
CONSOLACION DEL SUR 
Sobre una noticia falsa 
26— V—11 a. m. 
La noticia facilitada al Gobieru 
sobre una partida alzada en este tér-
mino y muerte de dos comerciantes, 
es completamente falsa; ni hay alza-
dos, .ni ocurre novedad. 
El Corresponsal. 
BAYAMO 
Una partida cerca del pueblo.—Fuer-
zas en su persecución. 
26—V—5 p, m. 
Campesinos llegados anoche dicen 
que una partida de cincuenta hom-
bres bien armados y equipados acam-
pó en las inmediaciones de Baire. 
Anoche llegaron trescientos rifles 
consigmados al general Capote, con 
los que se han armado paisanos que 
se han ofrecido prestar servicio en 
caso de presentarse por ésta grupos 
armados. 
El coronel Salvador Pastor ha sa-
lido con parejas de paisanos armados 
á recorrer las inmediaciones de Can-
tillo, donde se dijo que anoche per-
noctó un grupo de alzados. 
Aquí reina la tranquilidad y el 
pueblo está todo al lado del Gobier-
no, condenando la rebelión. 
El Corresponsad. 
RODAS 
Aparición de un cadáver 
26—V—7 y 40 p. m. 
En Arroyo Almendrillo, á media le-
gua de esta población, apareció boca 
abajo el cadáver ,de un hombre de la 
raza de color, en estado putrefacto, 
no pudiendo ser identificado. 
El Juzgado Municipal de Rodas se 
ha constituido en dicho lugar é ini-
ció las primeras diligencias, haciendo 
efltrega de las mismas al Juzgado de 
Abreus, á quien pertenece el hecho. 
El Corresponsal. 
p M j r w i Ñ T s 
PALACIO 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de S. M. 
Británica y del Secretario de Estado, 
señor Patterson, estuvo esta mañana 
en Palacio, para saludar al señor 
Presidente de la República, el coman-
dante del buque de guerra inglés 
"Melphomene." 
Visitas 
Esta mañana visitaron al señor 
Presidente de la República, separada-
mente, el general Francisco Carrillo, 
los senadores señores Fernández Mar-
cané y Espinosa, el doctor Pablo Des-
vernine, el licenciado Antero Rivas 
Fuxet, el señor Femando Figueredo y 
el doctor Castellanos. 
SECRETARIA DE GOBERNACIOÍ? 
Huelga solucionada 
Santiago de Cuba Mayo 25.—45 p. m. 
En este momiento reunido en mi despa-
cho directores huelga Presidente Cá-
mara Comercio con asistencia del Al-
calde municipal, ha quedado solucio-
nado conflicto, firmándose convenio 




Cienfuegos Mayo 26.-12 30 a. m.— 
A las diez y media de esta noche pres-
té auxilio á inspector de la Aduana de 
esta para detener y conducir á Jefa-
tura Policía á los individuos de nacio-
nalidad española Bartolomé Muñoz, 
Rafael González y Modesto Llanes, do-
miciliados en el vapor "Caridaid Pa-
dilla" de la empresa Trujillo y Com-
pañía, quienes sostuvieron reyerta á 
bordo de dicho barco, muriendo el Lla-
nos al llegar á la casa de socorro. Este 
no presenta herida alguna y venía en-
fermo hace algún tiempo, los otros dos 
fueron curados de heridas leves en las 
manos y antebrazos.—Abren, Inspec-
tor secreta. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro americano 
Esta mañana visitó al Secretario de 
Estado el Ministro de los Estados Uni-
dos Mr. Beaupré, acompañado del Mi-
nistro de su nación en Colombia, que 
se encuentra de paso en esta capital. 
Fueron obsequiados con champagne 
y tabacos. 
Hablando de la rebelión actual, Mr. 
Beaupré manifestó al señor Sanguily 
que los Estados Unidos no habían pen-
sado en intervenir y que el. envío de 
tropas era con el objeto de ayudar si 
fuera necesario á la más rápida paci-
ficación del país. 
Visita de diplomáticos 
El Ministro de Méjico y el Encarga-
do de Negocios de España, visitaron 
hoy al Secretario de Estado. 
SECJiETARTA DF. HACIKÍTDA 
Huelga terminada 
El Administrador de la -Adnana de 
Santiago de Cuba ha comunicado á la 
Secretaría de Hacienda, que terminada 
la huelga de estibadores, hoy han rea-
nudado el trabajo. 
Conferenciando 
Esta mañana estuvo en la Secretaría 
de Hacienda conferenciando con el Ins-
pector General de Impuestos, señor 
Agüero, el Inspector Provincial de 
Oriente señor Varona. 
C á m a r a M u n í c í p a 
No hubo Sw«jión 
La sesión municipal extraordinaria 
convocada para esta mañana no pudo 
celebrarse por falta de quorum. 
Concurireron solamente 15 conceja-
les. 
H u e l g a t e r m i n a d a 
Ha quedado solucionada la huelga 
iniciada en la noche del sábado por los 
lancheros de este puerto. 
En una entrevista que tuvieron en la 
Secretaría de Gobernación los repre-
sentantes de las casas navieras y los de 
los gremios de lancheros y estibadores, 
se llegó á un acuerdo definitivo, solu-
cionándose el conflicto. 
A la una de la tarde de ayer reanu-
daron sus tr̂ bpjos los lancheros. 
C A B I M A S D [ U P M A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
muelles, donde la policía está 
cíe 
LOS ESTADOS t^'IDOS 
Y LA AGITACION RACISTA 
Nueva York, Mayo 26. 
Se han hecho á la mar, y se supone 
que se dirijan á Key West, cumpiien 
do las órdenes de concentrarse allí, 
con motivo de la rebelión racista de 
Cuba, el crucero de los Estados Uni-
dos "Washington" y los acorazados 
"Ohio," "Missouri," "Mississippi" 
y "Minnesota." 
Los barcos de guerra mencionadus 
llegaron pocas horas ant̂ s de su 3a 
do las operaciones que 3e llevan á c 
bo, trasbordando mercancías ie,-
los vapores hasta los muelles. 
LAS VACANTES DE 
LOS ALUMXQa 
Annapolis, Mayo 27 
Debido á las probabilidades qü 
i hay de enviar la escuadra del Atlln 
zas expedicionarias que navegan en el ¡ tico á aguas cubanas, ei profesoTvj. 
'"Prairie" las operaciones que deba de la Academia Naval está tratan¿0 
llevar á cabo ios soldados de Infante- , de adelantar á los alumnos las vaca, 
ría de Marina que llegarán mañana á clones de verano. 
Gruantánamo. 
Créese que el generalGómez no se 
opondrá á los movimientos que reali-
cen los soldados de los Estados Unidos 
cuando plenamente se convenza de que 
no los alienta ningún motivo perjudi-
cial para el Gobierno de Cuba, pues su 
sólo objeto es el proteger las vidas y 
propiedades de los americanos residen-
lida, procedentes de Pii'tmncetown, < ^ en la República, 
pero recibieron la orden de salir con | Sin embargo, si á juicio del coronel 
toda urgencia. | Karmany, y su Estado Mayor, el Go-
Con los acorazados y el crucero va, ' bierno de Cuba no puede prestar la de-
en calidad de aviso, el cañonero bida protección á les intereses ameri-
"Yantown." , canos, las tropas de los Estados Uni-
El acorazado "Delaware" ha per. \ dos no van á cruzarse de brazos y mo3-
manecido en puerto durante todo el 
día, embarcando fuerzas de infante-
ría de Marina y artillería ligera, de 
campaña. Se croe que saldrá esta no-
che con el buque-hospital "Solace." 
Tiénese entendido que á la escua-
dra salida hoy de aquí se uñirá, á la 
altura de Hampton Roads, otros tres 
acorazados, que se encuentran ea el 
citado puerto, el "Georgia," el "New 
Jersey" y el "Rhode Island." 
La infantería de marina que va en 
los acorazados ha sido tomada de to-
dos los puestos á lo largo de la costa 
del Atlántico, no habiéndose dejado 
un solo hombro que fuera disponible. 
Todos van equipados y acondiciona-
dos para entrar inmediatamente en 
operaciones de guerra. El primer jefe 
de estas tropas es el coronel James E. 
Mohaney, y el segundo jefe lo es el 
teniente coronel John A. Le-J-ma, 
que estaba destacado en los cuarteles 
del Arsenal. 
Filadelfia, Mayo 26. 
El transporte carbonero de la es-
cuadra, "Lebanon," llegó anoche á 
este puerto, y ha estado embarcando 
pertrechos de guerra y provisionesi 
con toda la urgencia posible; su co-
mandante recibió órdenes para que 
se apresurase el embarque, enviadas 
desde el Departamento de Marina de 
Washington. 
Todos lev pertrechos y municiones 
quedaron embarcados en varias ho-
ras, y se cree que nunca se haya rea-
lizado una operación de esta natura-
leza con tal rapidez. Esta noche se hi-
zo á la mar el "Lebanon," con órde-
nes de dirigirse á Cuba. 
Newport, Rhode Island, Mayo 26. 
El transporte carbonero de la es-
cuadra, "Ciclope," tomó á su bordo 
una gran cantidad de combustible y 
salió para Key West en la noche de 
hoy. 
Norfolk, Virginia, Mayo 26. 
Los acorazados "Georgia," "New 
Jersey" y "Rhcde Island" saldrán 
con dirección al Sur al amanecer de 
mañana lunes. 
Eses tres buques han estado embar-
cando en el día de hoy provisiones en 
cantidad suficiente para alimentar á 
los soldados de infantería de marina 
que conducen durante sesenta días 
posteriores á su desembarco en Cuba. 
Key West, Mayo 26. 
El acorazado "Nebraska," que sa-
lió hace pocos días de New Qrleans y 
recibió órdenes radiográficas para de-
tenerse en este puerto, llegó al ano-
checer de hoy; se proveerá de carbói 
y embarcará un destacamento de in-
fantería de marina, compuesto de 150 
hombres, los cuales vienen en un tren 
especial que está ya en camino con di-
rección á esta ciudad. 
Key West. Fia., Mayo 26. 
El cónsul de Cuba en esta ciudad 
ha alistado á muchos de sus naciona-
les en el día de hoy. 
Hampton Roads, Virginia, Mayo 26. 
Los acorazados " Georgia" y "Rho-
de Island" han salido esta noche, con 
duciendo entre los dos cuatrocientos 
hombres de infantería de marina; se 
dirigen á Key West. 
trarse indiferentes á la protección pe-
dida por sus subditos. 
La escuadra expedicionaria no sal-
drá inmediatamente para Cuba, á me-
nos que su presencia sea necesitada 
con urgencia. 
Es probable que el movimiento final 
de esta egcuadra destinada á Cuba, 
dependa de las indicaciones que se rs-
ciban del Ministro de los Estados Uni-
dos en la Habana, Mr. Beaupré, en los 
datos que deben enviar á la Secretría 
de Estado, á menos que la destrucción 
de las líneas telegráficas le impida 00-
tener una información importante jo-
bre la situación de Cuba. 
La única noticia de Cuba que recibió 
anoche el Departamento de Estado fué 
relativa á la huelga de los estibadores 
de la Habana, á la cual el gobierno 
había dado alguna importancia por te-
merse que los huelguistas se unieran á 
las huestes revolucionarias de Estenoz. 
ELECCIONES TUMULTUOSAS 
Lima, Perú, Mayo 28. 
El Gobierno de esta república ha 
dado por terminadas las elecciones 
para designar al que ha de sustituir 
en la Presidencia de la República al 
señor Augusto B. Leguía, cuyo perío- i 
do terminará en el mes de Septiembre 
próximo. 
Han sido muy numerosos los desór-
denes y tumultos á que estas eleccio-
nes han dado lugar. 
En algunos distritos los partidarios 
de dos de los candidatos á la Presi 
dencia, Billinghurst y Aspillaga, han 
sostenido verdaderas batallas frente 
á los colegios electorales, resultando 
por ello imposible el escrutinio en va-
rios distritos. 
Todavía no se ha anunciado cuál 
de los dos candidatos ha resultado 
triunfante. 
LA REVOLUCION EN CHINA 
Londres, Mayo 27. 
En despachos recibidos de Tientsin 
se anuncia que el movimiento revolu-
cionario va ganando terreno con g an 
rapidez en la provincia de WuchaTig 
y que los funcionarios de la repúbli-
ca se preparan para huir del país. A 




Nueva York, Mayo 27. 
El cuerpo de policía ha organizado 
una sección de automóviles de gran 
velocidad para perseguir y terminar 
con la partida de asesinos y ladrones 
automovilistas que aterran á los veci-
nos de esta ciudad. 
ACRIBILLADO A BALAZOS 
Nasville, Tennessee. Mayo 27. 
Esta mañana, muy temprano, el po 
pulacho arrancó de los brazos de la 
policía al negro Jake Samuels, acri-
billándole el cuerpo á balazos, por ha-
ber asaltado criminalmente á una se-
ñora blanca llamada Mrs. Walter 
Ramsey. 
EL MOVIMIENTO HUELGUISTA 
Londres, Mayo 27. 
Aunque la huelga va extendiéndo-
se, reina completa tranquilidad en ios 
TAFT Y ROOSEVLT 
Nueva York, Mayo 27 
Desde muy temprano Taft y R00gd> 
velt han iniciado su labor en el Esta, 
do de New Jersey, par?, las eleccionej 
primarias que se cek orarán mañana 
Los partidarios de ambos harán hô  
todo p-inero de esfuerzo en pro de sua 
candidatos. 
WR1GHT MUY GRAVE 
Dayton, Ohio, Mayo 27 
Se ha agravado de un modo alar, 
mante el aviader Wilbur Wrigfc, q̂ j 
sufre un ataque de fiebre tifoidea, su 
estado inspira serios temores á I03 
médicos que le asisten. 
PROTESTA DE LOS CHIVOS 
Washington, Mayo 27. 
Los comerciantes chinos de Wash. 
ington, Eoston, San Francisco y otraa 
grandes ciudades, han enviado una 
protesta á la Cámara de Representan, 
tes contra el proyecto de ley del 
presentante Paker proponiendo vr a 
enmienda á las leyes de inmigración. 
TREINTA NOVIAS 
Nueva York, Mayo 27. 
A bordo del "Caledonia", proce 
dente de Escocia, han llegado treint 
muchachas que vienen á contraer -ns 
trimonio en este país. 
El vapor ' ' S o n í x i r 
Un aerograma (vía Seagado) rec 
bido de este vapor por su consig 
tario, el señor Otaduy, dice así: 
"Pasajeros "Alfonso XII" nave-
gap con tiempo y salud feliz, salula-
mos á nuestros familiares, amigas, 
prensa y á Liborio. 
Rosa Quiñones, Conchita Villamil, 
Benito Alonso, Antonio Quesada, Ma-
nuel Díaz, José Pérez, Ramón Pérez, 
Villapol, Momlragón, Ussía, Diego 
Femández, Vicente Zabala, Fernan-
do Santos, Casanueva, Pedro Astobi-
za, Manuel Reguera, Pedro Sánchez, 
Manuel García, Guisasola, Deleyto, 
Enrique Fernández, Erezuma, Butae, 
Bariciartu, Collía, Canto, Domingo 
Blanco, Reymunde. Daniel Ramos, 
Felipe Zubizurre y Vilarerio." 
HJ6S GO10 EL SOL 
eilERV9YSeBIHM99 
Irluralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo; Teodomiro 
Apartado 636 
N E C R O L O G I A 
Ayer fueron conducidos á la últi-
ma morada los restos del señor An-
tonio Salas Bezanilia, padre amanté 
simo de nuestros distinguidos amigos 
don Antonio, don Manuel y don Gui-
llermo Salas y del Castillo, comor* 
ciantes de esta plaza. 
El cadáver, encerrado en rico sar-
cófago, fué conducido en una carroza 
imperial tirada por ocho caballos 'ini' 
penachados, cuyo servicio fúnebre es-
tuvo á cargo de la casa de Miguel 
Simpatía. En la capilla central del 
cementerio se cantó solemne respon-
so por una orquesta y voces de. trein-
ta profesores, baj» la dirección del 
maestro Torpás. 
Más de cien coches formaron el cof' 
tejo. 
Reciban los hijos tlel desaparecido 
nuestro pésame más sentido, y ha de 
haberles servido de consuelo en acto 
tan luctuoso la presencia de tantos 
amigos que rindieron ol último hon»* 
naje á su bueno, y cariñoso padre. 
Paz á sus restos. 
Washington, Mayo 28. 
El Gobierno cubano ha enviado al 
de los Estados Unidos, por conducto 
del Ministro americano en la Habana, 
una nota en la que expresa su grati-
tud hacia la nación americana por el 
envío del "Prairie" á Ouantánamo. 
En el mismo documento dice el Presi-
dente de Cuba lo siguiente: "Lo úni-
co que necesita el Grobiemo cubano 
es tiempo suficiente para dominar 
una revuelta injustificada." 
D E H O Y 
MENSAJE DE TAFT 
Ciudad de Jfersey. Mayo 27 
El Presidente Taft ha enviado hoy 
un mensaje al general Gómez diciendo 
que él no desea intervenir en Cuba. 
LA CUESTION CUBANA 
Washington, Mayo 27 
Creyendo que el general Gómez no 
ha interpretado bien el objeto de en-
viar la escuadra americana á Cayo 
Hueso, el Departamento de Estado ha 
acordado dejar ahora á la discresión 
dsl coronel Karmany, jefe de las fuer-
E . P . D . 
La 8ra. Angelina Porro y Primelles de Mora 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su enlierro para mañana, martes 28, á 
¡as 8 de la misma, los que suscriben, su viudo, hermano, 
fio, primos, sobrinos polilicos y amigos ruegan á sus amis-
tades que se sirvan acompañar ei cadáver desde la casa 
mortuoria, calle I , esquina 17, Vedado, al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 27 de Mayo de Í 9 Í 2 . 
Federico Mora.—Juzn Porro y Primelles, ausente I.—Bcn-
¡amm Prime/les y Socarras.—Angel Porro y Pr/me/Zes.—/ose, 
Eduardo y Dr. Ben/am/n Primelles y Agramonte.—León y Arturo 
Primelles y flgramonfe.—Roberto y Manuel López Chávez y 
Mora.—Rauí Forcade y Mora.—Rafael Fernández y Rodríguez. 
—Emilio Agramonte y Piña.—Fernández Junquera y C a . - F e r -
nandez Garda y Ca.-Dr. Aristides Agramonte. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
S E S U P L I C A Q U E N O E N V I E N C O R O N A S . 
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preguntas y Respuestas 
¿ I c e s t c s . — E s t á usted en grave peli-
gro de caer en una situación lastimosa. 
^ma usted á una mujer que perece dis-
puesta á aprovecharse de su influen-
cia sobre usted, y cada vez le exige 
niavores sacrificios. Si no hace usted 
un* esfuerzo supremo para alejarse de 
ella, ^stó usted perdido. 
E l único medio de aventurar un éxi-
to está en fingir una indiferencia com-
pleta; pero de modo que no descubra 
el menor síntoma de despecho ni dp 
dolor ni de impaciencia por volver á 
tratarla. No la vea usted, no la escri-
no la nombre para nada. Perma-
De7,ca usted largos días y meses, un 
añn si es preciso en esa actitud, sin que-
brantarla en lo más mínimo. Si por ca-
sualidad se topa eon ella en alguna par-
te v se cruzan ustedes la mirada, de-
vuélvale el saludo fríamente; pero des-
pués márchese de allí sin llamar la 
atención y sin decir á nadie el motivo, 
v contenga en absoluto el deseo de ren-
dirse, aunque le rompa el Qorazón esa 
resistencia indómita. Procure que ella 
tenga noticias de usted pero que no se-
pa jamás lo que usted piensa. E s casi 
seguro que esta mujer le echará á usted 
de menos y hará imposibles por recon-
quistar su amor. No hay nada que 
las afecte tanto como la impasibilidad 
indiferente del hombre que las amó un 
día. Las súplicas, lágrimas y humilla-
ciones sólo les causan risa y desprecio. 
• M . S . E . — E l agua del mar es más 
densa que el agua de lluvia, de manan-
tial y de río. Un litro de agua destilada 
pesa un kilogramo, 1.000 gramos. Un 
litro de agua del mar 1,029 gramos. 
Dos porf iados .—La intentona de al-
zamiento del general Acevedo el año 
pasado, 1911, fué el 31 de Julio. 
B a l c s t e r o s . — E l primer orador de 
España es hoy, según fama, don Mel-
quíades Alvarez. E l primer bufete de 
abogado dicen que es el de Montero 
Ríos. 
J u a n a fj.—Creíase antes que el ori-
gen del nombre Cayo Hueso procedía 
de una corrupción de las palabras Key 
Weit (cayo del Oeste) como lo llaman 
los americanos ¡ pero después se ha pro-
bado y me lo confirmó en expresiva 
carta el doctor Borrero (q. e. p. d.) 
que el nombre primitvo de Cayo Hue-
so se debe á los españoles que lo pobla-
ron en tiempos de la conquista. Dícese 
que lo llamaron así porque encontra-
ron en él muchos huesos de animales. 
Después los americanos al ver que la 
palabra *' hueso * * les sonaba como West 
(Oeste) le aplicaron este último nom-
bre. 
B . M.—Diríjase al Cónsul y explí-
quele todos los anteedentes. 
A . L.—Cuando se recibe una carta y 
no parece el destinatario ni se sabe 
quién es; lo más acertado es devol-
verla á Correos. 
U n gallego y u n cubano.—Los Ca-
pitanes generales de la Isla de Cuba 
en la última guerra colonial ejercían 
el mando de todas las fuerzas de mar y 
tierra. 
NOVEDADES RECIBIDAS: 
W a r a n d o l d e C o l o r e s á L i s t a s 
Ultimas Creaciones 
E L E N C A N T O 
Solís, Hermano y Compañía 
OAUANO Y SAN RAFAEL • TELEFONO A - 7 2 2 Í 
C 1873 
s 
R E C O R D A R 
Q U E L O S 
de hoy, representan lo mejor de las 
innumerables invenciones patentadas, 
O R I G I N A L E S de E S T E F A B R I C A N -
T E , UNA PODEROSA C A D E N A D E 
E S P E C I A L I D A D E S , sin las cuales el 
o r s é " W A R N E 
no alcanzaría la fama que tiene. 
C O N S I D E R E E S O 
cuando le propongan un Corsé de otra 
marca (cualquiera que sea) cuyos esti-
los son una mala imitación del :: :: :: 
C o r s é " W A R N E R " 
Cuando usted paga bien su dinero tiene 
derecho á que le den 
L O O R I G I N A L . 
L O V E R D A D E R O , 
WARNER "-Pídalo en todos los establecimientos 
O F E R T A G R A T I S 1 0 0 , 0 0 0 
^ P E R S O N A S E N F E R M A S 
Si usted se encuentra enfermo, este doctor podrá curar-
lo. Lo haré sin ningtün gasto á usted. Lea usted este 
aviso y le interesará ::: 
No mande usted dinero, ni un centavo, no mande usted estampillas tam-
poco. Solamente rscorte usted el CUPON y mándemelo inmediatamente, y 
& vuelta de correo recibirá usted este famoso libro Intitulado 
" E L CAMINO A L A SALUD 
Al mismo tiempo mandaré á usted un TRATAMIENTO GRATIS DE PRUE-
BA preparado especialmente para su caso personal. Este tratamiento GRA-
TIS no es medicina de patente, ni tampoco un CURALO-TODO, sino una 
prescrlpolSn médica que se prepara especialmente pana cada caso que «,6 
nos recomienda. Le mandaré también una carta de conseja profesionales 
expllc&adole cómo debe tomar las medicinas, cuál es la dieta que usted debe 
guardar y cómo curarse en su propio HOGAR. 
TODO ESTO S E L E MANDARA GRATIS Y CUANDO DIGO 
GRATIS, SIGNIFICO QUE NO LE COSTARA UN CENTAVO 
U N L I B R O M E D I C O D E L H O G A R , G R A T I S 
Este famoso libro escrito especialmente para el HO-
GAR, no es un catálogro, shso un libro que contiene Infor-
maciones profesionales y consejos privados. Esti escri-
to en Español y en un estilo ffi.cll de comprenderse. Un 
libro de éstos deborla encontrarse en cada hogar para 
el uso de la familia. Este es el consejero para todos; hom-
bre y mujer encontraré, en él un alivio á sus males. Este 
famoso llbrito explica hasta el mal más común, sus sln-
tomaB y causas; dice c6mo evitarlas y cómo curarlas en 
su propia CASA. SI desea usted recuperar su salud y 
quedar para siempre sano y fuerte; si ambiciona usted 
la sa'iud y la felicidad, ahora es el momento de adquirirla. 
No demore, no dilate la oportunidad de adquirir este fa-
moso libro. Esta generosa oferta que hago al público 
NO DURARA MUCHO. Los diez mil libros se repar-
tirán en menos de un mes, por lo tanto haga su pedido . 
ahora mismo. No olvide usted que esto no le costaré, 
ni un sólo centavo y que tampoco necesita usted man-
darme estampillas postales. 
C A R T A G R A T I S D E C O N S E J O S M E D I C O S 
Tan pronto como me mande usted el cupón pidiéndo-
me el libro y el TRATAMIENTO MEDICO de Prueba, 
se lo mandaré Inmediatamente junto con una carta per-
sonal de consejos, dlcléndole cómo debe usted tomar las 
medicinas, dieta que debe usted guardar, etc., etc., Si 
usted sigue las Instrucciones que se le dan en esta carta, 
debe usted estar seguro que pronto veré sus esfuerzos 
coronados por el éxito. Esto es, que pronto quedará 
usted en perfecta Salud. Cualquier otro especialista co-
brará á ustod tan sólo por los consejos, pero ahora reci-
birá usted todo esto absolutamente GRATIS. 
E N F E R M E D A D E S Q U E S E T R A T A N 
E N E L C O N S U L T O R I O D E L Dr. E . L . T I T U S Y Cia. 
El Dr. Tltua no se compromete á curar cáncer, Lepra 
6 cualquier otro mal incurable por medio de la medi-
cina, pero sí pretende y cura de HECHO enfermedades 
crónicas y persistentes que otros médicos no pudieron 
curar. El Dr. Tltus, después de una larga práctica en 
los mejores Hospitales de los Estados Unidos de Amé-
rica. Después de haber tratado millares de pacientes en 
todas partes del mundo civilizado, ahora está seguro de 
poder curar todos los casos que se le encomienden. Al 
poner su caso en manos del Dr. Tltus, debe usted estar 
seguro que la salud volverá & su cuerpo y por lo tanto 
será usted feliz. 
No tendrá usted perdón de Dios, si ahora que tien« 
usted la oportunidad de curarse sin que le cueste ni un 
centavo, no lo hace. Al ponerse en cura, piense usted 
en una cosa: Su felicidad y la felicidad de las personas 
que rodean á usted. Hay muchas personas que no ponen 
atención á ísus males y dejan que éstos pasen al estado 
crónico é Incurable. Estas personas se pueden comparar 
con aquellas que, estando paradas en el camino de hie-
rro, ven venir á la locomotora, oyen el chirrido de las 
ruedas y aun sienten el humo callente que les azota en 
la cara, y sin embargo, no se quitan de la vía. Cuando 
el tren está ya cerca, dan un salto. Demasiado tarde, ya 
los miembros palpitantes de su cuerpo están machacados 
por las ruedas, el cuerpo está mutilado y con su último 
suspiro, el alma se escapa al infinito. 
No haga usted lo mismo, si usted está afectado por un 
mal leve, ponga el remedio antes que sea muy tarde. 
Recuerde usted que los males se hacen crónicos é incura-
bles porque el paciente no pone ol remedio á tiempo. 
¿Por qué no pone usted el remedio? 
Recorte usted el CUPON y mándemelo á vuelta de co-
rreo, escríbame también una carta con sus propias pa-
RECORTE 
labras y déme una descripción de sus síntomas y sin 
ninguna tardanza recibirá usted la muestra de mi TRA-
TAMIENTO GRATIS. 
U N T R A T A M I E N T O G R A T I S 
E l nombre y fama del Doctor E . L . Tltus, es conocido 
por todas partes del mundo cirlllzado. Sue colegas le 
han dado el nombre de MAESTRO en el diagnóstico y, 
con Justa razón; pues apenas habrá médico en el mun-
do que haya tratado tantos y tan distintos casos como 
el Dr, Tltu%. E L LEMA de este doctor es: C O R R E C -
CION E N E L DIAGNOSTICO, pues él dice: "hágase un 
diagnóstico malo y no habrá medicina suficiente en el 
mundo para curar al enfermo." Esta es la causa por la 
que él tiene éxito en sus curaciones. 
Por eso el mundo lo admira como un gran médico. 
No Importa cuál sea su aflicción, ni por cuánto tiempo 
haya usted estado sufriendo. No Importa tampoco cuán-
tos doctores lo hayan visto sin resultados favorables. 
E l Dr. Tltus curará su mal. E l ha curado millares de 
pacientes con distintas enfermedades y en distintos paí-
ses, y lo puede probar por medio de las muchas cartas-
testtmonlos que ha recibido y recibe diariamente de sus 
pacientes agradecidos. Escriba usted una carta y mán-
desela juntamente con el cupón. Diga usted cuáles son 
sus síntomas, y el Dr. Tltus depués de hacer un examen 
concienzudo de su caso, le prescribirá un tratamiento 
GRATIS y se lo mandará por correo porte pagado jun-
tamente con el libro " E L CAMINO A L A SALUD" y la 
carta personal de consejos. 
Recuerde usted que todo ésto será GRATIS y que su 
correspondencia será tratada confidencialmente. 
O F E R T A G E N E R O S A 
E l doctor Tltuj^dlce: —"Yo he tenido buen éxito, no 
solamente en la curación de las enfermedades, sino tam-
bién pecuniariamente; por lo tanto mi posición me per-
mite ser generoso. Quiero ayudar á los que sufren, y, 
lo haré siempre que ellos me le permitan. Deseo pagar 
al mundo lo que he recibido de él." 
U N A P A L A B R A 
61 todas las personas fuesen prudentes y dieran á sus 
males la atención adecuada, no habría en el mundo tan-
tos casos de enfermedades crónicas. Muchos pacientes 
por economía ó quizás por una falsa vergüenza de de-
clarar sus males á un médico, siguen sufriendo en secre-
to hasta que el mal ha llegado á tal grado en que ya es 
Imposible curarlo. No haga usted esto. L a ECONOMIA 
es una virtud, pero cuando ésta se practica en contra 
de la salud, entonces es un pecado Imperdonable. 
Muchas personas se, forman un mal Juicio de los doc-
tores que anuncian en periódicos; mas si no fuera por 
este método, un gran número de pacientes morirían por 
falta de la atención de un especis-llsta competente, el 
único quizás que podría haber curado sus males. E l 
médico honrado que ofrece sus servicios por medio de la 
publicidad y que puede satisfacer á sus pacientes de 
una manera satisfactoria, debe ser creído de una manera 
completa como un hombre honrado que vela por la salud 
y felicidad de los que sufren. 
No deje usted llevarse por las opiniones de otras per-
sonas. Obre usted coi rme á su criterio. Sivestá usted 
enfermo, esta es la oportunidad de sanar. Recorte usted 
el cupón y mándelo á vuelta de correo y tendremos el 
gusto de probar á usted con el HECHO lo que decimos 
en este anuncio. 
Dr. E . L . T I T U S Y Cia. 
I N D I A N A P O L I S , IND. 
ESTE CUPON 
U . S. A 
I L C M Í N 0 
A L A S A L U D " 
D S T I T U S 
CUPON PARA ADQUIRIR MI TRATAMIENTO Y LIBRO 
Dr. E . L . T I T U S , 610 B. —Massachusetts Ave., I N D I A N A P O L I S , IND. , E . U . A . 
Sr. Dr. Titus:—Hágame el favor de 
mandarme enteramente QRATIS y fran-
co de porte, su famoso libro el "CAMINO 
A LA SALUD" y un tratamiento medi-
cinal para mi propio caso. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad 
(ponga su nombre y dirección claros) 
SI NO ENCUENTRA SU MAL EN ESTE 












Dolor de Cabeza 
Epilepsia 
Parálisis 
raya debajo de la en-
que sufre ahora 
Mal de Piñones 
Mal de la Vejiga 
Mal del Hígado 











CUPON SIRVASE ESCRIBIR UNA CARTA 
A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN 
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c/e., un peso, 
los retratos á gusto del interesado. 
R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues^ 
6 postales e l e . , un peso. Enseñamos pruebas para hscer 
F O L L E T I N 37 
RENE BAZiN 
VK T.A ACADKMIA "WANCKSA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solioso 
Obispo- núm. 52. 
(Contfnúa.l 
f bruscamente, volvióse, atravesó el sa-
lón, abrió la puerta del piso, y bajó la 
^calera en tanto que la señora Limerel, 
<lne había acudido, sostenía en su hom-
bro la cabeza de su hijo, que lloraba lá- | }¡¿~¿e ¿"4 fuerza de energía, 
«rimas dolorosas, v repetía, entre sollo- pr0yecto? i Cuál T Te refieres 
rompió la faja y lo desplegó, cuando 
entró Feliciano. 1 
—¡Hola ¿do dónde vienes, amigo? 
—Vengo á decírselo. 
—De Montmartre/ya lo sé. Tu ma-
dre me lo dijo anoche. Mal sitio, no es; 
pero ya comprendes que nadie va á pa-
sar allí una noche, fuera de casa, sin 
motivo alguno... Exp l i ca . . . 
Tenía des motivos que no son mas 
que uno: he ido á estudiar el proyecto 
de boda. 
E l padre, que hasta aquel momento, 
mientras hablaba, había estado reco-
rriendo con la vista las noticias del día. 
dejó el periódico sobre la mesa. Feli-
cianf mostrábase muy frío, muy due-
—i Es horrible, mamá, horrible! j No 
^ pedí demasiado ? ¡ Dígame si no le pe-
úl demasiado!... 
• • 
Víctor Limerel acababa de levantar-
8e- En traje de mañana , con su p y j a -
gris ribeteado de rojo, estaba sen-
jado ante su mesa de despacho; las car-
las recién abiertas, después de vueltas 
Cuidadosamente á sus sobres y clasifi-
cadas, descansaban, en cuatro montones 
e altura desigual, en espera de la lle-
uda de un secretarú) de la Sociedad 
francesa de tejidos de lana. E l señor 
í'ii'Tel cogió un periódico de los que 
abian llegado en el correo matutino, 
'al de. . . 
Eso es; al de casarme con mi pri-
ma María. 
Y a sabes mi voluntad | esa boda no 
ha de verificarse. 
No ha de verificarse, es verdad, pa-
I dre, porque renuncié á ella. 
¡ Ah 1 mejor que mejor, ya vas en-
trando en razón. 
-̂ -No, ya estoy desesperado y resuel-
| to á hablar con usted. 
E l padre, aun á pesar suyo, gozaba 
! de reconocerse en aquella actitud de-
! cidida y en aquella seguridad de pala-
bra. 
—Claro, es natural que lo sientas. Yo 
no lo comprendí nunca y por eso lo 
combatí. Pero los cntimientos. . . Eres 
libre. 
—Dice usted bien. E n este momen-
to acabo de declarar á mi prima que la 
querré toda la Vida, pero que no puedo 
casarme con ella. 
—; Caray! ¡ no hubiera sido ella la 
que te rechazase! Demasiada suerte 
hubiera sido la suya. . . 
—Me he juzgado indigno. 
— i Cómo ? 
—Indigno de ella. Estoy trabajan-
do desde hace'ocho días en estudiarme 
á mí mismo, y esta noche he llegado á 
esa conclusión. Indigno porque ella es-
tá resuelta á no casarse sino con un 
cristiano y yo ya no lo soy. 
— i Y qué puedo hacer yo t 
—Usted no puede hacer nada ¡ | pero 
suya es la culpa! 
—¡ Qué tontería! Te permito que su-
fras . . . 
—Excesiva bondad suya. 
—Pero no te consentiré palabras que 
molesten. 
—| A usted, que me ha educado mal! 
—; Feliciano! 
E l señor Limerel golpeó la mesa con 
el puño, y se levantó, echando atrás el 
sillón. 
—¡ Sal de aquí! 
¡No! Tengo que explicarle el mal 
que me ha hecho. A eso vine. E s mi 
venganza ¿ entiende usted ? 
Pero, ¿qué os pasa, Víctor Felicia-
no? ¿Qué es esa disput;i y ese ruido? 
L a señora de Limerel, peinada, pero 
con bata de mañana, se había adelanta-
do hacia su hijo, cogiéndole de la ma-
¡001 
—¡ Qué frío estás! ¡ Cómo tiemblas! 
¡ Pero si este chico está enfermo! 
—No, dijo el padre dando dos pasos 
adelante: es un insolente y le he dicho 
que salga de a q u í . . . 
Feliciano mío, no comprendo... 
—Hubiera preferido que no estuvie-
se usted aquí, mamá. A usted la hubie-
ra hablado con más dulzura. 
—Nos acusa de que le hemos educado 
mal, de haber causado su desgracia. . . 
—| Eso no puede ser! . . . 
Me declara que se encuentra indig-
I no de nuestra devota sobrina María, 
i que no se siente lo bastante cristiano 
¡ para casarse con ella, y que, si no es lo 
1 que debiera ser, la culpa, al parecer, es 
' nuestra, Elsa, tuya y mía I 
Dejó ella caer la mano de su hijo y 
¡ se separó de él volviendo á su marido 
¡ que se dejaba dominar por la cólera: 
—Sufre y es injusto: es natural, dé-
1 jale que se explique. Como nosotros no 
tenemos culpa, Dios mío. vale más que 
! no se queden sin respuosLa los repro-
i ches que íeuga que ha"?r:ios.. . Vamos 
i á ver, Feliciano, tu padre y yo te escu-
! chareííios á condición de que guaníes 
las formas... ¿ í Sfattfc nos puedes acu-
j sar de no haberte educado cristiana-
mente? Acuérdate de la educación que 
, te dimos. 
Sí, Feliciano, tu madre está en lo 
cierto. Hubiera sido preferible, por 
ciertas consideraciones, y si yo no hu-
'biese consulta lo más que á mis intere-
ses, que te educaran profesores de la 
t'niversidad oficial. Hubiera yo obte-
nido algunas ventajas, algunas protec-
ciones . . . 
— | L a condecoración ! ; Dele usted 
su nombre! 
—Déjame contestar por tí, Víctor. . . 
Pues sea sí, la condecoración; no sé 
lo que encuentras censurable, hijo mío, 
en la ambición de tu padre. Ese bo-
tón algo significa. Tiene derecho á 
él. Para conseguirle, pudo hacer lo 
que tantas gentes que blasonan de 
principios más que nosotros y llevarte 
á un liceo.. No lo hizo, á petición di-
rigida por eclesiásticos, i Eso es lo ¡ 
que nos reprochas? 
—No; me preparé cristianamente al , 
bachillerato. Lo reconozco. De mis i 
maestro recibí mayor instrucción reli-
giosa, más exhortaciones A la piedad, 
más eiemplo de fe, que muchos hom-
bres de mi generación; aquello hubie-
ríi bastado, y basta para hacer un ere- ' 
vente sólido, con una condición: la de | 
que la familia e.?té en harmonía con la 
enseñanza que procura. 
—Pues ¿y la nuestra?? 
—Yo, al volver á casa, he visto de-
1 raaííia'dos ejemplos que no concorda-
ban con las lecciones de la escuela, y 
he dudado. 
" —¡ Has visto personas buenas, Feli-. 
cíano! 
—He visto que ponías muchas cosas1 
antes de la religión. 
—¿Cuáles? Di cuá les . . . 
— L a enumeración, si quisiera, se-; 
ría larga: toda la vida, ó lo que se 
ma así: las innumerables diversiones,: 
el descanso, los honores, el porvenir,, 
el vuestro y acaso el mío. Vi ryie no 
sosteníais muchas de las ideas que yo 
había aprendido á venerar, y á hom-
bres que se me habían citado como 
modelos hablar en casa, con libertad/ 
contra preceptos formales. 
—Alguna libertad de conversación: 
¡vaya una cosa!, dijo el señor Limerel.! 
—Déjale concluir, Víctor. 
— V i que aprobábais aun el lenguaje 
que la primera vez me había extraña-
do-, estuve como abandonado entre to-
das vuestras solicitudes superfluas; no 
encontré con frecuencia en vuestros 
salones y á vuestra mesa, virtudes 
que hubiesen influido en mí. . . ¿Quién 
se preocupó, pues, de darme, ó de con-
servar en mí, inclinaciones piadosas? 
—| Eso es demasiado! ¿ No te llevó 
tu madre á hacer la primera comusión, 
y mjigníficamente, bien puedo, decir-
lo? ¡eon qué ^ectuosa solemnidadL 
—¡Oh, por favor, no me recuerda 
el látigo con puño de orol 1 
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N i Ñ O T 
C i E r L O 
OOOOPOO 
Cnando se le preguntaba cómo había 
>pasado la noche, eolia contestar: 
—Mal. Me desveló con sus mavidos 
el mamífero ordinario anguiculado y 
digitígrado que tengo en casa para que 
me libre del mus roedor. 
Un día estaba el tío Salomón en un 
huerto, hurtando coles, y al verse sor-
prendido por los mu chachos, que le pre-
guntaron que hacía allí, les contestó 
que estaba buscando un ejemplar del 
saurio vertebrado, conocido vulgar-
mente con el nombre de lagarto, para 
su colección. 
Los chicos, al oir este nombre le con-
testaron á coro: | Culebra! ¡ Culebra! 
Replicó lagarto, el pedante. Contra-
rrepliearon culebra los muchachos, y 
comenzaron á tirarle piedras. 
Batióse el tío Salomón en retirada 
hasta la plaza de la aldea, donde en-
contró al Alcalde y le expuso sus que-
jas, diciéndole que había recibido gol-
pes en las regiones glútea, superciliar 
izquierda y mentóniana, y que exigía 
el castigo de sus agresores que no eran, 
diga lo que quiera Linneo, dignos de 
pertenecer á la especie del homo sa-
pieni, sino de la del homo stnitus. 
Contestóle la autoridad popular que 
todo aquello no tenía importancia, por 
ser cosas de muchachos. 
E L NIÑO MANUEL RAMON A L V A R E Z MENDOZA 
T E l p e d a n t e c a s t i g a d o 
E n una aldea, cuyo nombre no re-
cuerdo ni, hace el caso, hubo un sabio 
naturalista, más pedante que sabio y 
más chiflado que naturalista. 
Aunque, bajo un barniz de ilustra-
ción, era muy ignorante; resultaba el 
rey en aquel pueblo de ciegos en toda 
clase de conocimientos, y por eso sus 
conciudadanos le aplicaron el mote de 
tío Salomón, por el que era conocido 
en todos los lugares en diez leguas á la 
redonda. 
E l tío Salomón se había aprendido 
de memoria algunos centenares de tér-
minos técnicos y los soltaba constante-
mente, viniesen ó no á pelo, y de aquí 
su fama de sabio, que en las aldeas, 
como en las ciudades, se llama erudito 
á todo aquel á quien no se entiende. 
Jamás tomó el tío Salomón un vaso 
de agua sin que no dijera: voy á deglu-
tir un poco de protóxido de hidrógeno. 
Cuando le convidaban á comer, aun-
que tuviese hambre y deseo de aceptar, 
rehusaba la invitación, sólo por largar 
una palabreja técnica, y decía: 
—Lo agradezco, pero no me es posi-
ble. ¡ Tengo una anorexía! 
Si iba á comprar sal, le decía al chi-
co de la tienda: 
—Dame una libra de cloruro de só-
dio. 
— I Qué tiene usted hoy que está tan 
rallado, tío Salomón?, le preguntaban, 
y el decía: 
—Cefalalgia; pero ya se me va pa-
sando, porque acabo de tomar dimeti-
loxiquinicina. 
Todo esto para decir que le dolía la 
cabeza y que había tomado antipirina. 
E n el bodegón de la aldea, cuando 
había más gente, pedía en voz alta: 
¡Un plato de malacopterigio sub-bran-
quial, gradus morrhua, chn tubérculos 
de solamun tuberosun!, todo lo cual 
quería decir bacalao con papas. 
— { Y me lo dice usted con esa calma ? 
replicó Salomón. Hombre, pues me gus-
ta. 
Quiso agregar que el Alcalde tenía la 
sangre de horchata de chufas, pero se le 
ocurrió una palabra técnica para ex-
presar que el digno funcionario tenía 
la sangre fría, y gritó con toda la fuer-
za de sus pulmones: 
—Señor Alcalde, es usted un hema-
cryma! 
L a palabreja hizo enrojecer de cóle-
ra á la autoridad, que alzó la vara y ex-
el'imó: 
—Favor al Rey! Prendan }\ ese hom-
bre, que ma ha do&acatado! 
E l alguacil se hizo cargo del acusado. 
Se dió conocimiento al Juez Munici-
pal, que era un sujeto muy entendido 
en cultivar hortalizas, pero coraplota-
rjente lego en toda otra clase de cono-
cimientos, y éste condenó al tío Salo-
món al pago de una multa considera-
ble, por injurias graves á la autoridad. 
E n vano trató el penado de defender-
se, el juez y el ofendido decían airados: 
Usted ha dicho hemacryma, y esto no 
pjiede quedar sin castigo. 
Dií-d^ entonces, el tío Salomón llamó 
al pan pan, y al vino v;no del modo 
más llano y sencillo que le eia posible. 
FERNANDO F L O R E S . 
" E l n i b o 
—¡Papá! papá—decía 
mi tierna niña del jardín volviendo; 
la jaula que guardaste el otro día 
no seguirá vacía 
porque he logrado el nido que estás viendo. 
¡Mira que pajaritos tan pintados! 
E n esa jaula les pondré su nido; 
prodigaré solícitos cuidados 
á los que aprisionar he conseguido, 
y les daré en co-nstantes ocasiones 
migas de pan, alpiste y cañamones. 
Luego la jaula pintaré por fuera 
y mandaré que doren su alambrera, 
¿Pero en qué estás pensando? 
¿No me escuchas, p a p á ? . . . Te estoy hablando. 
—Si , querida hija mía. 
Pensaba al escuchar esa querella 
que en la cárcel me han dicho que hay vacía 
iota celda muy bella 
y que fe pienso trasladar á ella. 
Como allí el reglamento es algo fuerte 
ni tu mamá ni yo, podremos verte. 
Pero te mandaremos cien brocados 
que aumenten tu hermosura 
y haré dorar cerrojos y candados 
y de bronce pondré la cerradura. 
Pero ¿cómo? ¿Llorando estás por eso? 
—Yo no lloro, papá^ te he comprendía 
á llevar al árbol este nido. 
corro 
y vuelvo por un beso! c. O S C i O Y G A L L A R D O . 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
¡ r , H O X N A P O L 
Tímidas muchachas; niños alocados; 
menudos lectores todos muy amados; 
Voy á hacer la historia da mis correrías, 
de mis avsnluras, de mis tropelías; 
unas, de la gloria, liévanme á la altura 
otras que terminan en "pateadura." 
Tengo diez abriles y ya tengo historia, 
mas de mis haziñas perdí la memoria; 
y como es mi vida muy interesante, 
he ds referiros de hoy en adelante 
lo que me suceda digno de mención 
por si es que os pues'e servir de lección. 
Me llamo Felipe López Barrabás, 
pero la costumbre necia por demás 
creyendo sin duda que yo era algún bicho 
dio en ponerme un mote y me llaman CHICHO. 
Ce esto fus culpable mi manejadora 
(!ay si la cogléra por mi cuenta ibora!) 
que al ver que de chico era muy miedoso 
porque me asustaba del coco y del oso 
contábale á todos la muy descarada 
que yo no era "chíclia" ni eft-timonada. 
Pero no me importa; se por experiencia 
que es la fuente origen ds toda la ciencia. 
que el aspecto engaña y no es nada el nombre 
y que por la ropa no se juzga al hombre. 
Todo el mundo sabe bien que aunque de seda 
se vista li mona, siempre mona queda. 
Es verdad lo dicho ¿randa como un templo 
y quiero probarlo con un claro ejemplo. 
Ved aquí este mono, mi entrañable amigo, 
quien de noche y día siempre está conmigo. 
De dientes agudos, brillantes y fieros, 
de L'ñas afiladas y ojos saeteros. 
Nada más mirarle tiembla el corazón 
y solo respondí por "Napoleón." 
Pues bien; este mono de aspecto tan bravo 
escapa y se asusta de su propio rabo, 
y en situación grave y un poco apurada 
ni chilla, ni muerde, ni araña ni nad:. 
En mis aventuras tan llenas de audacia 
mi querido amigo siempre "hace la gracia." 
Decid: ¿no estuviera más puesto en razón 
se llamara él "Chicho" y yo "Napoleón"? 
Tímidas muchachas; niños alocados 
ya estamos mi mono y yo presentados. 
Sabéis que él es manso, tímido, cohibido 
y yo soy resuelto, audaz, atrevido; 
que á diario nos pasan grandes aventuras 
aunque Papá oiga que son travesuras. 
Y he de referirlas en breves renglones 
porque quedéis todos cual viendo visiones. 
Cada lunes cuento narrar una hazaña 
que al leerla todos la hallarán extraña. 
Dirán las muchachas: "Si parece "chamba" 
¡Caramba, caramba, caramba, caramba!" 
Y dirán ios niños en cambio ds contra; 
"Recontra, recontra, recontra, recontraí" 
Y aquí se termina la presentación: 
de "Chicho" y su raoao "Don Napoleón." 
CHICHO. 
O r i b u t t a l 
6 e m e n o r e s 
•Es por todos sentida la urgente ne-
cesidad de reprimir el desarrollo in0»1-
sanle de las malas costumbres en la 
niñez. E s función sustancial del Fs-
tado el preocuparse de la formación d-e 
buenos ciudadanos, en cuanto de su ac-
ción dependa, alejándolos del vicio, de 
la inmoralidad y del crimen. 
No se ha tenido hasta el presente 
una noción clara y neta de esta pe-
queña errtidad—el niño—juzgado co-
mo el primer elementa del conjunto so-
cial ; ó si la ha habido, no so le ha 
da io la importancia que merece, no sí 
le ha juzgado como base y fundamen-
to de nuestra scHedfld de mañana. No 
son las autoridades las llamadas á im-
poner el correctivo que corresponde á 
las faltas del niño-, por eso es que no-
tamos que ellas escapan 4 su acción 
en la inmensa mayoría de los casqe. Es 
que con arrecrlo á les principios ge-
nerales del dereoho sólo los jueces son 
llamadoq á juzgar. La nolieía. la Mn-
nieipalidad, etectera, tienen muy di-
versas funciones y sus acrentes. en más 
de nn caso, parecen de las elevadas 
condiciones que deben adornar al juez. 
Los Estados TTnido=í ensayaron ha^e 
má-s de diez años el establecimiento de 
lo que. tomando las ^osas á lo serio, 
llaman The Children's Court COorte 
de Niño«. Corte Juvenil ó de menores), 
de'tinsda como insticia de carácter 
especial á corresrír las malas costum-
bres y delicuenteia de los niñr<!. Es-
tas cortes, que nacieron en Cbr̂ ajBfO, 
fueron lucero esfcfMedic^a y fnnnonin 
en casi todas ln^ grandes ciudades de 
la Unión Americnna. L a ChiHr?n'>' 
Court de Nueva York e,-tá servida por 
uno de los sei'' miembros 'míe "om-no-
nen la corte denominada de Spc/H;d 
Session Corporación de alta categoría 
en el orden judicial. 
Tales instituciones han pasado de 
los Estados Unidos á Italia CRoma y 
Turín). k Suiza. A Francia, eta. Les 
resultados obtenidos han sido halaga-
dores. 
i Cuándo se hará en Cuba un ensaya 
de esa beneficiosa institución? 
A l 5 r , J ú c a i b z 
H o s juegos 6e los n iños 
Días atrás hemos publicado el si-
guiente cablegrama: 
Nueva York, Mayo 22. 
E l Alcalde Gaynor opina que á los 
muchachos se les debe permitir jugar 
á la pelota en los solares de la ciudad 
y que la policía no debe molestarlos 
en su pasatiempo. 
Contestando á una carta que le es-
cribió el joven Charles Van Beuren, 
quejándose de que un policía había 
suspendido un "match" de base-ball 
que celebraba con unos compañeros 
en un solar cerca de su casa, el Alcal-
de le dice lo siguiente: 
"Me ocuparé del asunto y veré lo 
que puedo hacer. L a mayoría de los 
policías se portan con inteligencia, 
pero siento manifestar que en el 
Cuerpo hay unos cuantos estúpi-
dos que con gusto nos veríamos li-
bres de ellos. 
E l policía debe ser amicro de los 
muchachos de su posta. Yo tengo 
grandes deseos de que la policía deje 
jugar á los muchachos en los solares 
yermos de la ciudad. Todos los que 
creen que ustedes deben de estar en-
cerrados en casa todo el tiempo, son 
unos estúpidos ó personas de mala 
inclinación," 
E l Alcalde envió la queja al comi-
sionado "Waldo. 
E l joven Charles está loco de con-
tento con la victoria obtenida, y dice 
! que á su carta-queja le agregó la si-
guiente posdata: " L e escribo, porque 
espero que usted podrá hacer algo 
por nosotros. Tenga la bondad de fi-
jarse en que teníamos permiso del 
dueño para jugar." 
Aquí en la Habana, los niños que 
juegan en los "placeres" son igual-
mente perseguidos por la policía, y 
sería de aplaudir si viéramos que las 
autoridades tomaban la misma acti-
tud que el Alcalde de New York. 
¿A quién molestan los niños que 
juegan á la pelota en los solares yer-
mos? A nadie, como no sea algún ve-
cino de malas pulgas, de esos que 
creen que. es más respetable su mal 
carácter que los juegos infantiles. 
A los niños, fuera de las horas de 
colegio, debe facilitárseles todo los 
medios para que jueguen al aire li-
bre. E l "base-ball" es un juego sa-
ludable, alegre y en extremo benefi-
cioso; pero quien quiera practicarlo, 
por la prohibición de la policía, ha de 
irse á las afueras de la ciudad, cosa 
que no es muy fácil para los mucha-
chos de pocos años. 
Aquí apenas hay parques públicos 
para los juegos de los muchachos, y 
los lugares donde pudieran hacerlo 
son exageradamente vigilados por 
los policías para evitar las alegres 
correrías de los niños. 
E l Alcalde de New York ha dado 
una prueba de sensatez digna de 
imitarse por nuestras autoridades. 
Los juegos de los niños es algo que 
requiere protección de todos. 
E n nombre de los chiquitines haba-
neros solicitamos del señor Alcalde 
de la Habana respeto hacia sus jue-
gos, y disponga, que en todo lugar 
apropiado, puedan los niños dedicarse 
é sus juegos predilectos, en las horas 
que no les reclame el colegio, y sean 
los policías sus guardianes en vez de 
sus perseguidores. 
( T o r r e o 6 e l n i ñ o 
Abrimos en esta sección un consul-
torio en el que contestaremos á to-
das las consultas que ñas hagan los 
muchachos. 
A los niños se les ocurren á diario ' 
muchas dudas, las que las personas 
tnayores, unas veces porque no ¡ej) 
dan importancia, otras por estar ¡e* 
ríamente ocupadas, no suelen resol* 
ver. 
Nosotros damos una preferente aten-
ción á todas las curiosidades, dudas 
y observaciones de los niños, y desea, 
mas ser factores útiles en el desenvolví, 
miento de su inteligencia y en la ex-
periencia de su vida. 
He ahí lo que nos mueve á abrir esh 
consultorio. 
Pueden los niños hacernos todas lat 
consultas que quieran, en la seguridad 
de que no han de molestarnos sus mu-
chas preguntas. A l contrario, experú 
mentaremos gran satisfacción si poda-
mos responder acertadamente á todas* 
(Tb^carr l l lo s 
E X E L C O L E G I O 
E l profesor.—¿Hay aquí algún 
alumno que monte en bicicleta? 
Un discípulo.—Un servidor. 
E l profesor.—i Cuántos kilómetroi 
anda usted por hora? 
E l discípulo.—Diez y siets. 
E l profesor.—Pues bien, j cuanto 
tiempo necesitaría usted para llegar á 
la luna, que dista 384,000 kilómetros 
de la tierra? 
E l discípulo.—No sé. Eso depende-
ría del estado de los caminos. 
E N UN E X A M E N D E F I S I C A 
Qué es pila seca? "^f fHF 
E l alumno queda pensativo, 1 
—^Pila seca!—repite el profesor. 
Nueva pausa, en vista de lo cual ex* 
clama éste, sonriendo: 
—¿ Le da á usted que pensar la pre-
gunta ? 
—¿La pregunta? ¡Qxúá, no, señorI 
¡La respuesta! rji»«f\i\fi'f 
E L NIÑO D E P I F A R T O S i! j 
Pifartos ha tenido un hijo y la ma-
dre le dice: 
—Le pondremos por nombre Severo. 
—¡ Qué disparate! Es tm nombra 
demasiado serio para un recién nacido. • 
Yo jamás he hecho ".esos desatinos, 
sobrino mío, y, sin embargo, también 
he sido joven como tú. 
—Vaya, tío, pero habrá sido por 
poco tiempo. ^ i¡ i¡f / .if/ 
S A qué familia pertenece el salmónt 
—Debe pertenecer á una familia 
bien acomodada, por lo caro qtw 
cuesta. / « , .J i • 
—Di, Mañico. ¿Ha sufrido mucño 
tu casa con el ciclón de ayer? 
—No sé, aún no la he encontrado. 
Q U E E S A G I O T I S T A 
—Papá, ¿qué es la Bolsa? 
—Un saco pequeño donde se guar-
dan las economías y tm edificio granda 
donde se pierden. 
—¡ Pobre hombre !—decía una se-
ñora compasiva á un mendigo qae 
acababa de pedirle limosna.—¿Es us-
ted casado? 
—¡ Calle, señora, por Dios!, /, cree 
usted que si tuviera mujer iría á mo-
lestar á los extraños? - m 
E X E L C O L E G I O " ^ H .A l ; 
—Vamos á ver, si yo te digo: " « ^ 
alumno ama á su maestro?" ¿qué pre-
posición es esta? 
Tanino responde sin vacilar: 
—Una proposición increíble, señor 
maestro. 
E X A C T A M E N T E ' 
Un padre pregunta al doctor 
enfermedad tiene Garlitos. 
—Cefalalgia—responde el galeno.-
—¿Y puede usted decirme d* iÓBf-
de proviene? 
—Del griego—replica el doctor »'» 
perturbable. 
1 Guardia,, guardia! rSocorro! ;Qtie me ***** p o i 
uiaxuo DJH IaA M A J R I N A - E Jición de la larde.—Mavo 27 de 1912. 
E n e l C a r a b a n c h e l 
U n b a n q u e t e 
Los que lanzaron la idea, los que lo 
^rcranizaron; los que asistieron, indu-
dablemente, han cumplido un hermo-
so deber. Premiar la labor meritoria, 
mejor dicho, formidable, desarrollada 
en el lento y solemne descenso de ca-
torce años, es predicar muy alto con el 
ejemplo-, es estimular al oumplimiento 
del deber; es decir á los treinta mil so-
cios que forman en la Asociación de 
pcpendientes lo que valen el trabajo, 
la consecuencia y la actividad de un 
hombre. Y ese hombre á quien se feste-
jó ayer, á quien se aplaudió ayer, a 
quien se le otorgó tal prueba de con-
-üeración y de cariño es el señor Aedo, 
e] administrador de la casa del dolor 
de la dependencia trabajadora, el 
hombre autor de la labor formidable 
desarrollada con .habilidad, con ener-
cría. con talento en el decurso de los 
catorce años á que nos referimos an-
tes. 
Como el trabajo fatiga y el clima 
deprime el señor Aedo ha sentido ne-
cesidad de descansar y reconociéndolo 
así los directores de la Asociación le 
concedieron una licencia de varios me-
ses que será su descanso corporal, la 
alegría de eu espíritu, la exaltación de 
su cariño al tornar á la tierra querida 
á la cual no ve hace muchos años. Que 
eí hogar, la familia y la tierra curan, 
fortalecen, alegran el alma, devuelvan 
fuerzas para el retorno y la vuelta á la 
lucha. La licencia no bastaba. Había 
que hacer algo más-, había que demos-
trarle de alguna manera el cariño que 
le tienen treinta mil corazones admira-
dos de su labor; había que despedirle 
en consonancia á su labor y á sus mé-
ritos y para despedirle se le ofreció 
un banqilete. Admirable acuerdo. 
' 'Y esta fiesta tuvo lugar ayer en el 
elesrante restaurant " E l Caraban-
chel." A una mesa, exornada con flo-
res, tomaron asiento gran número de 
comensales: ahí estaban desde el Di-
rector de la Quinta, el doctor Moas, 
hasta el último empleado de " L a Purí-
sima"; allí estaban los directivos de 
la Asociación, los de la Sección de Sa-
nidad ; allí estaba la dependencia tra-
bajadora; allí estaban los amigas, los 
jefes, les admiradores del señor Aedo-
allí estaban todos los que admiran nt 
obra y la prémian <?on este homenaje 
merecido, sincero, elocuente. -La ale-
gría más interna reinó durante el ban-
nuete cuyo menú fué delicado y abun-
dante. A l destaparse el champán se 
pronunciaron varios brindis; tc'ios los 
oradores convinieron en Jo mismo: en 
aplaudir la labor del inteligente admi-
nistrador ; en dedicarle frases de alien-
to y de cariño-, en despedirle deseán-
dole todas las venturas que él merece 
á su vuelta á la tierra; en desearle 
buen viaje y buen retorno; cuando re-
tome verle de nuevo desempeñando su 
cargo, desplegando sus maravillosas 
energías, obteniendo mayores triunfos, 
porque los triunfos del señor Aedo son 
los triunfos de la Asociación y los 
triunfos de la Asociación son el orgullo 
legítimo de sus treinta mil asociados. 
E l señor Aedo, muy conmovido dió 
las gracias. Sus palabras de agradeci-
miento fueron sancionadas por ruido-
sos aplausos. 
Vava á la tierra y vuelva con toda 
felicidad el señor Aedo. 
F. íí . 
U N T E S O R O 
Para el enfermo de la piel no hay 
más que un tesoro: «1 excelente Teso-
ro "del Cutis, eficaz en todos los casos. 
S-e vende en boticas y sederías. 
Depósi to: Sres. Amado, Paz y Ca.. 
Aguacate 112. 
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U N B A N Q U E T E 
E N E L C A S I N O 
Tocaron la campanilla, y comenzó la 
corta procesión de practicantes y mé-
dicos, vestidos como fantasmas, con 
mandilones blancos y lucientes-, sentá-
ronse á la mesa confortable, volvieron 
platos y copas, y empezaron el yantar 
que es salud para los cuerpos y honda 
confortación de los espíritus. De la Ad-
ministración salió Machín: 
—-iNo come usted con los suyos? 
—Sí, pero no en la Ouinta; en otra 
par te . . . 
Y parlamos del banquete; y bajamos 
la Avenida de la Quinta Covadonga— 
donde ocurrió lo del campanilleo y lo 
de la procesión—aspirando el oxígeno 
á raudales, y ponderando los platos 
que señalaba el menú, para abrir el 
apetito de par en par, indefinida-
mente. 
La cosa era en el Casino,—magnífi-
ca cocina y restaurant ¡ el café semeja-
ba un hormiguero, cuando llegamos 
nosotros á oscurecerlo con dos cuer-
pos más. Los futuros comensnles se 
preparaban para la , batalla dándole 
vueltas al l u n c h , visitando los lugires 
de despacho, y sentándose á las mesas 
en que brillaban los aperitivos. Y aquí 
no hubo campanilla: hubo que al lle-
gar la hora, hicieron una señal y pasa-
mos al salón en que el suceso había de 
efectuarse. 
Y era el suceso—es tiempo de decir-
lo—un banquete un honor del señor 
Bobes, por razones especiales que el se-
ñor Quiñones dijo y que luego se ve-
rán. E l orden de las cosas fué el si-
guiente: 
Comimos las aceitunas y los rába-
nos-, tragamos—i se permite este verbo, 
que es "verdad" —tragamos la galan-
tina, el jamón avilesino, y la lengua 
de c íba lo . . . Estébanez—-Joaquín Es-
tébanez. un amigóte nuestro queridíái-
mo, á quien los compañeros de su alma 
no dejan nunca faltar en todo lo que 
es fiesta y romería—preguntónos á 
propósito de la lengua precitada. 
— i Tú crees que lengua é idioma sen 
s inónimos. . . 7 
—¡Xo faltaba másl Lo son . . . 
—Pues entonces decía bien el m a r -
chante que pedía en una fonda una 
ración de idioma de c í b a l o . . . 
¿A qué discutir, señores? ¿A qué 
meterse en cosas tan abstrusas. si aca-
baban de servir el Revoltillo ? Comimos 
el revoltillo ¡ y el pargo á la mayonesa ¡ 
y el pollo Villarruá ¡ y el filete Pi-
quet. . . Y la ensalada. Y es de justicia 
notar que todos estes platos que comi-
mos estaban hechos exquisitamente.— 
lp que.—cuando sp trata del Casino— j 
no tiene nada de maravilloso. Leiva lo i 
pregonaba de este modo: 
—Para comer bien, aquí, Y después 
de a q u í . . . el diluvio. 
Escuchamos este diálogo: 
—La Comisión i oye usted.. . ? Yo 
quisiera que usted me señalara á las de 
la Comis ión . . . 
—Fíjese us ied. . . Aque l . . . Anto-
nio Arango; aquel. lenacio García; 
aquel. Gerardo R. Robes; aquel, Ra-
faH F e r n á n d e z . . . 
Y luego suenan los 
Francisco García Castro, 
guez, Vicente Fernández 
nuel González Quiñones. . . 
Espumajea el champasme; ha lle-
gado la hora do los brindis. Y dice el 
señor Quiñones: 
—La comisión me encardó de dar hs 
gracias á todos lo que babéis respondi-
do á nuestra voz, y de notificaros á la 
par que había tomado el acuerdo de no 
admitir más que un brindis: el de Bo-
bes, 
Y explicó la razón de aquel banque-
te: el s e ñ o r González Bobes, que es 
uno de los miembros más valiosos de la 
nombres de 
Luis Rolr í -
Riaño, Ma-
Directiva del Centro Asturiano, siem-
pre ha trabajado en ella con entusias-
mo y adhesión profundos ¡ y su palabra 
elocuente siempre supo defender con 
energía y amor la causa justa más be-
neficiosa. Be estas dotes, de su celo, 
de su inteligencia y su tesón, ha dado 
ahora nuevas pruebas: porque para 
cortar las disensiones que dividían en 
bandos á los socios, acordóle nombrar 
un Comité que eligiese una junta Di -
rectiva del agrado general: una .iun^a 
que acallara las pasiones, y que fuera 
tan simpática á todos los asociados, 
que no hubiera ni uno solo que tuviera 
razón para atacarla. Y esa Junta se 
nombró, y es una de las mejoren que 
tuvo la sociedad. Y para premiar í Bo-
bes, y demostrarle que el Centro res-
pondía á su labor con gratitud, se ce-
lebraba aquel acto, al que no asistía 
nadie porque se hubiera ido en buva 
suya, sino porque le llevaban sea pro-
pia voluntad y sú adhesión. 
Y Eduardo González Bebes dió 
gracias: y recordó que una vez, en este 
mismo mes hace diez añas, se le ofre-
ció otro banquete en .Mérida de Yuca-
tán : había fundado ó oontribuido á 
fundar una .«ociedad benéfica; y al di 
ricrirse él á España para abrazar á su 
madre, sus compañeros diéronle una 
fiesta. El dueño del hotel era cubano, y 
le dijo estas palabras: 
—Aquí es donde se celebran os*e gé-
nero de actos; estoy, pues, en su se-
creto. Si fueras rico, ya sabría yo que 
te obsequiaban p^r tu riqueza; si fue-
ras un político de altura, ya sabría yo 
que te obsequiaban por tu poder; pero 
ni eíes rico ni político: eres pobre y 
eres solo: te obsequian porque to qnié-
ren.—Y eso es lo que aquí me eno-* 
gullece: también vosotros me obs?-
quiáis porque me querói-. 
Y su discurso es cada vez nns alto, y 
cada v̂ ez dice más de su agradecimien-
to. Cüando termina, se le tributa una 
ovación-, es ovación que Jura largo ra-
to, á su valer y á su modestia. Y sui 
amigos le abrazan. 
SL 
E L C L O B J I » 
Su v e r b e n a 
E l cronista llegó un poco tarde al 
adorable rincón del Roof Garden, en 
el Politeama. Deberes del cargo hánlo 
impedido llegar á tiempo para alesrrar 
su alma con el entusiasmo cantado por 
los gijoneses á la luz de la luna y en 
recuerdo de las sagradas costumbres de 
la tierra. Llegó tarde: pero á tiempo 
suficiente para tomar detalles de lo 
ocurrido. Suavemente llegó á una me-
sa, tomó asiento, pidió á unos ojos muy 
lindo» una copa de lo bueno y se dis-
puso á llorar por no haber llegado á 
tiempo. ¡Oh. los deberes del cargo! 
Los farolillos agonizaban; cantaba 
su despedida la brillante orquesta; los 
últimos estertores flamencos de un or-
ganillo llegaban á la mesa: algunas pa-
rejas bailaban. Luego todo calló. Sólo 
una voz femenina cantada una mala-
gueña sentimental desde el fondo del 
silencio: el día comenzaba á subir. 
Burguer, el Secretario activo, salu-
da y pasa y se niega á saludar al nue-
vo día con una copa de lo bueno; el 
que sí llega, y toma aisento, y pide otra 
copa, es Abelardo López, el buen mo-
zo, el catedrático, el ameno. Abelardo 
me cuenta. 
— i Recuerdas la primera y la segun-
da Verbena ? 
—La recuerdo. 
—Bueno; pues ponte otra de manza-
nilla y atiende. Los ojos negros del 
ventorrillo andaluz nos sirvieron dos 
copas más. 
— A las nueve no se podía dar aquí 
un paso; lo más granado de nuestra 
colonia asturiana estuvo aquí. | Qué se-
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ñoras , y c u á n t a s y qué elegantes! | Qué 
señor i tas , c u á n t a s y c u á n gentiles! Se 
'bailó danzón haste hace un momento ¡ 
lucieron las parejas su ga l lard ía es-
p a ñ o l a en el agarrao; todo fué aquí 
alegría , mús ica , luz, flores y perfume, 
y no hablemos del amor. E l aspecto que 
ofrecía la fiesta era amenís imo . Mo-
mentos tuve que me creí en B e g o ñ a , ó 
en Somio, 6 en l a Guía . A q u í acabó 
don Abelardo. A los pocos minutos lle-
gó á la mesa Silverio Blanco, el Presi-
dente quer id í s imo de este club, siem-
pre en batalla y triunfante siempre. 
E n su rostro se refleja su s a t i s f a c c i ó n ; 
su alegría y su charla resalta el orgu-
llo de haber triunfado. L o que me ha-
bía dicho don Abelardo López, el p l a y u 
buen mozo, era verdad; la fiesta f u é 
otro gran triunfo más . E l día conti-
nuaba subiendo. 
Los ojos negros del ventorrillo se fue-
ron. Y a era de día. Mientras salimos 
Abelardo me dice que el joven U r r u t i a , 
g i jonés de empuje, fué la preocupac ión 
de los padres y la admirac ión de las 
D E P O R T E 
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gentes marcándose un danzón. Igno-
raba que los rurales bailaran como lo 
hizo el joven Urrut ia . A q u í estuvieron 
don R o m á n Alvarez, don J u a n Puma-
riega y don Balbino B a l b í n que pre-
guntaron por el cronista y se fueron. 
' A q u í estuvieron todos los asturianos, 
! chico. Dicen que estuvo también la 
; Reina Mora. 
— ¿ L a conoces? 
—No. 
—Pero debe ser mna preciosidad, 
porque tal mujer va siendo algo así co-
mo una princesa encantada de quien 
todo el mundo habla y á quien nadie 
conoce. A h í del encanto. A l doblar la 
esquina me dijo. 
— C u á n t o darías por ir á comer unas 
sardinas asadas al Planeta. 
— D a r í a la vida. 
Calle abajo venía pensando el cro-
| nista en que estos gijoneses son los 
que tienen la hermosa exclusiva de las 
fiestas nocturnas; de cantar su entu-
siasmo á la luz de la luna como los 
poetas. 
X U A N O N . 
E l d ía nueve del actual ocurr ió en 
la bahía de Weymouth (Inglaterra) 
una sensible desgracia. 
E l aviador Weysstor, durante las 
maniobras de la escuadra inglesa, se 
p r o p o n í a real izar un gran vuelo. 
Uno de los acorazados llevaba en la 
proa dos grandes planchadas. 
Por ellas se deb ía deslizar el apara-
to de Weysstor, 
A las tres de la tarde comenzaron 
los preparativos, y á las tres y me-
dia, el aviador montaba en su aero-
plano y se d e s p e d í a de los oficiales. 
A v a n z ó r á p i d a m e n t e por las plan-
chadas y se lanzó al espacio en un 
vuelo admirable. 
"Weysstor e v o l u c i o n ó por encima 
de los buques de la escuadra. 
Los oficiales y los marineros le sa-
ludaban agitando sus gorras. 
Cuando mayor era el entusiasmo de 
todos, se n o t ó que el aparato cabe-
ceaba. 
E v i t ó el movimiento el piloto con 
gran presencia de á n i m o , pero unos 
minutos d e s p u é s se acentuaba el mo-
vimiento y el motor se paraba en seco. 
E l aparato c a y ó , como si fuera d é 
plomo, a l mar. 
L a s canoas de los buques corrieron 
en auxilio del aviador. 
Es te h a b í a sufrido un terrible gol-
pe en la cabeza y perdido el conoci-
miento. P o r esto no pudo salvarse. 
Q u e d ó bajo el agua, pereciendo aho-
gado. 
A l ser conocida la triste muerte del 
i n t r é p i d o aviador, produjo en el pú-
blico dolorosa impres ión . 
E n P a r í s han jugado dos "teams"' 
de profesionales ingleses un " m a t c h ' ' 
interesante, venciendo F a l h a m á 
Queens Rangers. 
D e s p u é s és te l u c h ó (otro d ía ) con 
el Red Star Amica l Club, vencien-
do, como es natural , los profesiona-
les. 
Sobre este " m a t c h ' ' dice un cronis-
ta parisino: 
Se ha puesto de manifiesto que la 
mejor manera de lograr combinacio-
nes es buscando la variedad. 
Igualmente se ha visto que en ma-
teria de "foot-bal l" el m á s corto ca-
mino de un punto á otro es la l ínea 
quebrada que permite a l ba lón no 
quedarse bajo un pie enemigo. 
Esto p a r e c í a n olvidar los jugadores 
del Red Star, lo que hizo parecer 
a ú n m á s completa la destreza, evi-
dentemente maravillosa comparada 
con la suya, de los profesionales in-
gleses." 
Brindamos estas l íneas á nuestros 
bravos "equip iers" y una vez m á s l^s 
recordamos que en la salida por la 
línea de falta no hay que dejar libres 
á los contrarios y que muchas veces 
vale m á s echar hacia su " g o a l " la 
pelota ó hacia mitad del campo, don-
de haya un jugador desraarcado, que 
no entregarla á uno p r ó x i m o , con lo 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, gr&tis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
L f i ü i ü i u ĵ xj L i A 6TARTNA—r îcion de la tarde. 
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San Rafael 21 y Aguila 80 
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Boje rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P K E S E N T A X T E S 
ÍuíKÍtero l L A T O E R A S f C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 
cual pueda lograrse que los 
rios entren en juego. 
:ontra-
Ayep, como anunciamos días pasa-
dos, se ce lebró el gran concurs» de 
bolos concertado por aficionados de 
distintos barrios de la Habana, en las 
frescas é h i g i é n i c a s boleras situadas 
en la Calzada del L u y a n ó n ú m e r o 12, 
resultando, como esperábamos , muy 
lucido, pues todos los partidos que 
se disputaron el t í tu lo de c a m p e ó n 
eran bastante fuertes, resultando, por 
lo tanto, muy reñido , como se podrá 
ver por el resultado de los tantos 
anotados por los tres primeros par-
tidos, que fué el siguiente: 
E l primer partido, formado por los 
j ó v e n e s Segundo Arango, Basil io Gar-
cía, Manuel Blanco y T o m á s Loren-
zo, en las cuatro tiradas de que cons-
taba el campeonato, se anotaron 261 
tantos, resultando victorioso, pues 
los dos partidos que tuvo más cerca 
durante el campeonato sólo pudie-
ron anotarse 227 y 225 tantos. 
E l premio especial para el jugador 
que tumbase la " c a j a " se le conced ió 
al jugador del partido ganancioso 
Segundo Arango. 
Felicitamos al partido vencedor 
por la victoria obtenida en el cam-
peonato de ayer. 
S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
Según el parte de policía de la Quinta 
Estación, en la mañana de ayer se en-
contraba el blanco Félix González Miran-
da, vecino de la casa de huéspedes calza-
da de San Lázaro núm. 200, en la azotea 
de la misma, en compañía de sus amigos 
Rodolfo Alvarez y osé Alvarez. 
Frente á dicha casa, en el número 125, 
residencia del joven Francisco Díaz Ro-
dríguez, de la Habana, de Vi años y es-
tudiante, estaba á la puerta un automó-
vil, que dirigía el "chauffeur"' Domingo 
Paire Cepero, vecino de Infanta núm. 38, 
quien esperaba al joven Francitico Df-â  
Rodríguez, para llevarlo á una valla de 
gallos situada en la calzada de Jesús del 
Monte. 
Parece que los individuos que se en-
contraban en la azotea ya referida, arro-
jaron piedras sobre el auto( motivando 
ésto un pequeño disgusto, que se agravó 
al. preesntarse Francisco Díaz. 
Las palabras que hubieron de cruzarse 
entre Díaz y Félix González fueron tan 
duras, que González bajó y sostuvo una 
riña con Díaz. 
Según este último, el González hizo uso 
del revólver que portaba y disparó con ira 
Díaz, no alcanzándolo el proyectil, pero 
al hacerle el segundo, le hirió grave-
mente. 
E l doctor izquierdo, en el hospital de 
Emergencias, lo asistió de una herida en 
la región escapular derecha. 
En la riza habida también resultaron 
heridos leves el "chauffeur" Paire y Fé-
lix González. 
E l González ingresó en el Vivac. 
E l cabo del Regimiento de Infantería, 
Plaza Mayor, destacado en la batería de 
Santa Clara, Alciblades García García, 
presentó en la mañana de ayer en U No-
vena estación de policía, barrio del Ve-
D E S W A N E P O A 
UNA LIBRA DIARIO SIN USAR 
NINGUNA DROGA 
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C O M P L E T O 
E X I T O A L F l 
Doblo barba desvanecida 
Rápidos resaltados obtenidos con facilidad sin 
el uso de drogas de ninguna clase. 
En los dos meses pasados, mas de doscientas mil 
Señoras han pedido una copia de mi interesante 
iibríto: "Reducción de Gordura sin Usar DrofU." 
No es ésto la evidencia de su gran valor? 
Pida éste libro gratis para que pueda 
reducir su gordura rápidamente 
Sctoy recibiendo miles de cartas, muchas da 
rilas de actrices y de señoras de la alta sociedad 
y cortes de Europa alabando éste nuevo trata-
miento americano para la gordura.->Todaa las 
lectoras de éste periódico pueden recibir absoluta-
mente gratis por el próximo vapor éste interesante 
librito de la afamada belleza americana Seflorita 
Hamilton, que trata de la manera de reducir la 
gordura, obteniéndose en cambio formas propor-
cionadas y elegantes. No deje de adquirir éste 
libro para que se entere del nuevo y maravilloso 
tratamiento que está llamando la atención general 
y proceda con el mismo á reducir rápidamente su 
gordura de una manera sencilla y sin causar daflo. 
Dirija su carta á la Señorita Marjorie Hamilton, 
Denver. Colorado, U. S. A. 
La Señorita Marjorie Hamilton está reputada 
como una de las mujeres mas bellas de America. 
Con su tratamiento casero se puede reducir la 
doble barba, asi como el peso en algunas libra» 
solamente 6 en número de sesenta hasta ciento 
cincuenta libras. No deje de escribir hoy mismo 
á la Señorita Hamilton para que le envié todo lo 
que ofrece gratis V pueda hacer de Ud. la persona 
mas feliz en toda America, dotada de belleza y 
elegancia. 
El libro que he mandado Imprimir para Ud. se 
titula "Reducción da la Gordura sin Drogas," 
que le enviaré gratis para que conozca mi mara-
villoso tratamiento y pueda reducir su gordura en 
su misma casa sin conocimiento de nadie y sin 
necesidad de cansados ejercicios, ayunos, drogas 
6 medicinas. Escriba por el hoy mismo y quedaré 
gratamente sorprendida. 
Me comprometo á pagar $5.000 si mi trata-
miento de reducir la gordura sin usar drogas no 
da los resultados que anuncio ó sea de reducir la 
gordura de una manera segura, rápida y sin causar 
daño. , 
He comprobado que el mejor modo de conocer 
y apreciar la felicidad ea proporcionándosela á 
otras. 
Muy sinceramente su amiga. 
Señorita Marjorie Hamilton 
No. 1*0 Central Bank Bldg, 
Denver, Celo., U. S. A. 
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dado, al negro Emiliano Díaz Reinoso, al 
que sorprendió dentro de la zona mili 
tar en la fortaleza. E l detenido fué pues-
to 4 disposición del juez de guardia diurna. 
Por el vigilante núm. 874, de servicio 
en la Estación de Regla, fué detenido 
ayer el negro Adolfo Velasco Rera, ve-
cino de Lagunas, por confldenciag de que 
este individuo era confidente de los in-
dividuos aleados en armas. 
Velasco fué detenido momentos después 
de haber estado hablando con una señora 
é quien le preguntó dónde vivía la mujer 
del negro Miranda, (exagente de policía) 
que se encuentra alzado. 
E l detenido fué puesto á disposición de 
la autoridad competente. 
Esta madrugada el vigilante núm. f>10 
presentó en la Primera estación de poli-
cía al negro Santiago García Hernández, 
sargente de infantería y vecino del cas-
tillo de Atarés, al que arrestó en la calle 
de Obrapía esquina á Monserrate, á peti-
ción del de la misma raza Federico Sar-
miento Ti, soldado del Ejército Perma-
nente, destacado en Columbia, el que lo 
acusa de que al transitar por el lugar 
ya citado, por tener noticias de que allí 
se reunían individuos simpatizadores del 
Partido Independiente, el citado García 
Hernández le salló al encuentro dicién-
dole "alto á la Infantería," y al pregun-
tarle quién era, trató de agredirle, por lo 
que requirió el auxilio del citado policía. 
García Hernández, que vestía dé paisa-
no, manifestó que solo había usado una 
broma con su acusador. 
L a policía remitió al detenido al Vi-
vac, y dió cuenta al juzgado correccional 
del Distrito. 
En el fcafé "Europa," el vigilante nóm. 
1246 detuvo al encontrarlos en reyerta, á 
los blancos Francisco González Barro y 
Vicente Montero Arias, dependienteo de 
dicho establecimiento. 
Arabos individuos se causaron lesiones 
y niegan haber sostenido reyerta. 
Pedro P. Mplkay Martínez, sin ocupa-
ción ni domicilio, fué asistido ayer tarde 
por el doctor Cieneros, de síntomps de in-
toxicación, de pronóstico grave, y cuyo 
individuo lo recogió la policía en el cafî  
San Ignacio y O'Reilly. 
Mulkay declaró á la policía que ntentó 
contra su vida por el estado de miseria en 
que se encontraba. 
L a policía lo remitió al hospital Kilme-
ro Uno, por no contar con recursos para 
su asistencia médica. 
A la voz de "¡ataja!" fué detenido el 
mestizo Manuel L. Valdés, en los momen-
tos que iba huyendo por la calle de Obis-
o y Bernaza, perseguido por don Ra-
món Pascuai, dei comercio y vecino do 
Prado núm. 93 B, quien lo acusa de ha-
ber arrebatado de la vidriera que tiene 
en el portal de su domicilio, diez hojas 
completas de títulos al portador, para el 
sorteo del 31 del presente. 
Al detenido se le ocuparon los títulos, 
y la policía lo remitió al Vivac. 
En los bajos de la casa Falgueras ÜS, 
barrio del Cerro, se suicidó ayer tarde, 
disparándose un tiro de revólver en la 
renglón temporal derecha, el blanco Eladio 
García Hernjndez, natural de Guanabacoa, 
de 42 años, empleado y casado con doña 
Cristina Salazar Callabanes. 
Esta última informó á la policía que 
ignora por qué su esposo tomó tan fatal 
resolución. 
Se ocupó el arma que usó el suicida., ^ne 
es un revólver sistema "Remington." 
El cadáver de García fué puesto á dis-
posición del juez de guardia diurna. 
_ _ _ _ _ _ _ TT Tr-"1 r / ^ V C E l Romancero de Hernán Cortés, r^, 
L I B R O S N U E V U b D. Antonio Hurtado (un tomo, en past^f 
recibidos en la librería "La Moderna Poe-
sía," establecida en la calle del üin^po 
núms. 135 al 139, Habana: 
Los Grandes Inventos en todas las Es-
feras del saber humano y sus principa-
IM aplicaciones científicas, artísticas, m- | 
dustrlales. comerciales y domésticas, por | 
Federico Gillman, ilustrada con más de 
5,000 grabados (8 tomos): $25-00. 
Historia General de la Agricultura, es-
tudio teórico y práctico comenzando por 
él terreno y concluyendo por todos .os 
cultivos; historia completa de las plan- ! 
tas y artes agrícolas, ilustrada con mas de 
1406 grabados (3 tomos, en pastaj: $15. 
Historia del Consulado y del Imperio y 
la Revolución Francesa, nueva traducción 
adornada con 60 láminas finas, por M. A. 
Thlers. (18 tomos y 2 atlas, en pasta): | 
$40-00. 
Novísima Historia Universal, desde los 
tiempos prehistóricos á 1908, por Miche-
let, Renán, Duruy y Taine, traducida por ! 
Vicente Blasco Ibáñez (6 tomos, en pas-
ta): $15-00. 
Obras completas de Víctor Hugo, verti-
das al castellano por don Jacinto Labaila, 
magnífica edición espléndidamente ilus-
trada con bellísimas cromolitografías, (6 
tomos, en pasta): $18-00. 
Historia General de Francia, por Gui-
zot (7 tomos, en tela): $25-00. 
Nueva Geografía Universal ilustrada con 
numerosas láminas, mapas y cromos, por 
M. L . Gregoire (2 tomos, en tela): ?7 00. 
Historia Universal por César Cantú, tra-
ducida por Fernández Cuesta, con nume-
rosas láminas y grabados, nueva edición, 
(10 tomos ,en tela): $30-00. 
Julio Verne.—Obras completas (13 to-
mos, en pasta): $45-00. 
Viaje al Polo Sur.—Expedición Sueca á 
bordo del "Antártico," con 350 ilustra-
ciones, láminas y mapas en colores, por 
Roberto Ragazoni (2 tomos, en tela): ?6. 
L a Estrella Polar en el mar Artico. Via-
je al Polo Norte por el Duque de ¡os 
Abruzos, edición ilustrada con numero-
sos grabados intercalados en el texto (un 
tomo, en pasta): $6-00. 
Historia de Cataluña y de la Corona de 
Aragón, por Víctor Balaguer (5 tomos, en 
pasta) ilustrada con numerosos grabados: 
$8-00. 
Historia del Cielo, por don Camilo Flan-
marión (un tomo, en tela): $3-00. 
Biografía y Estudio Crítico de Jáure-
gui, por D. Jértlán de Urries (un tomo, en 
pasta): $1-50. 
$2-00. 
El Hombre de Piedra, por Manuel Ca. 
no y Cueto (un tomo, en tela): $2j1o 
Obras Poéticas de don Ventura Qe i . 
Vefia, de la Real Academia Española («« 
tomo, en tela): $2-50. 
E l Capitán Estruendo, por Teófilo Gau 
tier, ilustraciones de Gustavo Doré {j» 
tomo, en tela): $2-00. 
Africa Inexplorada.—El Continente Mis-
terioso, por Enrique M. Estanley (un tocuo 
en pasta): $6-00. 
Africa Inexplorada.—El Congo, por p_ 
rlque M. Estanley (un tomo, en pasta)* 
$6-00. 
Galería de Escritores célebres, por ]yf 
Saint Beuve (un tomo, en tela): $3.y<j * 
Galería de Mujeres célebres, por 
de Saint Beuve (un tomo, en tela): jo 5o* 
Nueva Geografía Universal, por .Malté 
Brun, Laballe, Cortambert y Topinard (a 
tomos, en t ela): $12-00.. 
Historia de Grecia, por Ernesto f'Up. 
tius (10 tomos, en pasta): $10-00. 
Historia de las naciones desde los tlem. 
pos más remotos hasta nuestros días, por 
varios autores (13 tomos): $18-50. 
Las Insurrecciones de Cuba, Apnntet 
para la historia política de esta isla, por 
don Justo Zaragoza (2 tomos, en pasta)-
$6-00. 
Bosquejo Histórico de la casa de Ans-
tria en España, por don Antonio Cánovas 
del Castillo (un tomo, en pasta): $3-00. 
Historia Verdadera de la Conquista de 
la Nueva España, por don Bernal Díaz 
del Castillo, uno de los conquistadoros, (2 
tomos, en pasta): $10-00. 
Historia de las Letras y de la Instrucv 
ción Pública de la Isla de Cuba, por do» 
Antonio Bachiller y Morales (un tomo, ea 
pasta): $3-00. 
Historia de las Indias escrita por Fray 
Bartolomé de las Casas, (5 tomos, en pas-
ta): $20-00. 
Viaje de Circunnavegación de la corbd-
ta "Nautilus" por don Francisco Viliaml] 
(un tomo, en pasta): $5-50. 
L a Guerra moderna. Campaña de Pru-
sia de 1806, por Rodríguez Marín (un to-
mo, en pasta): $3-50. 
Estudios sobre la Historia de la Huma-
nidad, por F. Laurent (18 tomos, en le-
la): $30-00. 
E l Rubenzory. Viaje de exploración jr 
primeras ascenciones á las más altas cús-
pides de esta cordillera nevada, por el 
Duque de los Abruzos (un tomo, en pas-
ta): $5-00. 
NO HAY QUE TEMER 
H A Y S H A í l l H E A L T H 
Sa lud del cabello de H a y 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
•u color natural y belleza 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa. 
Coacerva el cabello suave y brilloso. 
No dañara la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y SPECIA.LTIES UO. 
FABRICANTES 
NBWARK. N. J. - . E. U. de A. 
De venta por todes /«j droguistas y químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J . Sarrá é hijo. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A s / f P u p a s q u i e r 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-80 En todas las Farmacias 





E l estorbo desaparece 
E l ''Odor-o-no," nueva y notable 
agua de tocador antisobaquera conser. 
va el cuerpo fresco y dloroso. Las se-
ñ o r a s puedan soportar cua'lquier tra-
je pesado, estar en habitaciones con 
estufas, en teatros, salones de baila 
calurosos, y no sobresalir el sudor da 
los sobacos. Los colores de los ves-
tidos nunca se d e s v a n e c e r á n . Los co-
lores de las telas nunca se marchita^ 
rán, no se p o n d r á n inflexibles por el 
sudor ni se r a j a r á n ó pudrirán. 
E l "Odor-o-no" es una preparación 
deliciosa. U n a loc ión ant i s ép t i ca de-
licadamente perfumada, que se aplica 
á ilos sobacos, penetra en las glándu-
las de l a piel, purif ica su secreción, 
hace normal el sudor y hace innecesa-
rias las sobaqueras. E l "Odor-o-no" 
se vende en las d r o g u e r í a s de Sarrá y 
Jonhson. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Telo Xeero y Jamfla Calvo.) 
Tffs 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con t i 
brillo y suavidad de la Juventud. No tifié 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado En Drogruerlas y Bo-
tica?. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. , 
5882 26t-21 My. 
O A - C C V - - 4 0 * O r V - < / Q O > ^ < 0 0 > -
O D É E S E I D E C O n O D I D A D E S I N ' S K J P R O X I M O 
. V I A J E . . N A D A n E J O R Q U E - / N U E S T R O S 
7 N E C E S S A I Í S E S " 
W E 5 S - 5 U I T C A S E S 
Y B A U Í I 5 DE C A r i A M E 5 
L A ' Q C A M A P A " 
O S i S P O T C U B A P A R A N O E C H A R . D E n E N O Í 
L A 5 C O n O D l D A D E J D £ 5 U C A 5 A 
PiOA CATALOGO- i5 
- Í O O V - 4 o O V O V - 4 0 O - i ^ 
^ 1570 e-i wr-
irLAKIO D E L A MARINA.—f^dición de la tarde.—Mavo 27 de 1912. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
KKÍNA MARIA CRISTINA.— 
^ V I A J E E X T R A O R D I N A R I O . 
.ge pone en conocjniienío de l públi-
c0 que este vapor saMrá para Oora-
^ Gijóu y Santander, el dia 31 de 
3iáyo a las cuatro de la tarde, admi-
tiendo carga, pasajeros y la eorres-
poildencia fíúbliea. 
Fara informes dirigirse á sus con-
gicrutarios. 
E L C A T A L I N A 
Hoy á primera hora se dio •entrada 
por la Sanidad Marítima al vapor es-
pañol ••Catalina.!' 
procede de Barcelona, de donde sa-
lió ed 25 del pasado mes de abril y ha 
tocado durante 'la travesía en ios si-
guientes puertos: Palma de Mallorca, 
Valencia, Torrevieja, Málaga, Cádiz, 
l a s Pa'imas, Tenerite, Santa Cruz, 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce. 
Trajo para la Habana 242 pasajeros, 
distribuidos en Ha siguiente forma: 11 
¿e primera, 12 de segunda, 9 en ter-
cera de preferencia y 203 en tercera 
ordinaria. 
pe tránsito para otros puertos de 
la Isla lleva 76 pasajeros. 
UN PIANISTA P R E C O Z 
A bordo deil '•Catalina" vino el niño 
de once años Manolito Funes, pianis-
ta canario, que á pesar de su corta 
edad ya tiene fama conquistada como 
notable concertista. 
Aoaba de dar en Madrid una serie 
de audiciones al piano que merecieron 
el elogio entusiasta de toda la prensa 
madrileña. Tocó dos veces en el Pala-
rio Real ante la Corte; una en el Pa-
lacio de Cristal, otra en el Conserva-
torio y otra en el Ateneo. 
En todas partes fué calurosamente 
iplaudido. 
Se propone hacer en Cuba una 
"tournée" artística, empezando sus 
•onciertos en la Habana. 
Luego se trasladará á Nueva York. 
• A los dos años de edad se manifesta-
ron en él aficiones por el piano. 
Sus padres lo pusi-eron á estudiar 
niisica á los cuatro años, adelantando 
Bi-sus estudios con notable rapidez. 
-Viene en compañía de su famidia. 
Su padre se Mama Arturo Funes, y 
ru madre doña Rita Ledo, hermana del 
Escribano del Juzgado del Este don 
Ambrosio Ledo. 
Reciba el meritísimo niño nuestro 
laludo de bienvenida. 
fiL T E N I E N T E B E R N A R D O S. JUS-
TO. 
También llegó en este buque acom-
)añado de su familia el teniente de la 
5iiardia Rural, señor Gernardo G. 
fusfiz. ^ , , 
MAS P A S A J E R O S 
Llegaron asimismo en el "Catali-
na" los siguientes señores: 
El médico don Antonio López Es-
ñnosa. 
Y 'los comerciantes don Juan Raba-
ia y don Ramón Alvarez. 
NACIMIENTO A BORDO 
El dia 18 del actual naeió á bordo 
le este vapor el niño Rogus Millar, 
lijo de un jornalero alemán, llamado 
íuan Millar. 
•Su mujier se 'llama Francisca. 
TRACOMATOSOS 
Trajo el "Catailina" 18 individuos 
atacados de tracoma, ios que han si-
do detenidos por el Departamento de 
Inmigración. 
E L M O X T E R E Y 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto ; las nueve de la mañana .̂ 1 va-
por americano "Monterey," eon <5arga 
general, 31 pasajeros para la Habana 
y 29 de tránsita para Progreso y Ye-
racruz, 
E L L O N G U R Y 
E l vapor francés de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Newpor con carbón. 
E L S I G N E 
E n lastre salió ayer para Cárdenas 
el vapor noruego "Signe." 
E L J U L I A 
E l vapor cubano "Jul ia ," de la ca-
sa de los señores Sobrinos de Herre-
ra, entró en puerto en la tarde de ayer. 
Este buque que ha sido puesto ai 
servicio del gobierno por sus armado-
res, había salido para Puerto Padre 
el dia 23 del actual, habiendo regresa-
do tan pronto llegó á dicho puerto por 
haber recibido su capitán un aerogra-
ma de los armadores, donde así se le 
ordenaba, para que en este puerto trn-
barcara tropas y pertrechos con des-
tino á Oriente. 
E L M E R I E 
E l vapor sueco "Merie" se presentó 
ayer tarde frente á este puerto, á re-
cibir órdenes de sus consignatarios, 
continuando después su viaje. 
E L MAGDA 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Sagua la Grande el vapor inglés 
"Magda." 
E L J U L I A N 
Conduciendo 18,873 huacales de pi-
fias y 46 de naranjas salió ayer para 
Key West el vapor cubano "Jul ián." 
' E L H O R A T I U S 
Para Buenos Aires, vía Cárdenas, 
y New York, salió ayer el vapor inglés 
"Horatius," llevando 807 sacos de 
azúcar, 10 bocoyes, 100|2 id., 100J4 id. 
y 200 garrafones de aguardiente. 
E L SANTIAGO 
Para Tampico salió anoche el vapor 
cubano "Santiago." 
L A OTIS 
E n lastre salió ayer para Pazcagou-
!a la goleta, americana "Otis." 
E L T E X A S 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Puerto México; el vapor francés 
"Texas." 
E L M E R C E D E S P E L A R R I N A G A 
E l vapor español de este nombre se 
hî o á la mar jiyer, con.carga de trán-
sito, con destino á Matanzas. 
L E S I O N A D O S 
Trabajando en la descarga de car-
bón en los raeulles de Aponte y Rojo, 
en Regla, se lesionó levemente una ma-
no el jornalero José Díaz Cabrera, ve-
cino de 24 de Febrero núm. 18. 
E l jornalero José González, vecino 
de Apodaca 77, trabajando en los mue-
lles de "San José," se causó una he-
rida punzante en el pie izquierdo, al 
pisar un clavo. 
E L A N T A R E S 
Hoy entró en puerto el vapor inglés 
"Antares," procedente de New Pert 
News, con carbón. 
Agotamiento F í s i c o y M e n t a l 
Y PERDIDA DEL VIGOR 
SEXUAL E IMPOTENCIA 
Curación racional, científica y segura, toman do el Gran 
Tónico Regenerador de las fuerzas vitales, y clínicamente 
demostrado, el más poderoso nutritivo estimulante para 
CEREBRO, MUSCULOS Y LOS NERVIOS 
M E R - V I TA 
PAPEL p a r a TECHADOS 
Tenso uno m y tato a 65 cts. el roilo 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
P L A N I O L 
T A L L E R D E M A D E R A . 
: BARROS : 
¥ V l f i A S D E J M m 
M O N T E 3 6 1 
TAÑO ON ENE 
PdAMíQL ' 
E L BERWINDMOOR 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
boy procedente de Newport News, con 
carbón. 
E L PALOMA 
Con carga fondeó en bahía esta ma-
fana el vaoor cubano "Paloma." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 27 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99 99 
americano contra 
V. 
108% 109% p|0P. 
contra 
Oro 
oro español. . 
Oro americano 
plata española. . . . 9 9% 
Centenas á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 
plata española. . . . 109 109% 
J amones. 
Fcrris, quintal . . . . á 24. 
Otras marcas . . . . á 31.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.00 
Artifical . . .. . . . á 12.14 
Papas. 
En barriles del Norte No hay 
Papas sacos á 20 rs. 
Nuevas del país , . á 4.00 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . . á 69.00 





V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
Centenes. , . ^ . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata eepafiola 0-6ü 
40 centavos plata id. . , . . . 0-24 
. . . . 0-12 
. . . . 0-06 
20 Idem, idem, id. 
10 Idem, Idem. id. 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 21 
Precios pegados hoy por los 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4V2 Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 








De semilla . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajos. 
De Mueia . . . . 
Catalanes . . . . 
Montevideo . . , . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia . . . . . . 
Halifax . .; . . . 
Robalo . . . . . 
Pescada . . .. . 
Cebollas. 
Del País 
Do Montevideo . . 
Isleñas . . ; . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros 
Del País 
Blancos gordos , 
Tasajo. 






á 10 cts. 
15 á 25 cts. 












Sociedades y Empresas 
El señor Manuel Francos, banquero es-
tablecido en Camajuaní, nos comunica en 
atenta circular, que por escritura otorga-
da ante el notario de aquella villa lictn-
ciado Nicolás Apolonio Rodríguez y Gar-
cía, el señar Alfredo Gómez Isla, ha re-
nunciado voluntariamente y para dedicar-
se á asuntos propios, el PODER que con 
fecha 2 de Diciembre de 1909, le tenia otor-
gado ante el Notario de Remedios, licen-
ciado Bernardo J. Valdés, y ratiñeado por 
escritura de 4 de Marzo de 1911, ante el 
propio Notario señor Valdés; habiendo 
quedado el señor Gómez y el que sus-
cribe saldos de todas nuestras cuentas y 
satisfechos del comportamiento reciproco 
entre mandatario y mandante. 
Por escritura otorgada el 11 del actual 
ante el Notario doctor José Mariano del 
Portillo y Plasencia, se ha constituido una 
sociedad mercantil que girará en esta pla-
za bajo la razón social de Gutiérrez y 
Diehl S. en C , para continuar, como su-
cesores de don Miguel Gutiérrez y Gutié-
rrez, los negocios que éste sostenía de ta-
baco en rama en su almacén de la calle 
de Estrella núm. 53; de cuya sociedad se-
rán gerentes con uso de la firma social y 
plena representación de la Compañía, los 
señoree Miguel Gutiérrez y Sánchez y el 
señor Hermann Diehl, y comanditario el 
beñor Miguel Gutiérrez y Gutiérrez. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
KEANIFUSTOS 
1 5 2 2 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Swift y comp.: 197 cajas huevos. 
Orden: 656 id. id. 
Día 25. 
1523 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Vidal, Rodríguez y comp.: 2 lotes melo-
nes. 
A. E. León: 1 id. id. y 75 huacales coles. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
J. Rivero: 1 baúl efectos. 
G. H. B. Smith: 2 huacales id. 
T. B. Hallonir: 1 caja plantas. 
Orden: 250 id. huevos. 
DE CAYO HUESO 
I. Chávez: 1 lote melones. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 3% á 4% 
Plata española contra oro español: 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
108% á 109% 
VALORES 
Com, Vend. 
Fondos públicos Vaior PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 11K 
" L A A L E M A N A 
® 
<> o o o S U C U R S A L E N : <> o « « 













INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUZ Y FUERZA 
PIDAN PRESUPUESTOS 
O O O O OFICINA Y A L M A C E N E S : O O O O 
Obrapía 24 y 28. - Teléfono A-1854 
n ® c 
T E L E F O N O A 7610 
1610 alt. 14-6 
S a n R a f a e l 22 
Teléfono A-3752 
S U C U R S A L E S : 
B e l a s c o a í n 2 4 - B . 
Teléfono A-8059 
M o n t e 211 
Teléfono A-1966 
C 1683 
108̂ 4 112 




Id. de la República de Cu-
ba, deuda interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Id. Gibara S 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's üo. (en 
circulacióu) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S8 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Coyadonga"' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 16^ millones. . 
Matadero Industrial. . . ,• 
Fomento Agrario. . . > . 
Cuban Telephone Co. . . > 
ACCIONES 
Banco Español de la lula 
de Cuba 99*4 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocanrileí 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara ¿ 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) , , 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferon-
teg) 137̂ 4 13894 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 130% 132*4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . , , 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, mayo 27 dê  1912. 
El Secretarlo, 














































JOHN W. HEATH W g 
> ADMINISTRADOR W 
Calle 11 & University Place 
(UNA cuadra al oeste de broadway) 
N E W Y O R K C I T Y 
MUY CERCA DE LAS LINCAS DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA I FUEGO 
300 habitaciones (200 con baño) 
P R E C I O S : Desác $1.00 por di» 
en adelante 
MAGNIFICO RESTAURANTE V CAFg 
Precios LLukilooa 
E m p r e s a s Mereaflt i les 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Junta General Extraordinaria 
A las siete y modia de la noch3 del cifa | 
dos (2) de Junio próximo, tendrá, la!?íir 
en el Salón de Fiestas del Centro Social, 
una Junta General Extraordinaria para so-
meter á. la aprobación de la misma, la ad- i 
qululclón de terrenos colindantes á la Quin-
ta de Salud de esta Asociac ión. 
Se advierte, que con arreplo al Incls1» 
once de los Estatutos, só lo tienen derecho i 
á. concurrir & dicho acto y tendrán voz y 
voto, los socios inscriptos con tres moses ; 
de ante lac ión ni corriente, y que es tén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda & los señores asociados ron-
curran con ant ic ipación á la hora seña lada 
para no demorar el comienzo de la ses ión. 
L o que de orden del señor P r e s i d e n l í «e 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 do Mayo de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Pania.vun. 
612!. 6t-27 ld-2 
ASOCIACION DE PROPIET.W. 
I N D U S T R I A L E S 
y Vecinos de Medina y Príncipe 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose acordado por la Junta Gene-
ral de esta Asociación, sacar á. concurso prt- i 
bllco, con sujec ión estricta al pliego de 
condiciones y planos que se encuentran de I 
manifiesto en esta Secretarla, calle G esquí- j 
na á, 23, núm. 212, la t erminac ión y amplia-
ción del Edificio que esta Sociedad tiene i 
en la calle G esquina á. 21, se avisa por 
este medio á los señores que deseen pre- [ 
sentar proposiciones, que dicho acto temlr* 
lugar el viernes 31 del actual, é. las ocho 
de la noche, en el domicilio de esta Aso- i 
elación, calle 23 núm. 215, entre Q y H, ' 
ante la Comisión de Obras, nombrada al 
efecto. 
Habana, 15 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
6996 
Dr. F r a n cinco Noguerol. 
4t-33 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brt« 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIANTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
JNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
C 1697 My. 1 
J ^ g ^ C U T I S PRESCO, SUAVE Y SANO 
LOCIÓN N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 1J 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
ES UNA UNA VERDADERA NOVEDAD ARTISTICA 
P A R h F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 5 0 T A R J E T Í C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
L A FABRICA, CARLOS III NUMERO 193 
~ 1673 
10 
A B A N E R A S 
- L a boda de esta noche. 
. | Qué otra podría ser que la que se 
celebra en el gran templo de la Mer-
ced ? 
- Boda de Blanquita Fernández de 
Castro, la espiritual Blanquita, tan de-
licada y tan graciosa, con el conocido 
y muy simpático joven Manuel Hierro 
y Massino. 
Señalada para las ocho y media re-
vestirá en todos sus detalles un luci-
miento excepcional. 
Estará preciosa la iglesia. 
Su decorado al igual que su ilumina-
ción serán espléndidos. 
L a señorita Fernández de Castro, 
con su traje de novia, traído de París, 
estará lindísima. 
¿Cómo no pensarlo? 
Aparecerá en el templo precedida de 
una Corte de Honor que formarán 
ocho parejitas ordenadas de esta suer-
te: 
Conchita Fernández de Castro 
y Chicho Maciá. 
Marina Gómez Arias 
y Pedro Fernández de Castro. 
Carmelina Bernal 
y Miguel Mariano Gómez. 
,Teté B anees 
y Ricardo Alvarez de la Campa. 
Teté Chomat 
y Luis Bay. 
Nena Rivero 
y Lorenzo Angulo. 
Malula Rivero 
y José María Arango. 
Belencita Sell 
y José Luis Pessino. 
Cuatro señoritas de la adorable Cor-
te vestirán de rosa y las otras cuatro 
de verde nilo, todas con sombreros y 
luciendo en el traje unas guirnaldas de 
flores raenuditas. 
S Llevarán todas, á su vez, artísticos 
ramos. 
Responderán éstos al modelo que es-
trenará la novia, denominado Pmi-
cesa, creación última de los jardines 
E l ' Clavel. 
« Apadrinada será la boda por la se-
ñora madre del novio, dama tan distin-
guida como Blanca Massino de Hierro, 
y por el padre de la gentil desposada, 
el ilustre hombre público doctor Rafael 
(Fernández de Castro. 
Testigos. 
Los de la novia serán el doctor Ra^ 
•fael Montoro, él señor Juan R. Argüe-
liles y los doctores Elíseo Giberga y Joa-
quín L . Jacobsen. 
Y los del novio: el doctor Antonio 
iSánchez de Bustamante, el licenciado 
Jesús María Barraqué, el señor José 
iMarimón y el Director del Diario de 
xa Marina, 
L a parte musical, en la ceremonia 
5de este noche, será brillantísima. 
Una orquesta de cuarenta profeso-
res, bajo la dirección del laureado 
maestro Rafael Pastor, llenará un pro-
grama escogidísimo. 
Véase á continuación: 
[ Io.—Marcha Nupcial " Lohengrin," 
Wagner. 
2o.—Melodía (con obligado de vio-
Un), Pastor. 
3o,—Pizzicatti (con sordina), Pastor. 
4°.—Traumerei {cuerda sola), Scku-
mann. 
5".—Marcha Imperial, Godard. 
L a Melodía que llena el segundo nú-
mero del programa está dedicada por 
su autor á la bellísima novia. 
Después, concluida la ceremonia, se 
trasladarán los invitados al Cerro, á la 
casa de la distinguida familiá de Fer-
nández de Castro, la antigua Quinta de 
í'ernaudina que fué mansión durante 
largo tiempo de don Perfecto Lacoste. 
Allí, en obsequio de todos, se servirá 
tm buffet. 
Y se hará música. 
Más bodas. 
Son las primeras de Junio. 
Abrirá la serie la de Cheche Pérez 
Chaumont, la gentilísima señorita, y el 
distinguido joven José Rienda y de la 
Torriente, administrador del gran cen-
tral Tuinicú, en Sancti Spíritus. 
Está concertada para el seis y ten-
drá celebración en la espléndida quin-
ta de Buena Vista que es residencia de 
ia elegante dama Mina Pérez Chau-
mont de Truffin, hermana de la novia 
que será, á su vez, madrina de la boda. 
Para el diez está dispuesta otra boda 
igualmente interesante. 
E s la de una señorita tan graciosa 
como Nena Andino y un joven tan 
simpático como Félix Rousseau. 
Se celebrará en el Angel. 
Figurarán entre los testigos los se-
ñores Luis S. Galbán, José Ignacio Al-
magro, Melchor Bernal y Arturo Pri-
melles. 
Puede darse como seguro, para los 
primeros días de Junio, la boda de la 
encantadora Hilarita Fonts y el joven 
Alfonso Martínez Fabián. 
Y también la de la señorita Oria Vá-
rela y el señor Eduardo Albarrán. 
No son éstas solas. 
Otras bodas más están señaladas pa-
ra el mes próximo y de todas daré 
cuenta oportunamente. 
* • 
Un rumor. . . 
L a hermosa casa de la calle de Te-
niente Rey, mansión en otros tiempos 
de la familia de Pérez de la Riva, ha 
sido tomada por el señor Carlos María 
Mazorra. 
E n ella se instalará con su distin-
guida familia, que se encuentra actual-
mente, como todos saben, residiendo en 
Madrid. 
Antes de fines de año estarán en la 
Habana. 
E l señor Mazorra, según es de to-
dos conocido, adquirió para él y su dis-
tinguida esposá, primogénita de los 
Condes de Romero, el título que les co-
rrespondía, por derechos de sucesión, 
del Marquesado de Prado Ameno. 
Su vuelta á esta sociedad con sus be-
llísimas hijas, tan celebradas en la Cor-
te de España, será para todos motivo 
de agrado y satisfacción. 
Yo la anuncio complacidísimo. 
* • 
Del carnet. 
Para el joven Francisco Suárez 
Quintero, funcionario del gobierno, ha 
sido pedida la mano de la bella y gra-
ciosa señorita Luisa Hernández Vidal. 
Sea enhorabuena. 
* * 
Habla el cronista de E l Tr iunfo: 
" Y ahora para terminar voy á dar 
cuenta de un chismecito que de seguro 
causará expectación, por tratarse de 
dos jóvenes queridos y apreciados en 
nuestros círculos sociales. 
Es ella, una encantadora señorita 
vecinita de Marianao y que residió du-
rante algunos años en una elegante 
tasa del Paseo de Martí, y un joven 
profesional, hijo de un Cónsul de nues-
tra república en el extranjero. 
De un momento á otro llegará á es-
ta capital el padre del afortunado ga-
lán con objeto de hacer la petición ofi-
cial; entonces previamente autorizado 
podré descifrar esta simpática nota de 
amor.-
Por hoy, ni una palabra más." 
Yo me apresuro, por lo que tiene de 
simpática y de interesante, la nota pre-
cedente á recogerla en mis Habaneras. 
No adivinan ustedes ? . , . 
De viaje. 
Hacen sus preparativos de viaje el 
señor Enrique Andino y su distingui-
da esposa para embarcar en el Espag-
ne el quince del mes próximo. 
Pasarán el verano en Europa. 
Traslado, 
Desde hace varios días se encuentra 
instalada la Marquesa Viuda de la 
Real Proclamación en la elegante casa 
del Vedado de la calle 17 esquina á 
Paseo. 
Casa que deja el sensor Carlos Ar-
menteros con su bella esposa, María Te-
resa Demestre, para instalarse en la 
que fué morada del Ministro de Ita-
lia á su regreso del extranjero. 
Embarcará este simpático matrimo-
nio en el vapor Havana el domingo 
próximo. 
Una nota triste para concluir. 
E s la muerte, tras dilatado é ira-
placable sufrir, de una dama excelen-
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DESPUES DEL B A L A N C E 
¡ M U C H A S O A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L D O S ! 
EN 
L E P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o ü e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSKIA Teicfono A-2530 
Mandamos muestras de tr ias á todas las personas que del interior de la Isla 
non las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder s e r v i r í a s con acierte. 
C 1666 M y . 1 
te, la buena y ejemplar Angelina Po-
rro, perteneciente á una de las más an-
tiguas y más respetables familias de 
Camagüey. 
Honda es la tribulación del esposo 
amantísimo, el buen' ámigo, el caba-
llero sin tacha doctor Federico Mora, 
quien llora desde este día la eterna 
desaparición de la fiel compañera con 
quien compartió toda una vida de 
amor, de paz y de felicidad. 
Llegue basta el querido amigo en es-
tos momentos de su dolor más grande 
el testimonio sentidísimo de mi con-
dolencia. 
exriqi e F O N T A N I L L S ; 
A L A S D A M A S 
Para hacer un vestido verdaderamente 
chic, es Indispensable usar patrones Me 
Cali,' que son los más elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de E L . E . \ C A . \ T O , Galiano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
" A N I M A A L L E G R A " 
P u c c i n i — d e s p u é s de ver consagrada en ' 
Parle su ó p e r a " L a f anc iu l l a del West"— , 
va á E s p a ñ a . . . 
E n su equipaje l l eva u n l i b r e to i t a l i a -
no, ya concluido, t r a d u c c i ó n de " E l ge-
nio a legre," l a b e l l í s i m a comedia de los 
e s p a ñ o l e s hermanos A lva rez Quin te ro . 
P u c c i n i va á A n d a l u c í a . 
Leonardo M a r i n i , su compa t r io t a , nos 
e n v í a l a n o t i c i a deede Roma, y nos agre-
ga una cur iosa i n f o r m a c i ó n que voy—lec-
t o r e s — á ofreceros. 
Escuchad, pues, c ó m o encont ra r u n l i -
bre to puede ser una f o r t u n a para un com-
positor . 
Pucc in i , el admi rado Pucc in i , es muy 
delicado en este punto , y a s í , lee con so-
l i c i t u d y a f á n todas las obras d r a m á t i -
cas para hacer su se4ecc ión . Hace al-
g ú n t i empo l e y ó l a t r a d u c c i ó n i t a l i a n a de 
l a re fe r ida ob ra de los Quin te ro , y t u v o 
en seguida la v i s i ó n de una ó p e r a c ó m i -
ca, ingenua, sana, donde p o d í a mezclarse 
a r t í s t i c a m e n t e la t e r n u r a y l a r isa . Pero 
es d caso que entonces la comedia se 
representaba en M i l á n , y de t a l modo dis-
f r a z a r í a n los c ó m i c o s los personajes, que 
Pucc in i s a l i ó desi lusionado, d ic iendo : " N o 
la veo." 
Algunas semanas d e s p u é s , y h a l l á n d o -
se en l a Toscana v ia jando con u n amigo, 
u n d í a que se ha l l aban sentados en l a te-
r raza de u n hote l , el maes t ro se l e v a n t ó 
de p ron to con e l ro s t ro radiante , i l u m i n a -
do, y e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e á su a m i g o : 
" ¡ L a veo! ¡ L a v e o ! " 
E l c o m p a ñ e r o m i r ó en t o r n o y ao v i ó 
m á s que u n m e l a n c ó l i c o paisaje de i a 
Toscana, u n t e r r eno de ondulaciones sua-
ves, donde a l t e rnaban los pinos y ios o l i -
vos. C r e y ó que el famoso compos i to r de-
l i r aba y le c o n t e m p l ó con espanto. 
—No, no te a s u s t e s — r e p l i c ó e l maes-
t r o , que v ió su e x t r a ñ e z a — ; lo que veo 
es " A n i m a a l l egra , " que s e r á para m í u n 
m a n a n t i a l de i n s p i r a c i ó n , modif icando e l 
segundo acto y haciendo algunos peque-
ñ o s cambios en el p r i m e r o y tercero , y 
estudiando d e s p u é s sus personajes en l a 
p rop ia A n d a l u c í a . 
A q u e l l a m i s m a t a rde e s c r i b í a á su edi-
tor , e x p o n i é n d o l e su pensamiento, y é s t e 
le contestaba que ya t e n í a preparado e l 
poeta que h a b í a de encargarse del l i b r e -
to, u n poeta, u n poeta "pucc in iano ," do 
frases sencil las y versos breves que sabe 
a rmon iza r admi rab lemen te los episodios 
p a t é t i c o s con los m á s jocosos: Giuseppe 
A d a m i , con el cual , á su vuel ta , p o d í a po-
nerse de acuerdo. Y maes t ro y l i b r e t i s t a 
han hecho las modificaciones indispensa-
bles para r educ i r é in tens i f ica r l a a c c i ó n , 
para hacer la musicable . Como era na tu-
r a l , los finales, sobre todo, han ten ido que 
cambiarse algo para el mayo r efecto musi -
cal . E n los mismos personajes s^ ha for-
zado la nota para hacerlos m á s ó p m i c o s 
ó m á s apasionados. 
Y de t a l modo e s t á P u c c i n i enamorado 
del a rgumento , que qu ie re i r á E s p a ñ a pa-
r a es tudiar y comprender e l ambien te y 
dar toda la fuerza de la ve rdad á las 
figuras. 
D a r é — n o s dice M a r i n i — u n a idea de có-
mo queda l a obra, s e g ú n e l l i b re to . 
E l p r i m e r acto es l a p r e s e n t a c i ó n del 
so l i t a r io y aus ter io palacio de los A r r a y a -
ner, donde v i v e l a marquesa Mercedes y 
su admin i s t rador , y ia l legada de su h i j o , 
el m a r q u é s Pedro, y de la sobr ina L o l i l a . 
E l p r i m e r o que va só lo 4 recoger dine-
ro para c o n t i n u a r su a legre v i d a eslu-
d i a n t i l d é a m o r í o s y aventuras , y que no 
puede resp i ra r en aquel c a s e r ó n s o m b r í o , 
donde se mant iene l a m á s r í g i d a etique-
ta . E l lo dice á su madre : 
M a m m a , la g iovinezza 
ha bisogno d 'amore, 
ha bisogno de s o l é , 
é qu i dent ro , s i m u o r e . . . 
L o l i t a t iene p l é t o r a de a l e g r í a y de v i -
da y quiere r evo luc iona r l a casa con la 
compl ic idad de su doncel la Carol ina , y 
cuando ve que todos se i n d i g n a n y la 
abandonan, abre l a ventana, por donde se 
filtran los rayos de la l u n a : 
Scappano t u t t i v ia? 
Che i m p o r t a ! . . . C e la luna 
per fa rc i compagnia ! 
E n el segundo acto, L o l i t a con Caro l ina 
salen del palacio, y desde una col ina go-
zan del panorama de la c iudad y asisten 
á una fiesta popu la r : es una honda de gi-
tanos con p in toresco cor te jo nupc ia l . Quie-
ren que L o l i t a sea l a m a d r i n a de la no-
v i a A u r o r a . 
Esta, que ha gastado en l a f e r i a el d i -
nero que l levaba, no t iene con q u é hacer 
el regalo de boda. N o impor t a , les d a r á 
lo me jo r de su c o r a z ó n , e l secreto que 
le e n s e ñ ó su padre. 
Solo puo v i v i r l i e t o 
ch i g l i a l t r i consola, 
chi por ta i n s é u n tesoro 
d 'al legrezza i n f i n i t a 
p e r c h é i r sorr iso é v i t a . 
L l e g a Pedro por el la, por orden d^ la 
marquesa y le obl iga á permanecer y to-
m a r par te en l a fiesta, y cuando va á can-
ta r se presenta D . E l i g i ó , el admin i s t r ador , 
con ó r d e n e s s e v e r í s i m a s de l l e v á r s e l a . 
Entonces penet ra en l a p r ó x i m a iglesia , 
sube a l campanar io , que d o m i n a toda la 
escena, y canta u n h i m n o a l a m o r y l a 
a l e g r í a que es coreado por los de abajo. 
L a campana suena y el a i re se l l ena de 
sonidos y a r m o n í a . 
E ' l a g l o r i a del c ie lo 
que da qu i se d ls tende! < 
Es ta escena final puede r e su l t a r ver-
daderamente hermosa. 
E l t e rcer acto es l a r e v o l u c i ó n opera-la 
en la casa, l l ena ya de a l e g r í a , y l a de-
c l a r a c i ó n de amor en t re Pedro y L o l i t a , 
s iguiendo fielmente l a obra de los Quin-
te ro . 
L a d e c l a r a c i ó n l lega d e s p u é s de l a bro-
ma que mutuamen te se gastan, e l l a con 
el supuesto nov io y é l con e l p re tend ido 
h i j o . Los dos han suf r ido y Pedro d ice : 
P e r c h é ? M e lo sai d i r é ? 
V u o i che lo dico io? 
V u o i che t i p a r l i t á c i t o ? 
I n questa casa t r i s t e 
t u l i a i p o r t a t i l ' incan to 
del la tua giovinezza -
bella, florente, sana! 
"Siento, dice Pucc in i , que l a m ú s i c a 
que p o n d r é á esta obra s a l d r á l l ena de 
color ido , de ingenua franqueza, en armo-
n í a con esa v i s i ó n de a l e g r í a y de amor . 
Quiero cantar, can tar s in preocupaciones 
de est i lo , s in rebuscas, con toda espon-
taneidad ." 
E C O S 
L a c o m p a ñ í a vienesa c o n t i n ú a t r i u n -
fante en Payre t . 
Hoy , á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , se p o n d r á 
eíi escena, por ú l t i m a vez, l a g randiosa 
ó p e r a c ó m i c a " E l b a r ó n g i t ano , " de l i n -
m o r t a l Strauss. 
E n " E l b a r ó n g i t a n o " t r aba ja toda l a 
c o m p a ñ í a . 
— M a ñ a n a martes , en f u n c i ó n extraor-
d ina r ia , se c e l e b r a r á el estreno de " L a 
v i u d a alegre," la a u t é n t i c a v iuda de 1 e-
har, que se nos o f r e c e r á con su p a r t i t u r a 
í n t e g r a , como nunca a q u í la o í m o s , y en 
igua l fo rma y bajo i g u a l d i r e c c i ó n que en 
Viena . 
Vamos, pues, á considerarnos t ranspor-
tados, aunque solo sea por u n par de ho-
ras, á la sugest iva cap i ta l a u s t r í a c a . 
N i en castel lano n i en i t a l i ano pudimos 
saborear todas las bellezas o r ig ina les de 
l a famosa opereta. 
A h o r a se nos va á s e r v i r en su p r o p i a 
salsa. 
Gracias a l amigo Ba t t emberg , que se 
de rv ive por b r inda rnos novedades. 
Con r a z ó n escribe m i quer ido colega 
V i o : 
"Siendo l a c o m p a ñ í a de P a y r e t genui-
namente vienesa, deba p roporc ionar algo 
que supere á todo cuanto a n t e r i o r m e n t e 
se ha presentado. 
Apoyo m i a p r e c i a c i ó n en e l hecho de 
que hasta ahora las s iete operetas que 
nos ha dado á conocer e l s e ñ o r Ba t t em-
berg, han sido todas del gusto de nues t ro 
p ú b l i c o é Inmejorables en cuanto á con-
j u n t o y p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
A d e m á s , t a m b i é n debe reconocerse l a 
excelencia de l a p r i m e r a t i p l e s e ñ o r i ' . a 
E m i l i a Schonfeld para representar la figu-
r a de la ya c é l e b r e A n a de G l a v a r i . S i l 
voz se pres ta para cantar esta escabrosa 
p a r t i t u r a . 
Para esta f u n c i ó n se ha dado c i t a lo 
m á s granado de nues t ra a l t a sociedad; l a 
m a y o r í a va con deseos—esto es lo m á s 
na tu ra l—de establecer comparaciones." 
— E l m i é r c o l e s se r e p e t i r á l a represen-
t a c v i ó n de " L a v i u d a alegre," y e l jueves 
i r á el estreno de la insp i rada ó p e r a c ó m i -
ca de N i l o c k e r "Gasparone," obra que ha 
de gustar mucho á nues t ro p ú b l i c o , p u t s 
es casi una ó p e r a ; e l d i á l o g o es c o r t í s i m o 
y no puede a b u r r i r á nadie. Mus ica lmen-
te, s e r á uno de los grandes é x i t o s de la 
ac tual t emporada de operetas. 
De esperar es a s í . 
A y e r , tarde y noche, se agotaron las lo-
calidades en A l b i s u . 
Y hoy es de suponer que esa f o r t u n a 
siga, pues se nos anunc ian las mismas 
deliciosas zarzuelas que t an b r i l l a n t e éxi -
to ob tuv i e r e : " E l refajo a m a r i l l o " y ' ' E l 
fresco de Goya." 
Dos de las m á s graciosas obras del mo-
derno repe r to r io de Prudenc ia Gr ice l l . 
— M a ñ a n a , beneficio de J o s é M a d u r e l l 
con m u y selecto p r o g r a m a : " M o l i n o s Je 
v i en to , " " L a pa t rona de l r e g i m i e n t o " y 
" M a m á suegra." 
— E l viernes, estreno de " A n i t a la r i -
s u e ñ a . " 
Y en la p r ó x i m a semana, "Puebla de 
las mujeres" y " M a l v a l o c a . " 
Las t r e s . . . de los hermanos Quin te ro . 
E n e l Casino, hoy, dos tandas a m e n í -
simas. 
•wy j r T T & A ^ de e n c a j e g u i p o u r e , n u e v o s modelos , e n t o d a s l a s tallasn 
± j J L j i J j j J ^ L J P r e c i o s : S 3 - 5 0 . 4 - 2 5 , 4 - 5 0 , 4 - 7 5 y 5 - 0 0 , v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A E L E G A N T E " 
G A L I A N O N U M . 6 4 . O T E L E F O N O A - 4 5 4 6 . 
C 1876 a l t . 3-25 
. S f e 
B L A N Q U E A 
i^y CDN5ERVA E L C U T I 5 . H 
A las ocho, senci l la , " L a v i c t o r i a de l 
genera l . " . , ... „ _ .,T 
A las nueve, doble, " E l ch iqu i l l o y L-OB 
t res gor r iones ." „ jQr,f0e 
Y en ambas, nuevas y sorprendentes 
p e l í c u l a s . 
A diez centavos la luneta . 
• 
Pous sigue de t r i u n f o en t r i un fo , y, gra-
cias á él , M a r t í se ve á d ia r io como en 
sus mejores t iempos. 
Hoy—todos los lunes hemos de lamen-
ta r lo—no nos m a n d ó e l p r o g r a m a . . . 
Que seguramente s e r á t a n d ive r t i do co-
mo de cos tumbre . 
E n N o r m a , selecto c a r t e l esta noche. 
H a sido cont ra tada la famosa Fo rna r ina . 
¿ P a r a q u é tea t ro? 
P a y r e t . . . 
E l ú l t i m o n ú m e r o que recibo de " E l 
tea t ro a legre" es, como todos los ante-
r iores , m u y digno de leerse. 
M a r i o Serondo t iene el secreto de la 
amenidad . 
Y de l buen gusto. 
« 
A . E., Cienfuegos.—El tenor Constant i -
no sigue en l a Habana. 
L a f u n c i ó n de su beneficio se d a r á , 
p robablemente , el p r ó x i m o lunes 3. 
¿ C o n q u é c o m p a ñ í a ? Con la que de u n 
momento á o t ro ha de l legar de Nueva 
Y o r k . 
Y con e l l a m a r c h a r á Constant ino á 
Nueva Orleans, donde c o m e n z a r á su nue-
va t o u r n é e a m e r i c a n a . . . 
N o puedo deci r m á s por hoy . 
L a ac tua l idad g r á f i c a es insuperabl 
conteniendo vistas de l concierto en i 
Tea t ro Nac iona l por la banda de Mae-tK 
T o m á s ; c o n m e m o r a c i ó n de l a muerte3 
M a r t í ; c o l o c a c i ó n de la p r imera niG.. 
del Palacio Pres idenc ia l ; la Fiesta n 
né f i ca de l "Plaza C a r d e n ; " la Haba?" 
an t iguo ; en t rada de los buques "Patwa* 
y C u b a ; " en t re otras, la no menos uJL 
rosante par te l i t e r a r i a , po l í t i c a , social X 
m u n d i a l de su lectura , r e su l t a por e'xtp 
mo recomendable, jus t i f icando el asenta! 
• - — ~* aE>"nta. 
do c r é d i t o de que goza "Cuba y Arnéri 
ca" en e l p a í s y el ex t ran je ro . 
U n a e d i c i ó n , en fin, be l la y lujosa, c 
no debe f a l t a r en los hogares cubaaos 
B í E l T i S 
D E S V I A D O S 
E l s á b a d o , hasta las c inco de l a tarde, 
el amigo A n s e l m o J o r d á n , p r i m e r apun-
tador de A l b i s u , estuvo sobrel levando, im-
p á v i d o , el molesto e jerc ic io de su profe-
s i ó n . . . 
A las c inco se fué, y dos horas m á s 
tarde, ¡ se casaba!: U n í a su v ida , ante 
Dios y ante los hombres , con la be l ia y 
c i m p á t i c a s e ñ o r i t a A m p a r o Este l ler , so-
b r i n a de l conocido cor redor de comercio 
don P e r e g r í n M o r el 1 . . . . — 4̂ 
Eso fué á las siete. 
Y v é a s e io que es la f a r á n d u l a : " á las 
ocho v o l v í a á la concha el amigo J o r d á n , 
para seguir apuntando. 
Se p a s ó t r es horas m á s & rae de esce-
na, y de madrugada, d e s p u é s de u n ine-
vi tab le ensayo, ¡ r e a n u d ó l a fiesta de la 
boda! 
De e l l a fueron test igos don Pascual Ko-
se l l i y don Juan P é r e z , estando presen-
tes l a m a m á de la desposada, d o ñ a M a t i l -
de A n d r í a ; su henpano, don A l b e r t o Es-
t e l l e r ; su p r i m o , don P e r e g r í n M o r e l l , y 
una l a rga serie de amigos, ar t i s tas casi 
todos ellos, en t re los que figuraban, Pru-
dencia G r i f e l l , Rosa B lanch , E lv ioa He-
r r e ro , Ca rmen R o d r í g u e z , Josefina Ruiz, Es-
peranza Real , Consuelo de F e r n á n d e z , 
A d e l a C a t a l á , A m p a r o L a c a l , M a r í a do 
Moya , E l o í s a J i m é n e z , y Celes t ina Gó-
mez. 
Todos ellos fueron del icadamente ob-
sequiados con u n suculento banquete. 
M i co rd i a l enhorabuena á los despo-
sados. 
S U P E R P U E S T O S 
I B R E G U L f l R E R 
Estas y todas las domas deformida-
des de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope. 
raciones de la boca 
D e 8 é 4 t o d o s í e s d í a s 
San l l i p l 08 esquina á San Nicoiás 
T e l é f o n o A = r 6 1 9 
5928 26-22 My. 
Y de l a no ta alegre pasemos á l a t r i s t e . 
A n t o n i o Salas, el popular empresar io de 
T u r í n , ha sufr ido la i r reparab le desgracia 
de perder á su p a d r e . . . 
Reciba m i m á s sent ido p é s a m e . 
D e c o r a z ó n . 
C. de ta H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Payre t .—"El b a r ó n g i t ano . " 
A l b i s u . — " E l refajo a m a r i l l o . " " E l fres-
co de Goya." 
Cas ino.—"La v i c t o r i a de l g e n e r a l / ' " E l 
c h i q u i l l o . " "Los t res gor r iones ." 
M a r t í . — ( N o se r e c i b i ó el p rograma. ) 
Norma.—Cine . 
V I D A R E L I G I O S A 
S O L E M N E S C U L T O S 
E n la Capi l la de los Padres Pasionlstas, 
Es trada Palma núm. 12 
Con m o t i v o de ser este a ñ o el quincua-
g é s i m o de l a muer t e del g r a n t a u m a t u r f í o 
Gabr i e l de l a Dolorosa, c é l e b r e en todo 
el mundo por sus muchos mi lagros , y ben-
decirse un hermoso cuadro del mismo, 
p in tado y regalado por l a s e ñ o r i t a L u c r e -
cia A l v a r e z Cerlce, has de te rminado los 
re l ig iosos Padres Pasionistas ce lebrar ese 
an ive r sa r io del modo s igu ien te : 
Los d í a s 28, 29 y 30 del presente, .1 las 
ocho a. m. , m i s a cantada, rezo de las ora-
ciones del t r i d u o y canto del h i m n o del 
Beato. 
E l d í a 31 á las siete y med ia a. m. , 
mi sa de c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
a r m o n i u m y c á n t i c o s sagrados. A las 
nueve, b e n d i c i ó n del cuadro y misa so-
lemne, con e l p a n e g í r i c o del Beato. 
E n l a tarde , á las seis, c o n c l u s i ó n de l 
mes de Mayo , con p l á t i c a y c o n s a g r a c i ó n 
á M a r í a S a n t í s i m a . A l fin se d a r á á be-
sar l a r e l i q u i a de l a mi sma V i r g e n . 
E l p r i m e r o de Junio c o m e n z a r á el ejer-
c ic io del mes del Sagrado C o r a z ó n do 
J e s ú s , con p l á t i c a los v ie rnes y los do-
mingos . 
Se supl ica la asistencia. 
" C U B A Y A M E R I C A " 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta cada vez m á s 
in teresante r ev i s t a i lus t rada , l lega á nues-
t r a mesa. A p a r t e su tex to , abundante 
y selecto, en e l cual figura uno, como 
suyo, i n t e r e s a n t í s i m o a r t í c u l o del s e ñ o r 
lonzalo de Quesada, sobre " L a P a t r i a 
Alemana , " l a p r o f u s i ó n de i lus t rac iones es 
bastante á ac red i t a r en t re las mejores l a 
cu l t a r ev i s t a de l s e ñ o r Cabrera. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
laeta 32. entre Teniente Rey y Obirapta. 
C 1665 M y . 1 
C 1553 alt. i -My. 
0 C n i l l l í L I P D A M ? 
U n i l l l DE JOYAS. 
Por reformas del local 
se liquidan con grandes 
descuentos todas las exis-
tencias de la joyería 
" E L B O T O N D E O R O " 
San Rafael 2, frente al 
Teatro Nacional. 
Aproveclien los vende-
((dores de alhajas. 
D O C T O R J O S E W A R C H 
T I E D i C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á i 
Te lé fono A-3505. 
C 1657 My . 1 
IMfOTENOIA.— P E R D I D A S SEaa . 
N A L E S . — ÜSTÜSILÍDAIX — VX. 
N E R E O . — S I F I L I S Y HBRNLA3 0 
QÜRBEADÜRAfi. 
Ooo&úfeas de 11 á l y de 4^5 
49 HABANA 4& 
C 1710 M y . 1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A DBJ 
mano; una costurera que sepa cortar y 
coser bien, y también una muchachita d« 
18 & 15 años. Buen sueldo y tres de fa-
milia. Se desean referencias. Adolfo Cas-
tillo 11, esquina á, Martí, Teléfono 7172, 
Marianao. 6117 lt-27 3d-28 
L A S P L A Y A S 
BAÑOS d e m a r 
= V E D A D O -
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
I T T i o T 
4 = 
S E Ñ O R A S : 
Para ver sombrero» de los últi-
mos modelos y admirar el gusto 
y elegancia de su confección, es 
necesario visitar la Casa <le Mo-
das de P I L A R A L V A R E Z D E 
A LOX SO. 
No siempre en las casas de lujo 
se encuentra el melor gusto, y en 
cambio se paga el doble de lo que 
vale en una casa modesta. 
Para convencerse de lo que de-
jamos dicho .recomendamos & la-S 
dnmnfl elegantes una visita á " L A 
P A R I S I E X , " casa especial para som-
breroü elesrantes y baratos. 
Compontela 114, R.. cutre 
Ace i ta y Jcmún Marín. 
J > 
C 1889 al t . 
M O S Q U I T E R O S 
C 1885 5-27 
6EE THAT -pB1N4 pACKACEÍ' 
Mosquiteros con aparatos adaptables 
á toda clase de camas. Lo más prác-
tico que se conoce, á $5. 
También los hay colgantes á $3. 
Para el Interior de la República se 
envía franco de porte, á los mismoi 
precios en oro americano. 
" E L M U E V O M U N D O " 
A l m a c é n de muebles 
de todas clases á e 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno 2 4 T e l é f o n o A-4498 
H A B A N A 
C 1833 al t . 
M . G A B R I E L W. L A N D A 
Do la facul tad de Paria y Essuels de VI©** 
Especialidad en enfermedades de Nar»* 
Oargranva y Oído ¿a 
Consol tas de X fi 3. Amlntml nün»* 
Domicilio: Paa«o entre 19 J 31-
C 1656 
VEDADO 
M y . 
Impren ta y E^^treotipla M . 
d«l D I A R I O D E iu. A M A R I » * 
l ó m e n t e Rey y Prado-
